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1 UVOD 
Bralec lahko izbira med ogromnim številom naslovov, saj produkcija knjig iz leta v leto 
narašča. Kot navaja Kovač (2016, str. 11–12), lahko trend opazujemo tako po svetu kot v 
Sloveniji. Pri nas je število na novo izdanih naslovov po letu 1975 opazno naraščalo, kar 
kažejo naslednje številke: leta 1975 je izšlo 1674 naslovov, leta 1985 že 2328, leta 1995 pa 
3193, kar je 90-odstotno povečanje glede na leto 1975. Na začetku novega tisočletja je nato 
prišlo do prave eksplozije izidov, saj je med letoma 2000 in 2012 v povprečju letno izšlo 
okoli 5000 novih naslovov. Trgu jih je bila namenjena sicer dobra četrtina manj, saj ISBN-
je dobijo tudi zborniki ali poročila, ki niso namenjena prodaji. Iz tega Kovač (2016, str. 11–
12) sklepa, da bi se bralec, ki bi želel pregledati vso slovensko knjižno produkcijo, na delovni 
dan srečal z okoli dvajsetimi novimi knjigami.  
V tej neskončni količini knjig se bralcu poraja vprašanje, kje dobiti ključne informacije oz. 
kateri informacijski sistem uporabiti, da bo hitro in učinkovito našel natanko tisto delo, ki 
bo najbolje zadovoljilo njegove želje in potrebe. Ker je v Sloveniji sistem knjižnic močno 
razvit in podprt s strani države, bralec morda najprej pomisli na knjižnice in tam zaposlene 
strokovnjake. Po navdih se lahko bralec odpravi tudi v knjigarno, kjer je na voljo omejeno 
število zaloge, seveda odvisno od usmeritve posamezne knjigarne in zaposlenih. Tako vloga 
knjižničarjev kot knjigarnarjev in posredno založnikov je danes pri promociji branja in knjig 
ter »precejanju« ogromnega števila možnosti na knjižnih policah, kot pravi Michael Bhaskar 
(2015, str. 127–131), neprecenljiva. 
A vendar takšno pridobivanje informacij, da se fizično odpravimo v knjižnico ali knjigarno, 
ni v koraku s sodobnim časom, saj je vse moč najti na spletu. Če ne na spletnih knjigarnah, 
je tu na voljo pisan nabor skupin na družabnih omrežjih, kjer krožijo naslovi knjig in 
informacije o njih. Bralcu ni več pomemben le fizični prostor, potrebno se mu je približati 
tudi v digitalnem svetu in mu ponuditi izbiro na virtualnih policah.  
Primož Južnič je že leta 1995 v reviji Knjižnica opozoril na potenciale in omejitve spleta v 
primeru virtualnih knjižnic. Čeprav je bil članek napisan že pred časom in govori o virtualni 
knjižnici in ne portalu, vsebuje določene smernice, ki so pomembne še danes. Med drugim 
je opozoril, da ima internet zaradi izjemno hitre rasti veliko problemov, saj se vse 
večuporabnikov pritožuje nad »utapljanjem« v podatkih zaradi prenasičenosti z 
informacijami. Osnovni imenovalec tega problema je vprašanje, kako se prek množice 
podatkov prebiti do koristnega oz. do tistega, kar res potrebujemo (Južnič, 1995, str. 32). 
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Zadovoljivo iskanje med izdanimi knjigami pa ni pomembno le za bralce, temveč tudi za 
vse strokovnjake, ki so udeleženi v ustvarjalnem krogu knjige. Brez kvalitetne klasifikacije 
ne morejo knjižničarji in informatorji, zaposleni v knjižnicah. Potem so tukaj tudi 
knjigarnarji, založniki in uredniki, seveda tudi literarni teoretiki in zgodovinarji. Za dobro 
ponudbo in delo je torej nujno potrebno vzpostaviti logično urejeno strukturo, ki bo v pomoč 
tako strokovnjakom kot bralcem in bo pripomogla k širjenju bralne kulture. 
Razvoj bralne kulture ni le naloga knjižničarjev, ampak tudi založnikov in urednikov, 
učiteljev in drugih profesionalcev, ki se s knjigo srečujejo direktno poslovno ali posredno 
zasebno ter tako ali drugače sooblikujejo krog knjige. Povezovanje vseh profesionalcev je 
ključno za razvoj bralne kulture. Tuji in domači strokovnjaki se tega izziva lotevajo po 
najboljših močeh in na različne načine. Ena izmed rešitev, ki so jo zasnovale slovenske 
splošne knjižnice, je portal Dobreknjige.si. Pod vodstvom Osrednje knjižnice Srečka 
Vilharja Koper in Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica so se splošne knjižnice 
lotile snovanja informativnega portala, ki bralcem predstavlja predvsem tekoče izdana 
sodobna in v manjšem številu tudi starejša kvalitetna literarna dela. Projekt Dobreknjige.si, 
ki se je začel konec leta 2012 in ki se razvija in širi že osem let, bo rdeča nit pričujočega 
magistrskega dela.  
Informacijski portal Dobreknjige.si je že od začetka zasnovan z mislijo, da uporabniku 
ponudi čim več informacij na enem mestu in mu omogoča iskanje na več načinov, tako na 
klasične kot nekoliko inovativnejše. Na kratko bomo predstavili lastnosti portala in možnosti 
iskanja in brskanja po njem. Pod drobnogled bomo vzeli predvsem razvrščanje leposlovja v 
posamezne kategorije, ki uporabnikom omogoča brskanje znotraj izbrane tematike, kljub 
temu da nimajo izbranega dotičnega avtorja ali naslova. Ker to bralcu omogoča, da na 
preprost način širi obzorja znotraj sebi že priljubljene teme, se posledično spodbuja k branju, 
s tem pa se krepi bralna kultura.  
Slednje se nam zdi ključnega pomena, zato ocenjujemo, da je učinkovita zasnovanost 
kategorizacije leposlovja na portalu bistvenega pomena. To bo tudi vodilni motiv za 
raziskavo možnih tipologij na portalu Dobreknjige.si. 
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2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
V magistrskem delu bomo raziskavo zasnovali v več korakih. Najprej bomo na kratko 
predstavili zgodovino in lastnosti portala ter analizirali možnosti iskanja po njem. Nato se 
bomo posvetili iskanju po posameznih leposlovnih kategorijah oz., kot je vidno na portalu, 
po posameznih žanrih. Pregledali bomo možnosti že obstoječih kategorij in njihove opise. 
Osredotočili se bomo zgolj na žanre za odrasle. 
Ker smo posamezne kategorije spremljali in analizirali že v prvi polovici leta 2018, bomo te 
podatke primerjali s podatki, ki smo jih zbrali do konca marca leta 2020. S primerjavo bomo 
izluščili potrebne podatke, kako portal raste skozi leta, kako se kategorije širijo, katere so 
najbolj priljubljene in katere ne.  
To bo osnova za nadaljevanje dela. S tem bomo imeli pregled nad tem, kaj portal trenutno 
že ponuja, kaj lahko izboljšamo in kaj morebiti manjka. Sledila bosta pregled in analiza 
klasifikacije leposlovja v slovenskih splošnih knjižnicah. Pregledali bomo, kako žanre 
kategorizira knjižničarska stroka, s poudarkom na slovenskih knjižnicah. Te razlike med 
knjižnimi vsebinami opredeljujejo po Univerzalni decimalni klasifikaciji (v nadaljevanju 
UDK), pri kateri z vrstilci od 82-1 do 82-9 opredeljujejo različne literarne zvrsti. Tako bomo 
osnovnemu pregledu že vsebujočih kategorij na portalu Dobreknjige.si dodali vidik 
knjižničarske stroke. Preverili bomo, ali se kategorizacije močno razlikujejo, katere so 
prednosti in pomanjkljivosti teh dveh kategorizacij, in razmislili, kaj lahko vključimo na 
obravnavani portal. 
V tretjem sklopu bomo raziskavo nagradili še z vpogledom v literarnoteoretsko stroko. 
Osredotočili se bomo predvsem na kategorije leposlovja v literarni teoriji in literarni 
zgodovini. Pod drobnogled bomo vzeli raziskave priznanih slovenskih literarnih teoretikov 
in zgodovinarjev, kot so Janko Kos, Matjaž Kmecl, Andrijan Lah, Miran Hladnik, Irena 
Avsenik Nabergoj in Alojzija Zupan Sosič. 
V praktičnem delu bomo pregledali posamezne enote znotraj kategorij ter po svojih 
izkušnjah in znanju izpostavili problematične opredelitve in razmislili o možnih še 
manjkajočih žanrih, ki bi jih bilo smiselno dodati na portal. Pri tem moramo opozoriti, da 
bomo lahko o primernosti opredelitve sodili le pri tistih knjigah, ki so nam poznane oz. smo 
jih prebrali. 
Iz vseh zgoraj navedenih korakov bomo na koncu izluščili smernice za nadaljnji razvoj 
kategorij leposlovja na portalu Dobreknjige.si. Ponazorili bomo smiselno kategorizacijo 
leposlovja v prihodnosti in ponudili praktične napotke, ki bodo lahko v pomoč moderatorjem 
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portala in snovalcem knjižnih priporočil. Zaključili bomo s predstavitvijo kriterijev za vse 
navedene kategorije. Na to, koliko bodo priporočila upoštevana, sicer ne moremo vplivati.  
2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Gradivo, vključeno na portal Dobreknjige.si, bomo skušali razvrstiti v smiselne kategorije. 
Pri tem bo potrebna vsebinska analiza, ki je lahko zahtevna in ponekod tudi problematična. 
Vsebinska analiza je sicer izredno pomembna za podajanje in pridobivanje informacij, če je 
izpeljana dosledno, kljub temu pa poraja vprašanja, kako konsistentno in objektivno 
vsebinsko označevati oz. opisovati vsebino na različnih nosilcih vsebine. Temu so se že 
posvetile številne raziskave, med drugimi tudi zgovorna predhodna raziskava Indexing 
consistency and its implications for information architecture (Olson in Wolfram, 2006). 
Raziskava poroča, da je bila doslednost vsebinskega označevanja dolgo ključna za 
učinkovito pridobivanje informacij, a vendar so desetletja raziskav pokazala, da prihaja do 
različnih vsebinskih opisov, če so jih za isti dokument izdelale iste osebe v različnem 
obdobju ali če so jih izdelale različne osebe ne glede na čas. Osebe, ki se ukvarjajo z 
vsebinskim opisovanjem preprosto ne izbirajo enakih pojmov oz. besed za opis iste stvari. 
Pogosto se strinjajo na maloštevilnih ključnih temah, medtem ko variirajo na perifernih. To 
pomeni, da jih večina izbere nekaj osnovnih pojmov, medtem ko za periferne teme vsak 
naniza svoj pojem, kar posledično prinese številne nove in večinoma le enkrat navedene 
pojme. Raziskava v tej široki variaciji pojmov vidi prednost, saj lahko več navedenih pojmov 
poveča možnosti uspešnega iskanja. Je pa seveda potrebno nadzorovati število pojmov, kar 
lahko naredimo z normativno kontrolo ter z vnaprej kvalitetno pripravljenimi tezavri in 
geslovniki. Pričakujemo, da uporaba vnaprej določenega seznama vsebinskih oznak prinaša 
enotno in dosledno indeksiranje.  
Tudi bibliotekarji in knjižničarji v Sloveniji se pri vsebinski opredelitvi leposlovja soočajo s 
težavami. Kot navaja Kovač (2006, str. 195), je vsebinski opis leposlovja v Narodni in 
univerzitetni knjižnici zaželen, dokler je gradivo vsebinsko opredeljivo. Izpostavi tudi 
težavo pri ločevanju leposlovne vsebine od njene interpretacije, komentarja ali študije, saj je 
ravno leposlovje močno subjektivno opredeljivo in kot tako ne ponuja enoznačne 
opredelitve. V izogib težavam v NUK uporabljajo Splošni slovenski geslovnik za predmetno 
označevanje, ki jim omogoča enotno izbiro pojmov z določenega seznama, aktualnega za 
določeno obdobje.  
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Skladno z zgoraj navedenima raziskavama predpostavljamo, da bo tudi na portalu 
Dobreknjige.si prihajalo do težav pri objektivni vsebinski analizi. Predvidevamo, da bodo 
nekatere kategorije med moderatorji bolj priljubljene in da bodo po številu enot močno 
izstopale, medtem ko bo večina drugih oznak vsebovala nižje število enot.  
Pretehtali bomo smiselnost že obstoječih kriterijev in raziskali, ali so možne še kakšne druge 
kategorije, ki bi portalu koristile. Skušali bomo izoblikovati enotno shemo kategoriziranja, 
ki bo zajemala čim širši nabor žanrov. Upamo, da se bo s tem knjižničarjem vnašalcem 
olajšalo delo, saj bodo imeli pri vnašanju na voljo omejen, a vendar širok nabor izbire, ki pa 
bo prav tako koristil tudi uporabnikom pri brskanju in iskanju. 
Delo bo tako potekalo interdisciplinarno, saj se bomo poleg bibliotekarskih znanj oprli tudi 
na slovensko literarno vedo in pregled nekaterih sorodnih spletnih portalov. Namen 
magistrskega dela je obenem pretehtati že obstoječe kategorije leposlovja na portalu 
Dobreknjige.si ter zanj izdelati izboljšano in enotno opredelitev posameznih žanrov. S tem 
želimo uporabnikom olajšati brskanje po portalu in pospešiti proces iskanja želene tematike, 
posredno pa lahko od učinkovitejšega dostopa do informacij pričakujemo tudi spodbujanje 
branja med slovenskimi bralci.  
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3 PREDSTAVITEV PORTALA DOBREKNJIGE.SI 
Ker je današnja produkcija pisane besede v neprestanem vzponu, je vse obširnejša možnost 
izbire za bralce seveda prednost, a hkrati tudi težava. Ob poplavi novosti in že obstoječih 
klasik brez predznanja in globokega poznavanja svojih želja težko najdejo pravo knjigo zase.  
Tukaj nastopi naloga zaposlenih v krogu knjige. Kot navajajo snovalke portala Luana Malec, 
Polonca Kavčič in Irena Škvarč (2016, str. 16), je naloga in dolžnost vsake knjižnice, da to 
obširno izbiro naredi obvladljivo za uporabnike. A v tem procesu ne sodelujejo le knjižnice, 
tukaj so še založbe, uredniki, teoretiki in kritiki. Vendar je, kot opaža Malec (2014, str. 13), 
težava novo izdanih knjig v Sloveniji predvsem v tem, da jih le manjši obseg doživi kritiško 
presojo. Hkrati literarnih kritik primanjkuje ravno na najbolj branem področju, v žanrski 
literaturi. Posledično je bralcem dela težko ocenjevati in izbirati. 
S tem v mislih je nastal informativni portal s kvalitetnim leposlovjem Dobreknjige.si, ki je 
namenjen promociji dobrega branja. Snovalke portala, vse z uspešno kariero na področju 
knjižničarstva, so skladno s svojo stroko in poslanstvom splošnih knjižnic vsebino portala 
namenile širši javnosti, zato portal vključuje tako vrhunska kot tudi manj zahtevna dela, ki 
so po mnenju knjižničarjev še lahko vir bralne rasti. Portal posledično ni avtoritativen, 
ampak upošteva raznovrstnost uporabnikov splošnih knjižnic, njihovih zmožnosti in potreb, 
spoštuje njihove odločitve, obenem pa skuša poseči v njihovo izbiro, jih spodbuditi k 
raziskovanju, k spoznavanju novega in drugačnega, vse z dolgoročnim ciljem vpliva na 
bralno rast širše skupnosti (Malec idr., 2016, str. 18). Glavni trije cilji portala so bili že od 
začetka jasno opredeljeni: promocija branja in promocija kakovostne literature ter dvig 
bralne kulture (L. Malec, osebna komunikacija, 6. 11. 2013). 
3.1 ZAČETKI IN RAZVOJ PORTALA 
Projekt Dobreknjige.si se je začel konec leta 2012 pod okriljem Osrednje knjižnice Srečka 
Vilharja Koper in Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica v partnerstvu z vsemi 
primorskimi splošnimi knjižnicami. Postopoma so k projektu pristopile še druge slovenske 
splošne knjižnice. Javnosti je bil portal Dobreknjige.si predstavljen v organizaciji Sekcije za 
splošne knjižnice pri ZBDS, in sicer 20. novembra 2014, na praznični dan slovenskih 
splošnih knjižnic (Malec idr., 2016, str. 18–19).  
Kot lahko preberemo v portalu namenjeni posebni številki Knjižnice (Malec idr., 2016, str. 
20), je v avgustu 2016 pri soustvarjanju portala sodelovalo že 46 od 58 slovenskih splošnih 
knjižnic, med temi vseh 10 osrednjih območnih knjižnic. Knjižna priporočila je vnašalo več 
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kot 150 knjižničarjev, posledično je bilo na portalu objavljenih že več kot 1500 priporočil. 
Po našem štetju je do avgusta dve leti kasneje število knjižnih priporočil narastlo na skoraj 
2600 enot, konec marca leta 2020 pa že 3160 enot. 
Pozitiven je bil tudi odziv uporabnikov. Pobudniki projekta so prejeli številne pohvale in 
pobude in od vzpostavitve portala do 31. julija 2016 zabeležili 1.476.671 ogledov. Po 
izvedeni anketi so ugotovili, da je največ uporabnikov portala (60 %) srednjih let (med 35. 
in 54. letom starosti), podobno kot v klasični knjižnici pa tudi tu izstopajo predvsem 
predstavnice ženskega spola (76,8 %). Portal je tudi vse bolj prepoznaven; vključen je v 
izobraževanje Narodne in univerzitetna knjižnice, o njem pa je poročalo več strokovnih revij 
s področja literature in bibliotekarstva, kot so Mentor, Štubidu, Šolska knjižnica in 
Knjižničarske novice (Malec idr., 2016, str. 20–21).  
3.2 VKLJUČENOST PORTALA V SLOVENSKO KNJIŽNIČARSKO STROKO 
Portal je zasnovan tako, da je kakovostno povezan s široko mrežo slovenskega 
knjižničarskega sistema. Dvosmerno je povezan s Cobibom, vzajemnim katalogom 
slovenskih knjižnic. Spletne povezave do pripadajočih bibliografskih zapisov v Cobibu 
omogočajo uporabnikom portala pregled in rezervacijo želenega gradiva v izbrani splošni 
knjižnici. Bibliografski zapisi v Cobibu so dopolnjeni s spletno povezavo do celovitih 
vsebinskih opisov priporočenega leposlovja na portalu Dobreknjige.si. Priložene so tudi 
neposredne povezave do pripadajočih e-izvodov v spletni e-knjigarni in e-knjižnici Biblos. 
Portal je preko sistema Cobiss povezan tudi z NUK-ovim lokalnim računalniškim 
katalogom. Povezava, dostopna v uredniškem delu portala, omogoča enostavne prevzeme 
NUK-ovih bibliografskih zapisov na portal Dobreknjige.si, kar omogoča hitrejše delo. 
Prevzete zapise se dopolni še z anotacijo, odlomki iz predstavljene knjige, seznamom 
prejetih literarnih nagrad, fotografijami naslovnic, doživljajskimi opisi, mnenji in ocenami 
bralcev, kar portalu omogoča, da postane vsebinsko dopolnjeni klasični knjižni katalog 
(Malec idr., 2016, str. 24).  
3.3 PREDSTAVITEV POSAMEZNEGA BRALNEGA PRIPOROČILA 
Polna predstavitev bralnega priporočila (Slika 1) zajema avtorja oz. več avtorjev (v primeru 
prevoda ali slikanice tudi prevajalca in ilustratorja), naslov in podnaslov, impresum 
(založbo, zbirko, kraj in leto izida, število strani), enega ali več žanrov, narodnost, 
predstavitev dela in odlomek iz knjige, pridobljeno literarno nagrado, predmetne oznake, 
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karakteristike knjige po značilnostih bralnih doživetij, oceno in komentarje uporabnikov, 
možnost označenja dela kot že prebranega ali dodajanja na seznam želja, podatke o vnosu in 
knjižničarju vnašalcu (datum, knjižnica in avtor prispevka), povezavo do zapisa v Cobissu 
in druge povezave, z možnostjo neposrednega deljenja priporočila z enim klikom preko 
socialnih medijev (Facebook, Twitter, LinkedIn).  
 
 
Slika 1: Postavitev posameznega bralnega priporočila 
3.4 VSEBINSKA ZASNOVA PORTALA IN MOŽNOSTI ISKANJA 
Vneseno vsebino in številna bralna priporočila je potrebno že na začetku smiselno 
organizirati in po vsebini omogočiti kakovostno in zadovoljujoče iskanje in brskanje. Zato 
so izvajalci projekta posebno pozornost namenili razvoju sistema za poizvedovanje, ki s 
premišljeno raznovrstnostjo iskalnih modulov odpira uporabnikom nove poglede na 
literaturo in jih po različnih poteh vodi do zanje najprimernejše knjige. Niso se poslužili 
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samo osnovnega ali naprednega iskanja, ampak so umestili več različnih iskalnikov, ki vsak 
na svoj način vzbujajo radovednost in bralce silijo iz njihove t. i. cone udobja, ki se je pri 
branju navadno držijo (Malec idr., 2016, str. 23). 
Ključni in inovativni iskalniki, ki dajejo portalu Dobreknjige.si posebno noto, omogočajo 
iskanje po:  
- Začetnicah avtorjev in naslovih objavljenih del, ki je na voljo nad glavno orodno 
vrstico, rezultati pa se pojavijo ob hitrem kliku na želeno črko. Za zadnjo črko lahko 
izbiramo med dvema iskalnima možnostima: po naslovu ali po avtorju. Širok nabor 
rezultatov lahko skrčimo z dodatnimi filtri po založbah, narodnosti, žanru, letu izida, 
literarnih nagradah, zbirkah in oznakah. 
- Nacionalni oz. jezikovni pripadnosti avtorjev, ki najprej znotraj celin, nato po 
državah, omogoča izbiro med številnimi svetovnimi književnostmi.  
- Literarnih nagradah, ki so enako kot žanri predstavljene s kratkimi opisi.  
- Knjižničarjih vnašalcih oz. svetovalcih, ki strokovnjake hkrati na kratko tudi 
predstavi in prikaže, katere knjige so vnesli. 
- Najpogosteje uporabljenih predmetnih oznakah in nazadnje dodanih komentarjih, 
kar lahko najdemo v spodnjem levem delu portala. 
- Nazadnje dodanih priporočilih, največkrat ogledanih priporočilih, najbolje 
ocenjenih, najbolj branih knjigah ter tudi po posameznih knjižnicah in tematskih 
knjižnih policah. 
- Načelu »bralci, ki so prebrali to knjigo, so prebrali še«, ki je na voljo na dnu 
predstavljenega bralnega priporočila.  
- Značilnostih bralnih doživetij, ki z inovativnim menijem za iskanje gradiva po 
neobičajnih, a kljub temu zelo uporabnih kriterijih trenutno omogoča iskanje med 
naslednjimi nasprotji: vesela – žalostna, zabavna – resna, prijetna – stresna, 
predvidljiva – nepredvidljiva, domišljijska – prizemljena, čudovita – neokusna, 
nenasilna – nasilna, optimistična – črnogleda, neerotična – erotična, običajna – 
neobičajna, lahkotna – zahtevna in kratka – dolga.  
- Literarnih vrstah in zvrsteh, ki trenutno omogoča izbor med številnimi žanri (Slika 
2), posebno mesto pa imajo tudi različni mladinski žanri. Uporabniku se s klikom na 
izbran žanr prikažejo zadetki, hkrati pa se mu ob postavitvi na izbran žanr prikaže 
kratek opis izbranega žanra (abecedni seznam vseh žanrov s celotnimi opisi je zbran 
v Prilogi 1). Ta način iskanja je za našo raziskavo najpomembnejši. 
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Slika 2: Brskanje po žanrih konec marca leta 2020 
3.5 STANJE ŽANROV NA PORTALU KONEC AVGUSTA LETA 2018 
Konec avgusta leta 2018 je bilo po našem štetju na portalu Dobreknjige.si na voljo 2600 
bralnih priporočil, ki so bila razdeljena med 91 leposlovnih kategorij. Potrebno je upoštevati, 
da ima posamezno delo lahko pripisanih več različnih kategorij. Kot prikazuje Preglednica 
1, so žanri razporejeni po abecednem vrstnem redu. Za ilustracijo številčnosti enot v 
posameznih žanrih je poleg kategorije navedeno tudi število bralnih priporočil, ki pripada 
posameznemu žanru. Večina med njimi ima malo bralnih priporočil (manj kot 10), nekatere 
pa izstopajo s trimestnimi števili.  
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Preglednica 1: Številčna zastopanost žanrov na portalu konec avgusta leta 2018 
aforizmi (5) modernistični roman (vezan na nastanek v času 
modernizma, lit. usmerjenost) (5) 
antiutopični roman (7) monološki roman (9) 
avtobiografski roman (162) moralistični roman (8) 
basen (2) naturalistični roman (3) 
biografski roman (101) novela (40) 
detektivski roman (35) pedagoški roman (poučni) (4) 
dialoški roman (3) personalni roman (5) 
dnevnik (31) pesem (125) 
domačijski roman (3) pikareskni roman (4) 
drama (4) pisemski roman (6) 
družbeni roman (747) pismo (7) 
družbenokritični roman (276) postmodernistični roman (12) 
družinski roman (tudi rodbinski) (97) potopis (35) 
duhovna drama (1) potopisni roman (39) 
eksistencialistični roman (35) poučna kratka proza (11) 
eksotični roman (7) povest (11) 
ekspresionistični roman (4) pravljica (12) 
erotični roman (20) pripovedka (5) 
esej (67) problemski roman (57) 
ezoterični roman (6) psihološki roman (154) 
fantastična kratka proza (4) pustolovski roman (19) 
fantastični roman (78) razsvetljenski roman (1) 
filozofska razprava (3) razvojni roman (3) 
filozofski roman (31) realistični roman (14) 
govor (3) roman deziluzije (2) 
grozljivi roman (2) roman v verzih (2) 
humoristična kratka proza (15) romantični roman (8) 
humoristični roman (50) satirični roman (41) 
idejni/ideološki roman (sem spadajo verski, 
politični itn.) (2) 
sentimentalni roman (2) 
impresionistični roman (2) simbolistični roman (2) 
klasicistični roman (1) slikanica za odrasle in mladostnike (11) 
kmečki roman (1) socialnopolitični roman (9) 
kolumne (7) socialnorealistični roman (12) 
komedija (2) spomini (187) 
komična drama (2) srhljivi roman (4) 
kratka zgodba (182) strip (13) 
kriminalni roman (153) tragedija (1) 
lirski roman (7) tragikomedija (2) 
ljubezenski roman (157) utopični roman (5) 
ljudske pesmi (1) viteški roman (1) 
melodrama (1) vojni roman (50) 
meščanski roman (1) vzgojni roman (11) 
mit (2) zgodovinski roman (146) 
mladinski roman (166) znanstvenofantastični roman (25) 
moderni roman (8) življenjepis/biografija (82) 
moderni sinkretični roman (5)  
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Kot prikazuje Preglednica 2, nas je nadalje zanimalo, kakšen je razpon v številčnosti bralnih 
enot znotraj posameznih kategorij. Najbolj izstopa podatek, da ima večina kategorij nizko 
število enot. 50 ali manj enot vsebuje kar 74 kategorij, kar je med 91 kategorijami velika 
večina. Če gremo še korak dalje, lahko preštejemo, da ima 25 ali manj enot kar 64 od vseh 
kategorij.  
Preglednica 2: Številčnost enot (bralnih priporočil) v posameznih kategorijah leta 2018 
Število enot Število kategorij 
≤ 50 74 
50 > in ≤ 100 5 
100 > in ≤ 150 3 
150 > in ≤ 200 7 
200 > in ≤ 250 0 
250 > in ≤ 300 1 
300 > 1 
3.6 STANJE ŽANROV NA PORTALU KONEC MARCA LETA 2020 
26. 3. 2020 smo ponovno prešteli enote znotraj posameznih kategorij žanrov na portalu 
Dobreknjige.si. Mogoče je bilo izbirati med 94 žanrskimi kategorijami, med katere je bilo 
razporejenih 3160 enot. Še vedno lahko ima posamezna enota več kot eno oznako, kar je 
pomembna informacija, ki jo je potrebno upoštevati in ki jo bomo deloma analizirali v 
nadaljevanju. 
Kot prikazuje Preglednica 3, so žanri še vedno razdeljeni po abecednem vrstnem redu, ravno 
tako imajo pripisano število enot znotraj posameznih kategorij. Še vedno je večina takšnih 
oznak, ki ima 50 ali manj enot. Ravno tako po visokem številu enot še vedno izstopata 
družbeni in družbenokritični roman. 
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Preglednica 3: Ponovni pregled stanja žanrov na portalu konec marca leta 2020 
aforizmi (5) modernistični roman (vezan na nastanek v času 
modernizma, lit. usmerjenost) (5) 
antiutopični roman (11) monološki roman (14) 
avtobiografski roman (197) moralistični roman (10) 
basen (2) naturalistični roman (4) 
biografski roman (137) novela (48) 
detektivski roman (42) pastoralni roman (1) 
dialoški roman (4) pedagoški roman (poučni) (4) 
dnevnik (41) personalni roman (7) 
domačijski roman (6) pesem (154) 
drama (6) pikareskni roman (5) 
družbeni roman (874) pisemski roman (8) 
družbenokritični roman (334) pismo (13) 
družinski roman (tudi rodbinski) (113) postmodernistični roman (13) 
duhovna drama (1) potopis (52) 
eksistencialistični roman (37) potopisni roman (53) 
eksotični roman (7) poučna kratka proza (13) 
ekspresionistični roman (4) povest (11) 
epski roman (1) pravljica (17) 
erotični roman (21) pripovedka (8) 
esej (92) problemski roman (66) 
ezoterični roman (9) psihološki roman (189) 
fantastična kratka proza (4) pustolovski roman (20) 
fantastični roman (89) razsvetljenski roman (1) 
filozofska razprava (5) razvojni roman (5) 
filozofski roman (42) realistični roman (17) 
govor (3) risoroman (1) 
grozljivi roman (3) roman deziluzije (2) 
humoristična kratka proza (19) roman v verzih (2) 
humoristični roman (55) romantični roman (11) 
idejni/ideološki roman (sem spadajo verski, 
politični itn.) (3) 
satirični roman (48) 
impresionistični roman (3) sentimentalni roman (2) 
klasicistični roman (1) simbolistični roman (3) 
kmečki roman (3) slikanica za odrasle in mladostnike (15) 
kolumne (8) socialnopolitični roman (11) 
komedija (2) socialnorealistični roman (13) 
komična drama (2) spomini (236) 
kratka zgodba (237) srhljivi roman (5) 
kriminalni roman (190) strip (18) 
lirski roman (8) tragedija (1) 
ljubezenski roman (191) tragikomedija (2) 
ljudske pesmi (2) utopični roman (5) 
melodrama (1) viteški roman (1) 
meščanski roman (1) vojni roman (58) 
mit (3) vzgojni roman (12) 
mladinski roman (195) zgodovinski roman (175) 
moderni roman (15) znanstvenofantastični roman (34) 
moderni sinkretični roman (6) življenjepis/biografija (96) 
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Ker se k problematiki družbenega in družbenokritičnega romana še večkrat vrnemo, je 
smiselno, da posamezna žanra podrobneje predstavimo. Kot lahko preberemo v leksikonu 
Literatura (Kos idr., 2009, str. 78), družbeni roman »predstavlja duha, življenjske forme, 
socialne odnose v določeni družbi in temu podreja oblikovanje individualnih konfliktov in 
likov; npr. cikel H. Balzaca, Človeška komedija, 1930–1848; Stendhal, Rdeče in črno, 1830; 
W. Thackeray, Semenj ničevosti, 1848; G. Flaubert, Gospa Bovary, 1857; cikel E. Zolaja, 
Rougon-Macquartovi, 1871–93; F. M. Dostojevski, Besi, 1871–72; L. N. Tolstoj, Ana 
Karenina, 1873–77; T. Fontane, Effi Briest, 1895«. Med družbenokritične romane spadajo 
»dela, ki z različnih vidikov obravnavajo motive socialnih nasprotij in konfliktov; ta 
tematika se pojavlja že v literaturi starega Orienta in jo je mogoče spremljati skozi vse 
poznejše dobe. Pomembnejše mesto dobi v razsvetljenski meščanski tragediji, v 
predromantični dramatiki, v polit. aktualistični poeziji 19. stol., v realističnem in 
naturalističnem romanu in drami, v socialni smeri ekspresionizma, v socialnem in 
socialističnem realizmu ter v literaturi eksistencializma.« Po definicijah v leksikonu 
Literatura (Kos idr., 2009, str. 78) so se zgledovali tudi moderatorji portala Dobreknjige.si, 
saj sta oba romana predstavljena s podobnima opisoma, kar lahko vidimo v Prilogi 1. 
Kot je razvidno iz zgoraj navedenih definicij, sta si opisa precej podobna, saj se oba romana 
osredotočata na različne odnose v družbi. Razlikujeta pa se po stopnji kritičnosti. 
Družbenokritični roman se podrobneje posveča motivom socialnih nasprotij in konfliktov 
ter okoli teh motivov odvije zgodbo. To razlikovanje lahko moderatorjem omogoča 
kvalitetnejše razvrščanje romanov znotraj teh dveh kategorij. 
Če ponovno preverimo razpon v številčnosti bralnih priporočil znotraj posameznih kategorij, 
lahko znova opazimo, kot prikazuje Preglednica 4, da ima večina kategorij še vedno nizko 
število enot. Kar 73 kategorij žanrov je tistih, ki vsebuje 50 enot ali manj, izmed teh 73 pa 
kar 66 kategorij vsebuje manj kot 25 enot. Ponovno je moč opaziti razdrobljenost kategorij 
z nizkim številom enot. Medtem ko na drugi strani, tako kot konec avgusta 2018, izstopata 
dve kategoriji, družbeni in družbenokritični roman. 
Preglednica 4: Številčnost enot (bralnih priporočil) v posameznih kategorijah leta 2020 
Število enot Število kategorij 
≤ 50 73 
50 > in ≤ 100 8 
100 > in ≤ 150 2 
150 > in ≤ 200 7 
200 > in ≤ 250 2 
250 > in ≤ 300 0 
300 > 2 
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To vodi k razmišljanju, ali je takšno razdeljevanje sploh smiselno, saj imamo precejšnje 
število malo rabljenih kategorij in majhno število obsežnih (morda zaradi obsežnosti 
nepreglednih) kategorij. Po drugi strani se poraja vprašanje, ali obstajajo kakšne kategorije, 
ki na portal še niso vključene, kot posledico njihove odsotnosti pa lahko opazimo nabiranje 
precejšnjega števila enot znotraj dveh najbolj rabljenih kategorij: družbeni in 
družbenokritični roman. Ti dve oznaki sta morda preveč splošni in imata kot takšni toliko 
več enot kot druge kategorije. Za lažje razumevanje si podrobneje poglejmo ti dve oznaki. 
Po našem štetju je družbeni roman konec marca leta 2020 vseboval kar 874 enot. Seveda je 
lahko oznaka le ena izmed številnih drugih, ki jih je katalogizator ob vpisu dodal enoti. 
Lahko pa je tudi edina oznaka, ki jo ima enota pripisano. Da si naslikamo stanje na portalu, 
smo prešteli, kolikokrat je oznaka družbeni roman edina oznaka za obravnavano knjižno 
enoto. Hkrati smo preverili tudi, kolikokrat je poleg oznake družbeni roman dodana še ena, 
kolikokrat dve in kolikokrat tri ali več oznak. Kot je razvidno v Preglednici 5, smo dobili 
naslednje rezultate:  
Preglednica 5: Pogostost kategorije družbeni roman 
Pripisane kategorije Število enot 
Zgolj družbeni roman 435 
Družbeni roman in še 1 kategorija 277 
Družbeni roman in še 2 kategoriji 125 
Družbeni roman in 3 ali več kategorij 37 
 
Družbenokritični roman kaže podobno sliko, a vendar z nižjim številom enot. Po našem 
štetju je imela kategorija družbenokritični roman pripisanih 334 enot, te pa so ali niso imele 
pripisanih dodatnih kategorij, kot prikazuje Preglednica 6.  
Preglednica 6: Pogostost kategorije družbenokritični roman 
Pripisane kategorije Število enot 
Zgolj družbenokritični roman 122 
Družbenokritični roman in še 1 kategorija 112 
Družbenokritični roman in še 2 kategoriji 74 
Družbenokritični roman in 3 ali več kategorij 26 
 
Ker je moč opaziti, da imata ti dve oznaki daleč največ enot, nas je zanimala tudi primerjava, 
kolikokrat je pri enoti našteta zgolj kombinacija teh dveh, se pravi, da je določen naslov 
označen le z oznako družbeni roman in družbenokritični roman. Nadalje nas je zanimalo, 
kolikokrat ima dodano še eno oznako in kolikokrat 2 ali več oznak. Kot je razvidno v 
Preglednici 7, smo dobili naslednje rezultate:  
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Preglednica 7: Pogostost kombinacije družbeni in družbenokritični roman 
Pripisane kategorije Število enot 
Zgolj družbeni in družbenokritični roman 29 
Dodana še 1 kategorija 21 
Dodani še 2 kategoriji 11 
 
Po pregledu kategorij in števila enot znotraj posameznih kategorij v sredini leta 2018 in v 
prvi polovici leta 2020 lahko ugotovimo, da se stanje ni dosti spremenilo. Dodane so bile 3 
kategorije in 560 bralnih priporočil. Še vedno je opaziti velik razkorak med zgolj dvema 
številčnima kategorijama in veliko večino kategorij, ki imajo le peščico enot. Razkorak se v 
bistvu povečuje. Na sredini je sicer nekaj vztrajno naraščajočih tradicionalnih kategorij, kot 
so avtobiografski, ljubezenski, kriminalni in zgodovinski roman. Takšne kategorije, ki so 
lahko opredeljive in so popularno branje, imajo višje število enot. Kljub temu izstopata dve 
skrajnosti. Na eni strani imamo večino kategorij, ki nazadujejo z nizkim številom enot, na 
drugi strani pa dve izstopajoči kategoriji, družbeni in družbenokritični roman, ki po številu 
enot močno vodita.  
Zanimivo je tudi opažanje, da med navedenimi žanri ne najdemo zgolj vsebinsko različnih 
romanov, ampak so navedene tudi druge literarne zvrsti, ki jih ne moremo šteti v isto 
kategorijo skupaj z romani. Takšne so npr. zvrsti, ki jih lahko uvrstimo med dramatiko 
(komedija, tragedija, tragikomedija) in liriko (pesem) ter druge posebnosti, kot so npr. 
kolumne, eseji, potopisi in spomini. Opazimo lahko tudi, da so med že obravnavanimi deli 
na portalu tudi neleposlovna dela, ki mejijo na priročnike ali poljudnoznanstvene 
monografije, npr. Moč branja (Frank Furedi), Napisani svet (Martin Puchner), Prikrito 
(David Eagleman), Modrost volkov (Elli H. Radinger) in Modrost starih psov (Elli H. 
Radinger). Pri razvrščanju teh del prihaja do napak, saj za njih še ne obstajajo ustrezne 
kategorije. Uvrščanje različnih zvrsti, pomešanih med sabo zgolj pod naslov žanri, povzroča 
zmedo in ker je na portalu že precejšnje število različnih kategorij, je celota morda tudi manj 
pregledna. Nemara bi bilo smiselno vsebino bolj sistematično razvrstiti. 
V nadaljevanju bomo analizirali kategoriziranje leposlovja znotraj knjižničarske stroke in 
preverili, ali lahko slednje apliciramo na že izoblikovane kategorije na portalu 
Dobreknjige.si in jih morebiti izboljšamo. 
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4 PREGLED KLASIFIKACIJE LEPOSLOVJA V SLOVENSKIH SPLOŠNIH 
KNJIŽNICAH 
Tako po svetu kot v slovenskih splošnih knjižnicah je učinkovita klasifikacija zaradi zelo 
obsežnega števila enot nujno potrebna. To sicer otežuje relativno zahtevna objektivna 
opredeljivost književnih del glede na vsebino. Od tega pa je seveda odvisno, kako bo do 
želene tematike oz. književnega dela prišel bralec in strokovni delavec. 
Kot v svojem magistrskem delu, na katerega se bomo v pričujočem delu večkrat sklicevali, 
opaža Pogorelec (2004, str. 16–17), so lahko osnovnim bibliografskim podatkom, kot so 
avtor, naslov, leto in kraj izdaje, založba in zbirka, pri kategorizaciji leposlovja dodani še 
natančnejši opisi, kot so opredelitev žanra in jezikovna oz. nacionalna pripadnost avtorja. Te 
oznake so v katalogih opredeljene besedno ali številčno. Hkrati pa so leposlovna dela redko 
predstavljena tudi z vidika tem, motivov ter časa in kraja dogajanja, zato je iskanje po teh 
kriterijih seveda precej težavno. 
Da se interpretacija literarnega dela le stežka vzdrži subjektivne opredelitve, pojasni tudi 
Clare Beghtol v svoji impozantni študiji The classification of fiction: the development of a 
system based on theoretical principles (1994). S tem v mislih je Beghtol (1994) zasnovala 
eksperimentalno klasifikacijsko shemo, t. i. EFAS (Experimental fiction analysis sistem). 
Osnovni elementi sheme so literarni liki, dogodki, prostor dogajanja in čas dogajanja. 
Avtorica priznava, da je vsebinsko opredeljevanje leposlovja problematično, a je kljub temu 
mogoče najti skupne imenovalce. Kot povzema Pogorelec (2004, str. 40), je vsebinska oz. 
tematska analiza književnosti mogoča in zaželena, pogoj njene izvedbe pa je klasifikatorjevo 
poznavanje literarnega dela, ki ga klasificira, in seveda ustrezen izbor klasifikacijskih 
kriterijev. 
V zgodovini knjižničarske stroke se je in se še vedno razvija več kriterijev, po katerih 
kategoriziramo leposlovna dela. S klasifikacijo se vsaj delno morajo zaradi visokega števila 
izdanih del ukvarjati vsi, ki delajo s knjigo, od urednikov in založnikov do knjižničarjev in 
na koncu bralcev. Klasifikacije sicer niso enotne, a se, kot ugotavlja Pogorelec (2004, str. 
11), prepletajo. Knjižnična klasifikacija se pogosto prepleta s kriteriji, utemeljenimi v 
literarni vedi, kot je recimo razmejitev na posamezne literarne vrste oz. nadzvrsti (poezija, 
dramatika, pripovedništvo) in zvrsti (npr. kriminalni roman, znanstvenofantastični roman 
…). Tako v knjižnicah kot knjigarnah in spletnih portalih lahko pogosto najdemo 
kategoriziranje po kriteriju nacionalne in jezikovne pripadnosti avtorjev, obstajajo pa tudi 
delitve po drugih kriterijih, kot je npr. zahtevnost.  
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Danes poznamo knjižnične klasifikacije, ki se po strukturi ali zgradbi delijo v dve glavni 
skupini. Prve imenujemo hierarhične, druge fasetne. Nekatere zlasti modernejše klasifikacije 
imajo mešane lastnosti. Med fasetne sodita Ranganathanova in Blissova klasifikacija, med 
hierarhične pa Klasifikacija kongresne knjižnice, Deweyeva klasifikacija in Univerzalna 
decimalna klasifikacija (Pogorelec, 2004, str. 21). 
V nadaljevanju si bomo natančneje pogledali hierarhične klasifikacije s poudarkom na 
Univerzalni decimalni klasifikaciji, ki je v uporabi v slovenskih knjižnicah. 
4.1 HIERARHIČNE KLASIFIKACIJE 
Pri hierarhičnih klasifikacijah so pojmi razvrščeni v niz hierarhično povezanih skupin ali 
razredov. Nadrejeni in splošnejši razredi so nadalje razdeljeni v manjše in po vsebini ožje 
podrazrede – taka delitev se lahko večkrat ponovi. Posledično vsak pojem sodi v svoj najožji 
podrazred in v vrsto razredov, ki so temu nadrejeni. Za hierarhične klasifikacije je tudi 
značilno, da naštejejo vse ali čim več pojmov ne glede na to, ali gre za enostavne pojme (npr. 
knjižničarstvo) ali za sestavljene (npr. knjižnična klasifikacija) (Šauperl, 2003, str. 12). 
4.2 UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA (UDK) 
4.2.1 Nastanek in razvoj  
UDK se je razvijala postopoma. Lahko bi rekli, da izvira iz Deweyjeve decimalne 
klasifikacije, saj je bila ta osnova za razvoj UDK, kot jo poznamo danes (Pogorelec, 2004, 
str. 21). Deweyjevo decimalno klasifikacijo sta namreč kot sistemsko osnovo privzela Paul 
Otlet in Henry La Fontaine, Belgijca, ki sta konec 19. stoletja želela ustvariti bibliografijo 
vsega, kar je bilo natisnjeno od Gutenbergovega izuma tiska dalje. Prva popolna izdaja UDK 
je izhajala med letoma 1905 in 1907 kot Manuel du Répertoire bibliographique universel. 
Imela je sistematski del z okrog 33.000 gesli in abecedno kazalo s približno 38.000 gesli 
(Šauperl in Zupanc, 2019). Prvi slovenski prevod skrajšane izdaje je pripravila in objavila 
Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani leta 1967 (Pogorelec, 2004, str. 21). Od marca leta 
2020 uporabljamo četrto elektronsko izdajo UDK (Četrta, 2020). 
4.2.2 Osnovne lastnosti Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) 
Glavna značilnost decimalnih klasifikacij je, da vse človeško znanje delijo v deset razredov, 
vsak razred nadalje v deset podrazredov in vsak podrazred še v naslednjih deset skupin. 
Klasifikacija je osnovana na delitvi znanja na discipline. Med discipline spadajo osnovna 
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raziskovalna področja, kot so filozofija, naravoslovje, družboslovje, zgodovina in verstvo, 
ki so v UDK označeni z enoštevilčnim simbolom (Šauperl in Zupanc, 2019). Glavni oddelki 
v najnovejši elektronski različici UDK so prikazani v Preglednici 8 (Četrta, 2020). Za 
pričujoče magistrsko delo je pomemben 8. oddelek, namenjen jezikoslovju, filologiji in 
književnosti. 
Preglednica 8: Prikaz oddelkov v Univerzalni decimalni klasifikaciji 
0 Splošno 
1 Filozofija. Psihologija 
2 Verstva. Teologija 
3 Družbene vede 
5 Naravoslovne vede. Matematika 
6 Uporabne vede. Medicina. Tehnologija 
7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 
8 Jezikoslovje. Filologija. Književnost 
9 Geografija. Biografija. Zgodovina. 
 
Pojme v UDK označujemo z vrstilci, ki so klasifikacijska oznaka posameznega pojma z 
določenimi številkami in/ali simboli, redkeje tudi s črkami. Najširši pojmi so označeni z eno 
samo arabsko številko, natančneje pa so lahko označeni s krajšim ali daljšim nizom arabskih 
številk. Uporaba vrstilcev oz. označevanje v UDK temelji na decimalni, desetinski razdelitvi 
(Šauperl in Zupanc, 2019). 
Kot lahko vidimo v Preglednici 9, je znotraj oddelka 8 po najnovejši različici UDK (Četrta, 
2020) književnost razdeljena hierarhično na več razredov. Poglejmo si osnovne, ki so 
pomembni za pričujoče magistrsko delo: 
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Preglednica 9: Vrstilci za književnost v 8. oddelku Univerzalne decimalne klasifikacije iz leta 2020 
82 Književnost 
82-1/-9 Posebni privesni vrstilci za literarne vrste, literarne zvrsti 
82-1 Poezija. Pesmi. Verzifikacija 
82-2 Dramatika. Gledališke igre 
82-3 Pripovedništvo 
82-31 Romani 
82-311.1 Psihološki romani. Prvoosebni romani 
82-311.2 Romani nravi. Romani iz resničnega življenja 
82-311.3 Pustolovski romani. Akcijski romani 
82-311.4 Družbeni romani. Pikareskni romani 
82-311.5 Frivolni, komični romani 
82-311.6 Zgodovinski romani. Politični romani. Vojni romani 
82-311.7 Tendenčni, poučni, propagandni romani 
82-311.8 Potopisni romani. Eksotični romani 
82-311.9 Znanstveni romani. Znanstvena fantastika 
82-312.1 Filozofski romani. Eksistencialni romani 
82-312.2 Verski romani. Romani z mistično ali moralistično tematiko 
82-312.3 Bukolični romani 
82-312.4 Kriminalni romani. Detektivski romani. Srhljivke 
82-312.5 Popularna, cenena, senzacionalna proza 
82-312.6 Avtobiografski romani. Romansirani življenjepisi, polbiografije 
82-312.7 Pisemski romani. Dialoški romani 
82-312.8 Simbolični romani 
82-312.9 Domišljijski, fantastični romani 
82-313.1 Satirični romani 
82-313.2 Utopični romani 
82-32 Kratke zgodbe. Novele 
82-4  Eseji 
82-5 Govorništvo. Govori 
82-6 Pisma. Korespondenca. Literarna dela v pisemski obliki 
82-7 Satire v prozi. Humor, epigrami, parodije itn. 
82-8 Poligrafije. Izbori, izvlečki 
82-9 Druge literarne zvrsti 
82-92 Literarni časopisi. Spisi za časnike, časopise, revije. Novinarstvo. Priložnostna 
književnost. Polemični, politični spisi. Pamfleti 
82-94  Zgodovina kot literarna zvrst. Zgodovinski spisi. Zgodovinopisje. Kronike. 
Letopisi. Spomini. Dnevniki. Biografije. Avtobiografije 
4.2.3 Prednosti in pomanjkljivosti Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) 
Kot lahko vidimo v Preglednici 9, je znotraj UDK pod oddelkom 8 oz. podrobneje pod 82 
književnost razvrščena na osnovne in podrobnejše kategorije. Najvišje so naslednje 
kategorije: Poezija. Pesmi. Verzifikacija; Dramatika. Gledališke igre; Pripovedništvo; Eseji; 
Govorništvo. Govori; Pisma. Korespondenca. Literarna dela v pisemski obliki; Satire v 
prozi. Humor, epigrami, parodije, itn.; Druge literarne zvrsti. Slednje pokaže, kako UDK 
sistematično in hierarhično ureja književnost. To je tudi glavna prednost takšne klasifikacije, 
saj široko zajeto območje organizirano ureja. 
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Opazimo lahko tudi, da je ena izmed kategorij v grobem lirika, sledi ji dramatika, nato epika 
in nekatere druge literarne vrste. S tem se nam ponudi rešitev za vprašanje, kako na portalu 
Dobreknjige.si urediti množico že navedenih žanrov, med katerimi imajo nekateri lastnosti 
lirike, dramatike in drugih literarnih zvrsti. Drži sicer, da je bil portal Dobreknjige.si izvorno 
osredotočen predvsem na prozo, vendar lahko po letih obstoja najdemo primere, ki smo jih 
navedli na koncu tretjega poglavja in ki v ta strogi okvir ne spadajo. Odstranjevati bi jih bilo 
nesmiselno, saj so dela že prebrana in analizirana, vprašanje je tudi, zakaj bi sploh omejevali 
potencial širitve spletnega portala. Smiselno pa bi bilo že obstoječe urediti v hierarhično 
mrežo, saj bi bili tako vnašanje kot iskanje in brskanje po portalu lažji. 
UDK je sicer v svojem konceptu strogo izoblikovana in začrtana, zato je mogoče za spletni 
portal, ki se lahko neomejeno širi in spreminja, preveč omejujoča. UDK se nadgrajuje 
postopoma in počasi skozi leta, kar je odvisno tudi od delovanja obsežnega sistema knjižnic 
v Sloveniji in po svetu. Kljub temu lahko UDK služi portalu Dobreknjige.si kot zgled za 
hierarhično ureditev žanrov, ki so že navedeni na portalu in ki se bodo portalu še dodali v 
prihajajočih letih. 
Na težave z UDK in vrstilci znotraj klasifikacije opozarja tudi Šauperl (2003, 2013, 2016), 
ki opaža, da so dela v katalogih tradicionalno opisana le z vrstilcem UDK. Klasifikacijska 
oznaka pri UDK izraža književnost po jeziku in žanru, a kljub temu pove razmeroma malo 
informacij o samem delu. Hkrati je potrebno upoštevati, da še knjižničarji redko uporabljajo 
UDK, kaj šele bralci. A vendar je klasifikacija UDK uporabna in cenjena, saj omogoča hitro 
in predvsem dosledno ter vedno enako vrednost določenega atributa (Šauperl, 2016, str. 110–
111). Pri vprašanju, kako bi lahko vsebinsko izpopolnili klasifikacijo, da bi uporabnikom 
ponujala več informacij, Šauperl (2016, str. 113) predlaga organizacijo Book Industry Study 
Group, ki poleg drugih dejavnosti razvija seznam vsebinskih opisov, geslovnika BISAC 
(2014), na katerega se zanašajo velike ameriške in angleške založniške hiše. Založniki in 
knjigarnarji te predmetne oznake uporabljajo kot kategorije v spletnih knjigarnah, s čimer 
dovoljujejo, da ima en roman več podkategorij, a le eno najvišjo, torej recimo »Fiction« 
(slov. leposlovje), potem pa lahko sodi v še več kategorij, npr. kriminalke, ljubezenske 
romane ali grozljivke. Navodila geslovnika BISAC (2014) nič ne pišejo o omejitvi tega 
števila. Podobno hierarhijo bi lahko uporabili tudi na portalu Dobreknjige.si; npr. pri 
opredeljevanju ljubezenskega kriminalnega romana, bi bila njegova najvišja oznaka roman, 
znotraj tega pa še natančneje tako oznaka ljubezenski kot kriminalni roman. 
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Med vrstilci v UDK lahko najdemo tudi družbeni roman, oznako, ki je na portalu 
Dobreknjige.si največkrat uporabljena in v primerjavi z drugimi kategorijami močno izstopa. 
Ker gre za portal slovenskih splošnih knjižnic, seveda ni presenetljivo, da se kategorije 
naslanjajo na UDK, velja pa razmisliti o uporabnosti te oznake. Pogorelec (2004, str. 24) v 
povezavi z družbenimi romani zapiše, da so seveda vsi romani posredno ali neposredno 
družbeni, saj govorijo o človeški družbi in tako družbenost sama po sebi ni ustrezen 
klasifikacijski kriterij, oznaka družbeni roman pa zato vprašljiva in neprepričljiva. Pogorelec 
(2004, str. 83) v nadaljevanju sicer navaja, da je družbeni roman povsem legitimna 
klasifikacijska oznaka, a hkrati poudarja, da ima v klasifikaciji leposlovja v knjižnicah glede 
na svoj realni domet nekoliko precenjeno vlogo. Skupina družbenih romanov je namreč 
največja skupina, v katero je vključen širok nabor leposlovnih del različnih časovnih 
obdobij, literarnih usmeritev in zahtevnostnih stopenj. Posledično kriterij družbenosti ne 
učinkuje kot kriterij, ki bi jasno določal vidike razlikovanja te klasifikacijske skupine od 
drugih skupin (npr. kriminalni romani, pustolovski romani itn.). Na koncu zaključi, da 
družbeni roman nikakor ne odraža jasno razvidne skupne lastnosti znotraj lastne oznake, niti 
je smiselno ne razmejuje od ostalih.  
Pogorelec (2004) je v svojem magistrskem delu sicer osnoval alternativni model knjižnične 
klasifikacije, pri katerem je UDK dodal atribute, za katere je v raziskavi ugotovil, da so za 
bralce pomembni. Mi se bomo osredotočili predvsem na hierarhični vidik njegovega modela 
– zanima nas namreč, kako je knjižnična dela sistematično uredil v sistem.  
Pogorelec (2004, str. 113) deloma izhaja iz sistema UDK in ob tem zajema tisti del gradiva, 
ki je v tem sistemu opredeljen z glavnim vrstilcem 82 in privesnimi vrstilci 82-1 (poezija), 
82-2 (dramatika) in 82-3 (pripovedništvo). Model povzema omenjene vrstilce, vendar kot 
temeljne skupine obravnavanega leposlovnega gradiva vzpostavlja nadzvrsti lirika, 
dramatika in epika. To je v skladu z osnovno literarnovedno razvrstitvijo leposlovja, kot jo 
zagovarjajo Janko Kos in drugi teoretiki.  
Takšna delitev bi po našem mnenju ustrezala tudi kot izboljšava za trenutno stanje na portalu 
Dobreknjige.si, saj je sistematično in hierarhično urejena. Kot takšna bi omogočala lažje 
brskanje po osnovnih leposlovnih zvrsteh in znotraj teh po posameznih kategorijah. Takšna 
sistematična ureditev bi, tako kot omenjeno že pri analiziranju UDK, pripomogla k 
sistematični in hierarhični ureditvi gradiva na portalu Dobreknjige.si, ki je po letih obstoja 
prerasel zgolj okvirje proze. Šibkost Pogorelčevega modela je sicer, da ni namenjen za 
klasificiranje neknjižnega gradiva, strokovne, znanstvene ali poljudne literature, mladinske 
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ter otroške literature in polliterarnih zvrsti, kot so spomini, potopisi, eseji, aforizmi, 
reportaže, feljtoni (Pogorelec, 2004, str. 113). To so kategorije, ki jih je sicer že moč najti 
na portalu Dobreknjige.si, čeprav je bil portal primarno namenjen zgolj leposlovju. Če bodo 
te druge literarne zvrsti ostale na portalu in se po možnosti še dodajale, odsotnost za te zvrsti 
primernih kategorij odpira vprašanje, kako ta dela razvrstiti. Pri tem lahko sledimo osnovi 
Pogorelčevega modela, UDK.  
Prav tako so v Pogorelčevem (2004, str. 87) magistrskem delu pomembni žanri, ki jih je v 
okviru epike dodal svojemu modelu. Odebeljene oznake imajo za klasifikacijo večji pomen 
(možnost natančnejše opredelitve), medtem ko so neodebeljene manj pomembne in 
predvidene kot dodatna možnost, ki se lahko realizira na ravni gesljenja in besedne 
deskripcije. Navedel je 95 potencialnih kategorij, ki so predstavljene v Preglednici 10. 
Med Pogorelčevimi žanri za epiko, navedenimi v Preglednici 10, pozornost pritegnejo 
predvsem tisti, ki jih na portalu Dobreknjige.si še ni in ki bi potencialno prišli prav. Če ne 
že zdaj, pa mogoče v bližnji prihodnosti z dodajanjem novih del. Oznake, o katerih bi bilo 
smiselno razmisliti, saj so vsebinsko zanimive in od preostalih obstoječih oznak tako 
vsebinsko različne, da se njihova odsotnost občuti, so naslednje: akcijski, divjezahodni, 
dvorni, pomorski, zdravniški in znanstveni roman. 
Opredelitev literarne zvrsti oz. žanra je za kvaliteten opis leposlovja zelo pomembna. Tako 
menijo tudi drugi strokovnjaki na knjižničarskem področju, med drugim Švab in Žumer 
(2016, str. 145), ki sta zvrst vnesli tudi v bibliografski zapis. Po njunem mnenju se 
pričakovanjem uporabnikov in knjižničarjev najbolj približamo z naslednjimi podatki: avtor, 
izvirni naslov, zvrst, kratka vsebina, glavne osebe, čas in kraj dogajanja, težavnostna stopnja 
branja, ciljna skupina, jezik, celotno/skrajšano/prirejeno besedilo, obseg, tipična stran, 
naslovnica, zbirka, vezava, leto izida, nosilec vsebine, ohranjenost knjige ter povezave na: 
življenjepis avtorja, spremne besede, kazalo vsebine, nagrade ter povezave na celoto/del, 
celotno/skrajšano/prirejeno besedilo, nadaljevanje, prevod. Zvrst sta postavili na visoko 
tretje mesto.  
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Preglednica 10: Tabela literarnoteoretskih oznak za epiko po Pogorelcu (2004) 
Akcijski romani  Pikareskni romani 
Avtobiografski in biografski romani Pisemski, epistolarni romani 
Bajke Politični romani 
Basni Pomorski romani 
Bukolični, pastirski ali pastoralni romani Popularni romani 
Črtice Potopisni romani 
Delavski romani Povesti 
Detektivke Pravljice 
Dialoški romani (oblika) Prilike 
Divjezahodni romani Pripovedi 
Domišljijski romani Pripovedke 
Domačijske povesti Problemski romani 
Druge epske zvrsti in podzvrsti Psevdozgodovinski romani 
Drugi romaneskni žanri in oblike Psihološki romani 
Družabni romani Pustolovski romani 
Družbeni romani Pustolovskoljubezenski romani 
Družbenokritični romani  Razbojniški romani 
Družinski, rodbinski romani Razvojni romani 
Dvorski romani Religiozni epi 
Eksistencialni romani Romani 
Eksotični romani Romani iz resničnega življenja 
Erotični romani Romani nravi 
Epi Romani v verzih (oblika) 
Fabliau-ji Romansirani življenjepisi 
Fantastični romani Sage 
Filozofski romani Salonski romani 
Grozljivke Satirični romani 
Humoristični romani Satirično-komični romani 
Idilični epi Socialni romani 
Indijanarke Socialnoproblemski romani 
Junaški epi Srhljivke 
Kavbojke, westerni Tendenčni, poučni, propagandni romani 
Kmečke povesti Tezni romani 
Kmečki romani Tihotapski romani 
Kolportažni romani Trivialni romani 
Kratke zgodbe Utopični romani 
Kriminalni, policijski in vohunski romani Vagabundski romani 
Kronikalne povesti Večzvrstna epika 
Kronikalni romani Večžanrski romani 
Legende Verski romani 
Ljubezenski romani Viteški romani 
Ljudske povesti Vojni romani 
Miti Vzgojni romani 
Mitološki epi Zdravniški romani 
Monološki romani (oblika) Zgodovinski epi 
Nežanrski romani Zgodovinski romani 
Novele  Znanstvena fantastika 
 Znanstveni romani 
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5 PREGLED KLASIFIKACIJE LEPOSLOVJA V LITERARNI TEORIJI IN 
LITERARNI ZGODOVINI 
Literarni teoretiki in zgodovinarji so v krogu knjige zelo pomembni. Ker vsako leto izide 
veliko novih knjižnih del, sta njihovi opredelitev in kritika ključni. Prav tako je pomembno, 
kako literarni zgodovinarji in teoretiki klasificirajo leposlovje, saj strokovno znanje pomaga 
tudi sistemu knjižnic. Zanimive vzporednice z obema področjema je zastavila Urška Perenič 
(2016, str. 77), ki se je v svojem prispevku za revijo Knjižnica na temo portala Dobreknjige.si 
osredotočila na vlogi knjižničarja in kritika v literarnem sistemu. Kritiško in knjižničarsko 
dejavnost je opredelila kot razmeroma enakovredni obliki literarnega posredništva, ki skrbita 
za širjenje informacij o knjižni produkciji, a hkrati tudi opozori na možnost izrazito osebnih 
kritik. Seveda je tudi na področju literarne teorije in zgodovine leposlovna dela težko 
opredeliti popolnoma nesubjektivno. Problem interpretacije v literarni vedi ponazori tudi 
Dović (2004, str. 181), saj ugotavlja, da se je vsakdanja literarnovedna praksa zasidrala nekje 
vmes med zdravstveno racionalnostjo in subjektivno umetnostjo interpretacije. Poraja se 
torej vprašanje, kje je meja med racionalno objektivno in subjektivno interpretacijo 
posameznega književnega dela. 
Kvalitetno literarno kritiko po mnenju Matajc (2000, str. 21) sestavlja več faz. Prva faza 
zajema prepoznavanje vsebinskih komponent literarnega dela. Sega tudi v območje zunaj 
analiziranega besedila, v celotni opus avtorja in v zunajliterarno stvarnost dela, kot so 
socialne, politične, psihoanalitične in duhovnozgodovinske okoliščine. Ob tem hkrati 
opazujemo formalne posebnosti besedila, oblikovni način njegovega izrekanja vsebine. Iz 
tovrstnih ugotovitev izhaja drugi akt interpretacije, to je raziskovanje, kako pojmovno 
opisljiva vsebina in forma postajata avtonomna literarnoumetniška enovitost, vzajemna 
osmišljenost vsebine in forme. 
Pomembne vloge pri opredeljevanju in posredovanju leposlovja pa nimajo le literarni 
teoretiki in zgodovinarji, ampak tudi ali celo predvsem založniki in uredniki. Hugo 
Veerdasdonk (1983, str. 383) pravi, da kritiki in teoretiki ne določajo kvalitete glede na 
umetniške ozire; kvaliteta leposlovja je odvisna od pozornosti, ki mu jo namenjajo 
institucije: založniki, kritiki, literarna veda, šole in druge sorodne institucije. O vlogi 
založnika v komunikacijskem krogu knjige je v svojem prispevku za tematsko številko 
Knjižnice pisal Andrej Blatnik (2016, str. 94). Opozarja na spremembe, ki jih v 
komunikacijski krog knjige vnašajo vse naprednejša tehnologija, poplava svežih naslovov 
in omogočanje še izdatnejšega objavljanja vedno novih naslovov ravno zaradi tehnološkega 
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napredka. Zato je ideal knjižnega polja medsebojno usklajeno delovanje posameznih 
sestavin, čeprav so njihovi interesi, zlasti kar se tiče ekonomskega kapitala, v medsebojnem 
nasprotju. Blatnik (2016, str. 97) poudari predvsem vlogo precejanja pri založniku ali 
uredniku, saj se ta ukvarja z vprašanji selekcije knjižnega dela. 
5.1 VRSTA, ZVRST IN ŽANR V LITERARNI TEORIJI 
V slovenski literarni teoriji in zgodovini se termini vrsta, zvrst in žanr pogosto prepletajo in 
ne opredeljujejo z jasnimi ločnicami. Leksikon Literatura (Kos idr., 2009, str. 460–461) 
vrsto opredeljuje z naslednjimi besedami: »oznaka za temeljne možnosti oz. tipe lit. 
ustvarjanja; delitev glede na strukturno, časovno-prostorsko organizacijo. […] 3 glavne v. 
so lirika, epika, dramatika«. Zvrst je opredeljena kot oznaka »za podtipe ali podvrste znotraj 
posameznih vrst; npr. vrsta lirika se členi na z., kot so pesem, himna, oda, sonet« (Kos idr., 
2009, str. 474). Žanr je opredeljen kot »oznaka za razred lit. besedil, ki so si podobna po 
nekaterih razpoznavnih lastnostih oz. invariantah, ki jih ločujejo od drugih množic besedil; 
pojem ž. je ožji in bolj specifičen od lit. vrste in zvrsti« (Kos idr., 2009, str. 475). 
Kot zapiše Zupan Sosič (2017, str. 237–238), je termin žanr, poimenovanje za enega od 
najstarejših literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih konceptov, izpeljan iz latinske 
besede genus in pomeni vrsto oz. razred. Glede na svoj dolgi zgodovinski izvor obsega danes 
teorija žanrov marsikaj, na kar spominjajo tudi številna imena, ki jih žanr predvideva: to so 
vrsta, tip, način, oblika, razred, zvrst. V slovenski literarni vedi se pojem žanr uporablja 
različno: kot sinonim za literarno vrsto ga uporablja Kmecl (1996, str. 337), za zvrst pa Kos 
(1983b, str. 166). Žanrska oznaka je po mnenju Hladnika (2016, str. 62) pri izbiri leposlovja 
ključnega pomena. Tudi ko bralec išče knjige izbranega avtorja, jih pogosto išče zato, ker 
pozna avtorja kot blagovno znamko žanra, ki ga zanima. Žanrskim oznakam zato posvečamo 
veliko pozornost.  
5.2 MOŽNOSTI KLASIFIKACIJE LEPOSLOVJA 
Klasifikacija leposlovja igra pomembno vlogo na vsakem koraku v krogu knjige, saj 
leposlovje tako učinkovito dostopa v roke bralcev in strokovnjakov. Splošni pomen 
klasifikacije je, glede na Slovar tujk (Antič, 2006, str. 278), »razvrstitev koga ali česa (živali, 
rastline) glede na lastnosti v posamezne skupine hierarhičnega sistema; sistematična 
razporeditev; ocenjevanje, ovrednotenje«. Takšna definicija ustrezno označuje tudi bistvo 
klasificiranja leposlovja. Možnih kriterijev razvrščanja leposlovja je seveda veliko, zato je 
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koristno in nujno, da med posameznimi kriteriji vzpostavljamo logična hierarhična razmerja. 
Tako kot ostala razvrščanja je tudi klasifikacija leposlovja v logična hierarhična razmerja 
odvisna od poznavanja samega predmeta klasificiranja. Ker gre pri leposlovju predvsem za 
njegovo vsebino, nam pri tem pomagata literarna zgodovina in literarna teorija, področji, s 
katerima je leposlovje neprestano povezano in imata pomembno vlogo pri opredeljevanju in 
klasificiranju leposlovja. 
Kot opaža Kos (1983b, str. 121–122), eden izmed vodilnih literarnih zgodovinarjev in 
teoretikov v Sloveniji, klasifikacija leposlovja temelji v glavnem na empirično deskriptivnih 
osnovah. Izhaja iz posebnosti motivike in tematike, hkrati pa se lahko opira tudi na nekatere 
formalne, jezikovne ali pa sociološko-psihološke vidike. Povezana je tudi z 
literarnozgodovinsko percepcijo in z empirično-historičnimi, genološkimi pojmi za zvrsti.  
Tako bi lahko bil eden izmed načinov kategorizacije leposlovja periodični oz. historični 
pogled. Kot pravi Kos (1989b, str. 18), historične tipologije niso mogoče samo na ravni 
literarnih vrst, zvrsti in oblik, ampak tudi na podlagi posameznih literarnih obdobij, smeri, 
struj in tokov, in to ne le v najširših svetovnih ali evropskih okvirih, ampak tudi znotraj 
posameznih nacionalnih literatur. Zgodovinski razvoj leposlovja je sicer v osnovi že 
vključen v pojmovno sistematiko zvrstnega opredeljevanja – na to je opozoril tudi Kos 
(1983a, str. 166) – saj so pojmi za literarne žanre večinoma empirično historični, se pravi 
odvisni od zgodovinsko omejenega gradiva in tudi samo zanj veljavni. Vendar pa takšne 
oznake same po sebi ne omogočajo sistematičnega literarnozgodovinskega vpogleda. Pri 
tem nimamo v mislih zgolj vprašanja nastanka, razvoja in upada posameznih zvrsti, ampak 
širši spekter okoliščin, ki vplivajo na celotno leposlovje, kot so npr. sočasna znanost, kultura, 
umetnost, filozofija in religija. Te okoliščine se razvojno spreminjajo tekom faz, obdobij in 
epoh. S tem v mislih in Kosovim Pregledom svetovne književnosti (Kos, 1982) kot osnove 
je Virk (1989, str. 83–86) zasnoval duhovnozgodovinsko metodo, ki se izkaže zlasti 
primerna za literarnozgodovinsko periodizacijo. Ustvarjanje je razdelil na naslednja 
obdobja: grška antika, rimska antika, srednji vek, renesansa, barok, razsvetljenstvo, 
predromantika, romantika, realizem, neoromantika in modernizem.  
Kosov in Virkov pogled je na splošno za literarno teorijo seveda pomemben, o njegovi 
uporabnosti za portal Dobreknjige.si pa moramo podvomiti. Ker se na portal večinoma 
vnašajo sveže izdana dela, se pravi aktualno gradivo, bi bila klasifikacija po literarnih 
obdobjih nesmiselna. Tako bi skoraj vsa dela umestili v zadnjo kategorijo. Poleg tega se 
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Kosov model periodizacije osredotoča predvsem na evropsko literaturo in njen razvoj, zato 
vsega leposlovja na portalu niti ne bi bilo mogoče ustrezno opredeliti. 
Bolj smiselno bi se bilo osredotočiti na kategorizacijo leposlovja po vsebini. Ena izmed 
disciplin, ki bi v literarni teoriji potencialno lahko pripomogla h klasifikaciji leposlovja, je 
naratologija oz. teorija pripovedi. Ukvarja se z raziskovanjem pripovedi, ki je po Alojziji 
Zupan Sosič (2013, str. 62–64) temeljni način organiziranja človeške izkušnje, saj je naša 
percepcija narativna. Način našega opazovanja in razumevanja sveta je namreč pripoveden. 
Teorija pripovedi se osredotoča na številne sestavine pripovedi, te pa nam lahko pomagajo 
pri opredeljevanju leposlovja, še posebno, kot opaža Harlamov (2016, str. 70), pri 
zapisovanju anotacij oz. zgoščenih predstavitev vsebine. Za anotacijo romaneskne pripovedi 
so najpomembnejše osrednje sestavine zgodbe, brez katerih ne moremo ali vsaj težko 
govorimo o pravi literarni zgodbi oz. pripovedi. Najpomembnejše informacije, ki jih mora 
posredovati kvalitetna anotacija, so torej čas in kraj dogajanja, dejanje ter oseba, ki je izvedla 
dejanje oz. se ji je dogodek zgodil. Te sestavine lahko na najbolj osnovni ravni formuliramo 
kot »kdaj, kje, kdo, kaj«. Poleg anotacij pa nam dobro poznavanje in analiziranje zgodbe 
lahko služi tudi pri vsebinski kategorizaciji leposlovja v posamezne žanre.  
Kakor je Matajc (2000, str. 21) poudarila pomen forme in vsebine v literarni kritiki, njun 
pomen poudarja tudi Avsenik Nabergoj (2011, str. 27): »Nekateri so literarne vrste in zvrsti 
poskušali kvalificirati, s tem pa so naleteli na dilemo, ali jih razvrščamo in opredeljujemo po 
formalnih ali po vsebinskih značilnostih. Odgovori na to vprašanje so vodili v uveljavljanje 
načela o pluralizmu v določanje kriterijev.« V nadaljevanju bomo skušali najti skupno pot 
med kategorizacijo leposlovja po dveh kriterijih, najprej po formalnih in nato vsebinskih. 
5.3 HIERARHIČNA KATEGORIZACIJA LEPOSLOVJA 
Kos (1978, str. 21) obrazloži, kako je v literarni zgodovini novi pojem literatura postal višji 
zbirni pojem za na novo opredeljeno generično sistematiko besedne umetnosti. Medtem ko 
teoretična tradicija antike, srednjega veka in renesanse vse do klasicizma ni poznala takšne 
temeljne generične razdelitve vseh možnosti literarnega oblikovanja, se je podlaga zanjo 
utrdila proti koncu 18. stoletja. Nova razdelitev celotnega območja besedne umetnosti na 
troje osnovnih vrst – liriko, epiko in dramatiko – je imela za posledico domnevo, da mora 
vsako literarno delo a priori pripadati eni od treh literarnih vrst, če naj sploh spada v okvir 
besedne umetnosti. To pa je tudi pomenilo, da mora skupni pojem za to umetnost zajeti vse 
tri literarne vrste. 
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Tudi Kmecl (1996, str. 234) opisuje, kako se je sčasoma izoblikovala delitev na posamične 
književne zvrsti, liriko, dramatiko in epiko, po kateri še danes opredeljujemo književna dela 
v osnovne tri družine. Kmecl (1996, str. 248) med liriko uvršča vse tiste književne sestave, 
ki so izrazito lirski. Avtor teh del v verzificirani obliki podaja svoja čustva, zaznave, pogled 
na svet. Sem Kmecl (1996, str. 250–258) prišteje sonete, gazele, glose, triolete, šansone in 
druge oblike. Med dramatiko Kmecl (1996, str. 258) uvršča tiste književne sestave, ki so 
izrazito dramatični. Temeljne lastnosti dramatičnosti so napetost, spor, spopad med dvema 
silama, v književnosti najpogosteje med dvema osebama in njunima voljama. Med njima 
nastaja dramatični dialog, to je pogovor, ki izraža medsebojno nasprotovanje. Kmecl (1996, 
str. 266–276) kot primere navede naslednje: razne literarno-glasbene dramatske vrste (opera, 
opereta, libreta), film, televizijska igra, radijska ali slušna igra, bralne drame. Med epsko 
pripovedno prozo Kmecl (1996, str. 288–290) vključi anekdoto, črtico, eksempl, novelo in 
roman. 
Kmecl (1996, str. 292) dodaja tudi četrto skupino, ki zajema didaktična književna dela, v 
katerih se čista literatura kot umetnost križa s praktičnimi, retoričnimi in poučnimi nameni. 
Kot primere Kmecl (1996, str. 292–300) navede naslednje: kratke (pregovor, aforizem oz. 
duhovita domislica, maksima oz. vodilno načelo, uganka oz. enigma) in daljše (reportaža, 
podlistek, listek ali feljton, spomini, dnevnik, potopis, življenjepis ali biografija, esej, 
književna kritika ali ocena). Hkrati Kmecl (1996, str. 246) v nadaljevanju opozarja, da ima 
ta delitev določene pomanjkljivosti, čeprav gre za razlikovanje, ki je utemeljeno z 
dolgotrajno tradicijo in rabo ter kot takšno tudi najbolj razširjeno.  
Kmeclova četrta skupina bi portalu Dobreknjige.si koristila, saj bi lahko sem prišteli vsa 
neleposlovna dela, ki so že vnesena na portal. Omenili smo npr. priročnik Lagom in 
poljudnoznanstvene monografije Moč branja, Napisani svet, Prikrito, Modrost volkov in 
Modrost starih psov. Kmeclovo poimenovanje četrte skupine se sicer ni uveljavilo. Pojem 
didaktika se namreč povezuje predvsem s poučevanjem. Kot lahko preberemo v Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika (2014), je didaktika veda o poučevanju. Namesto pojma 
didaktika se, kot lahko vidimo na spletnih portalih Emka in Galarna, uporablja pojem stvarna 
literatura. 
Poimenovanje stvarna literatura za našo kategorizacijo sicer ni primerno, saj izraz stvarna 
literatura v knjižnicah uporabljamo za vse gradivo znotraj UDK v skupinah od 0 do 7, 811 
(jezikoslovje) in 9 (Četrta, 2020). Posledično bi se izraz križal z dosedanjim pomenom izraza 
v knjižničnem okolju. Zato predlagamo nevtralno poimenovanje »druge vrste in zvrsti«, ki 
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bo namenjeno zgolj grupiranju različnih neleposlovnih del, ki so ali še bodo uvrščena na 
portal. Takšno poimenovanje je sicer informativno prazno, a vendar uporabno za grupiranje 
podrejenih skupin.  
S tem, ko najprej razdelimo književna dela v tri oz. štiri osnovne kategorije (lirika, 
dramatika, epika in druge vrste in zvrsti), lahko znotraj posamezne kategorije nadalje 
razvrščamo. O prvi formalni razdelitvi in nato vsebinski je pisal Kos v monografiji Roman 
(1983b, str. 22–23). Prva možnost razdelitve književnih del je strogo formalna, druga pa tej 
formalni določitvi dodaja še vsebinsko. Tako npr. formalna opredelitev romana temelji na 
treh temeljnih lastnostih. Prvič, roman je tekst, napisan v prozi ali nevezani besedi in ne v 
verzih, kar pomeni da spada na področje umetniške proze in ne poezije. Drugič, prepoznamo 
ga lahko po zunanjem obsegu, saj je roman najobsežnejša oblika pripovedne proze. Tretjič, 
poleg dveh že naštetih lastnosti roman vsebuje epskost, kar pomeni, da spada pod območje 
epike, epske vrste oz. pripovedništva. 
Četudi imamo književna dela razvrščena med romane, se še vedno znotraj ene kategorije 
nahaja ogromno število različnih del. Različnih po vsebini. Tukaj nastopi delitev po vsebini 
oz. posameznih žanrih.  
Kot pravi Zupan Sosič (2017, str. 386), se v slovenski literarni vedi pojem žanr pogosto 
uporablja kot sinonim za literarno vrsto ali zvrst, čeprav se največkrat pojavlja v vlogi ožje 
genološke določitve, torej podvrste. Roman je obsežna pripovedna vrsta, kar je klasifikacija 
na drugi ravni, medtem ko je pripovedništvo (tudi pripoved) kot zvrst klasifikacija na prvi 
ravni. Nadalje v okviru romana obstajajo različni žanri, kot so antiutopični, satirični, 
pustolovski roman. Tako žanri sestavljajo besedila, ki imajo določene skupne ali samo njim 
lastne značilnosti. Predstavniki posamezne skupine žanra vsebujejo takšno posebnost, ki je 
vsem skupna, a jih razlikuje od drugih predstavnikov vrste, v katero se žanr kot v večjo 
skupino vključi. Skupne lastnosti so lahko podobne teme, struktura ali kompozicijska 
določila, ciljno bralstvo in predvideni recepcijski konteksti. 
Zupan Sosič (2003, str. 12–13) sicer opozarja, da se v literarni vedi občuti skeptično misel 
do žanra, ki se je na koncu prejšnjega stoletja kazala v predsodkih do žanrskih razvrščanj 
nasploh in je posledično prinesla negativno nastrojenost do žanrov. Opozarja, da se žanr 
danes razodeva kot zgodovinski, ideološki in politični konstrukt. Različne ravni žanrskega 
razvrščanja druži skupno prepričanje, da zgodovinski opis ni več zadosten kriterij žanrske 
analize, ampak je ta prepredena z razrednimi, rasnimi, spolnimi, kulturnimi in institucijskimi 
razlikami. Iz takšnega razumevanja žanrov izhaja tudi njeno relativistično prepričanje, da 
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lahko ista besedila pripadajo različnim skupinam znotraj enega obdobja, saj imajo različni 
avtorji, bralci in kritike različne razlage za identifikacijo besedil. S tem se pozitivno opredeli 
tudi do žanrskega sinkretizma, ki v okviru enega romanesknega besedila povezuje in prepleta 
različne romaneskne žanre. Roman je lahko npr. mešanica antiutopičnega, ljubezenskega, 
psihološkega, razvojnega in pisemskega romana. Zupan Sosič (2003, str. 31) opozori, da je 
romaneskni sinkretizem, ki v literarnovedni zavesti še vedno ni zasidran kot edina stalnica 
narave romana, tudi ustreznica znane Bahtinove teze o njegovi dialoškosti. Ruski 
znanstvenik jo razlaga kot polifonijo, kjer množica različnih glasov v romanu odseva 
pestrost ideoloških položajev. 
Do sedaj raziskano bi lahko na portalu Dobreknjige.si smiselno uporabili, saj bi lahko že 
navedene kategorije med žanri razdelili hierarhično. Najprej bi jih razdelili po osnovnih 
štirih kategorijah (lirika, dramatika, epika in druge vrste in zvrsti). Seveda bo področje epike, 
kamor spada roman in s tem tudi največ na portalu že predstavljenih del, predstavljalo 
večino. Vendar nam takšna hierarhična delitev omogoča tudi vključitev del, ki so na portalu 
že predstavljena in jih ne moremo opredeliti kot roman. Te bi bilo nesmiselno brisati s 
portala, moramo pa jih sistematično razvrstiti, tako da sta tako brskanje in razvrščanje lažja.  
Tako bi sprva predstavljena dela delili po formi. Razdelili bi jih na štiri osnovna področja: 
liriko, dramatiko, epiko ter druge vrste in zvrsti. Nadalje bi znotraj teh kategorij delili po 
vsebini, sploh v kategoriji epika. Tukaj nastopijo številni žanri romanov, ki se jim bomo v 
nadaljevanju še posvetili. Ostale tri kategorije, ki so na portalu manj številčne, bodo lahko 
prav tako organsko rasle s portalom. S tem, ko se bo v liriki, dramatiki ter drugih vrstah in 
zvrsteh vnašalo več del, se bo lahko tudi posamezna osnovna kategorija natančneje razdelila 
po vsebini. 
S tem bi na portalu Dobreknjige.si rešili eno izmed zagat, in sicer, kako formalno razvrstiti 
knjižna dela. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje glede nekaterih problematičnih 
romanesknih žanrov. Namreč, formalna (in nato hierarhična) razdelitev del nam pri 
problematičnih kategorijah, kot sta družbeni ali družbenokritični roman, ne pomaga. Kako 
rešiti to vprašanje, si bomo pogledali v naslednjem poglavju.  
5.4 PROBLEMATIČNOST NEKATERIH ŽANRSKIH KATEGORIJ NA PORTALU 
5.4.1 Družbeni in družbenokritični roman 
Že v uvodni predstavitvi portala z analizo številčnosti posameznih kategorij smo nakazali na 
prevladujoče številke v kategoriji družbeni in družbenokritični roman. Nato smo v 
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knjižničarski stroki namenjenemu poglavju izpostavili mnenje Pogorelca (2004, str. 24), ki 
v povezavi z družbenimi romani zapiše, da so seveda vsi romani na posreden ali neposreden 
način družbeni, saj govorijo o človeški družbi in tako družbenost sama po sebi ni ustrezen 
klasifikacijski kriterij, oznaka družbeni roman pa vprašljiva in neprepričljiva. Pogorelec 
(2004, str. 83) v nadaljevanju sicer navaja, da je družbeni roman sicer povsem legitimna 
klasifikacijska oznaka, a hkrati poudarja, da ima v klasifikaciji leposlovja v knjižnicah glede 
na svoj realni domet nekoliko precenjeno vlogo. Skupina družbenih romanov je namreč 
največja skupina, v katero je vključen širok nabor leposlovnih del različnih časovnih 
obdobij, literarnih usmeritev in zahtevnostnih stopenj. Posledično kriterij družbenosti ne 
učinkuje kot kriterij, ki bi jasno določal vidike razlikovanja te klasifikacijske skupine od 
drugih skupin (npr. kriminalni romani, pustolovski romani itn.). Na koncu je zaključil, da 
družbeni roman nikakor ne odraža jasno razvidne skupne lastnosti znotraj lastne oznake, niti 
je smiselno ne razmejuje od ostalih.  
Podobno opaža tudi Hladnik (2016, str. 63), ki je v portalu Dobreknjige.si namenjeni številki 
Knjižnice izpostavil dve najpogostejši oznaki na portalu kot specifičen problem, ki izhaja iz 
njunega široko zasnovanega poimenovanja. Opozoril je, da knjižničarji vnašalci po njih 
navadno posegajo, kadar ne najdejo nobene druge primerne oznake. Ker sta tako zelo 
neoprijemljivi, sta odveč in bi se jima veljalo izogibati, kadar ne gre za izrecno 
družbenokritično žanrsko intenco. 
Kot smo že predstavili v poglavju 3.7, družbeni roman »predstavlja duha, življenjske forme, 
socialne odnose v določeni družbi in temu podreja oblikovanje individualnih konfliktov in 
likov; npr. cikel H. Balzaca, Človeška komedija, 1930–1848; Stendhal, Rdeče in črno, 1830; 
W. Thackeray, Semenj ničevosti, 1848; G. Flaubert, Gospa Bovary, 1857; cikel E. Zolaja, 
Rougon-Macquartovi, 1871–93; F. M. Dostojevski, Besi, 1871–72; L. N. Tolstoj, Ana 
Karenina, 1873–77; T. Fontane, Effi Briest, 1895«. Med družbenokritične romane spadajo 
»dela, ki z različnih vidikov obravnavajo motive socialnih nasprotij in konfliktov; ta 
tematika se pojavlja že v literaturi starega Orienta in jo je mogoče spremljati skozi vse 
poznejše dobe. Pomembnejše mesto dobi v razsvetljenski meščanski tragediji, v 
predromantični dramatiki, v polit. aktualistični poeziji 19. stol., v realističnem in 
naturalističnem romanu in drami, v socialni smeri ekspresionizma, v socialnem in 
socialističnem realizmu ter v literaturi eksistencializma« (Kos idr., 2009, str. 78).  
Da sta oznaki problematični, se strinjamo, vendar brez ustreznih nadomestnih kategorij že 
obstoječih ne moremo izbrisati. Potrebno je knjižničarjem vnašalcem ustrezno predstaviti 
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vse kategorije in jih spodbuditi k uporabi alternativno ustreznih kategorij. Kategoriji 
družbeni in družbenokritični roman pa bi bilo smiselno podrobneje pregledati in razmisliti, 
ali obstajajo kategorije žanra, ki na portalu trenutno manjkajo in nemara zato knjižničarji 
vnašalci dela opredelijo zgolj kot družbena ali družbenokritična. S tem bi lahko ti dve 
problematični kategoriji na nek način razbili in nadomestili z drugimi. V nadaljevanju si 
bomo pogledali nekaj možnih kategorij, ki bi jih potencialno lahko dodali na portal. 
5.4.2 Lahka oz. trivialna literatura 
Če za začetek ostanemo pri Hladniku (1983, str. 5), lahko o lahki ali trivialni literaturi 
razmislimo kot o eni izmed potencialnih kategorij. Tip literature označujejo tudi izrazi kič, 
šund, množična in zabavna literatura, popularna in poljudna literatura, tudi potrošna. Kot 
delovno definicijo Hladnik (1983, str. 6) navaja, da je trivialna literatura estetsko in 
funkcionalno manjvredna množična literatura. Mogoče po tem smerniku podobne literature 
niti ne bi smeli uvrščati na portal, ki zagotavlja dobro, kvalitetno branje. Toda funkcija 
trivialne literature je tako kot funkcija druge literature dvojna. Najprej je tu katarzična 
funkcija (zadovoljevanje potreb) in nato stimulativna (manipulativna inštrukcija obnašanja, 
samopotrjevanje in uravnavanje v začetku iztirjenega sveta) (Hladnik, 1983, str. 21). Hladnik 
(1983, str. 39–44) začetke trivialne literature vidi v meščanski literarni zvrsti, po tematiki pa 
jih deli na ljubezen in pustolovščine. Med trivialno prišteva tudi domačijsko in vaško povest, 
pustolovske, ki so žanrsko precej razcepljeni (robinzonade, viteški, roparski, in skrivnostni 
(grozljivi) romani, znanstvena fantastika). Hladnik (1983, str. 48) med trivialno uvršča tudi 
kriminalni roman. 
Poleg Hladnika je lahko oz. trivialno književnost raziskoval tudi Andrijan Lah, ki je izdal 
monografijo Mali pregled lahke književnosti (Lah, 1997). Lah (1997, str. 13) je za lahko 
književnost navedel dve razlagi. Po prvi razlagi se književnost dojema kot širše dostopno, 
manj zahtevno in stalno zgodovinsko spremljevalko težje oz. zahtevnejše književnosti. 
Takšno vzporedno dvotirnost lahko zasledimo skozi celotno literarno zgodovino. Druga 
razlaga pa lahkotno književnost opisuje kot množično, popularno, zabavno, ki se je 
izoblikovala v novejšem novoveškem razvoju, okoli leta 1800. Omogočila sta jo predvsem 
dva vzporedna pojava: opazno povečanje evropskega prebivalstva (nastop možnega širokega 
bralstva) ter razvoj tiskarstva in še posebej časopisja, s tem pa posledično cenejšega tiska. 
Lah v svojem pregledu uporablja drugo razlago.  
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Nadalje Lah (1997, str. 14–15) opaža, da je kakovostni razpon lahke književnosti zelo velik. 
Sega od tiste nejasne meje med težko in lahko književnostjo do skrajno enostavnih izdelkov, 
npr. pustolovskih in ljubezenskih serijskih zgodb in »doktor« romanov. Nekako robno 
področje lahke književnosti je tudi širno prostranstvo stripov, pri katerih pa je vendarle v 
ospredju likovni (risarski) element. Lahka književnost se tudi ne omejuje, ampak nastopa v 
vseh literarnih vrstah, v liriki, epiki in dramatiki. Prevladujoče področje pa je vendarle 
pripovedna proza: od kratke zgodbe prek novel in povesti do izjemno obsežnih romanov. 
Zaradi razsežnosti in vsebinske različnosti jo običajno delimo na več vsebinskih tipov, npr. 
ljubezenski roman, domačijska ali vaška povest, pustolovski roman, zgodovinski roman, itn. 
Mogoče ravno zaradi obsežnega kakovostnega razpona lahke književnosti, kot opaža 
Hladnik (1983, str. 95) težko začrtamo jasne ločnice med visoko in trivialno literaturo.  
Kljub temu da tako Lah kot Hladnik zagovarjata uporabo termina lahka oz. trivialna 
literatura, se moramo vprašati, čemu lahko ta oznaka potencialno pripomore na portalu 
Dobreknjige.si. Gre za oznako, ki kategorizira po principu zahtevnosti. Kaj je za koga 
zahtevno, pa nas ponovno privede do vprašanja subjektivnosti. Ravno tako je oznaka zelo 
široka in bi lahko hitro postala odlagališče za številne težje opredeljive romane, kot je zdaj 
npr. družbeni roman. Težava tudi nastane, ker oznaka ni vsebinsko opredeljena. Kot lahko 
preberemo zgoraj, tako pri Lahu (1997) kot Hladniku (1983), lahko v kategorijo spadajo 
vsebinsko zelo različna dela, od grozljivih romanov do znanstvene fantastike. Ker takšne 
vsebinske kategorije na portalu že obstajajo, ni smiselno dodajati precej nedoločljive 
kategorije, kakršna je lahka oz. trivialna literatura. Zato te kategorije ne bomo vključili.  
5.4.3 Ženski roman 
Naslednja žanrska kategorija, na katero smo pomislili pri pregledu že obstoječih kategorij 
na portalu, je oznaka ženski roman. Oznaka je sicer priljubljena med bralci, čeprav je znotraj 
stroke ne najdemo. Te oznake trenutno ni na portalu Dobreknjige.si, niti v Pogorelčevem 
alternativnem modelu, niti v Univerzalni decimalni klasifikaciji. Lahko pa jo zasledimo na 
nekaterih spletnih straneh slovenskih založb, kot sta Bukla in Felix. 
Mnenja o tem, kaj zajema ženski roman, so različna. Po leksikonu Literatura (Kos idr., 2009, 
str. 477) je ženski roman »oblika romana oz. dolge pripovedne proze z žensko glavno osebo, 
dogajanjem v meščanski hiši ali na gradu; ž. r. je bil popularen zlasti v 19. stol. […] Obvezna 
motiva sta ljubezenski trikotnik in bolezen.«  
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Nekateri se pri oznaki ženski roman osredotočijo predvsem na bralce. Branju žensk in 
ženskim romanom se je v prispevku za revijo Knjižnica posvetila Andreja Pleničar (1995, 
str. 88), ki je zapisala, da mnogo žensk strastno uživa v branju romanov, veliko bolj, kot bi 
lahko glede branje leposlovja trdili o moških. Po njenem bi celo lahko rekli, da so ženske z 
romani zasvojene. Pleničarjeva opaža, da so najboljše bralke pretežno ženskega spola, 
najbolj brane knjige pa izrazito ženski romani.  
Zupan Sosič (2003, str. 11) se do termina »ženska literatura« kritično opredeljuje in ga 
opušča, saj je popolnoma neprimeren za sodobna besedila, ker sta kvantiteta in kvaliteta 
»ženskih« tekstov pri nas že od osemdesetih let naprej vodili proti enakopravnosti in 
upoštevanju istih meril vrednotenja. Meni namreč, da je besedna zveza ženska literatura 
primerna za starejšo književnost in trivialno literaturo, če avtorice še vedno niso upoštevane, 
njihova dela pa nepregledana in neovrednotena. Predlog k opustitvi problematičnega 
termina, ki vključuje nedokazljivo delitev na moško in žensko, upošteva tudi izrazito 
odklonilen odnos sodobnih pisateljic do njega in neopredeljivost kategorije ženskosti in 
ženskega načela, na katero naj bi se literarnoteoretski termin navezoval. Moško oz. žensko 
načelo se v teoriji ne veže na fizični oz. biološki spol, ampak na razlike v predstavljanju, 
vlogi idej, vrednot. Zupan Sosič (2001, str. 136) prav tako omeni, da raziskovalci še zdaj ne 
vedo, katera literarna dela bi sploh uvrstili pod oznako ženska literatura. Ali gre tukaj za 
prezrta in nepriznana dela žensk, trivialna dela, ki so bila v preteklosti napisana posebej za 
ženske, pri tem pa so podcenjevala njihove perceptivne sposobnosti, dela, v katerih so 
opazne ženske lastnosti, ali tista dela, v katerih so najpomembnejše in najštevilnejše 
junakinje. 
Kakor imata težave z natančno vsebinsko opredelitvijo oznaki družbeni roman in lahka oz. 
trivialna literatura, jih ima tudi termin ženski roman. Tudi tukaj ne vemo, kaj točno lahko 
najdemo pod to oznako. Ker je takšna kategorija problematična z več vidikov, kot je zgoraj 
jasno nakazala Zupan Sosič, oznake ženski roman ne bomo vključili na portal 
Dobreknjige.si. 
5.5 DRUGE POTENCIALNE ŽANRSKE KATEGORIJE 
Žanrska oznaka je po mnenju Hladnika (2016, str. 62) pri izbiri leposlovja ključnega 
pomena. Tudi ko bralec išče knjige izbranega avtorja, jih pogosto išče zato, ker pozna avtorja 
kot blagovno znamko žanra, ki ga zanima. Žanrskim oznakam zato posvečamo veliko 
pozornost. Med najpogostejšimi slovenskimi žanrskimi oznakami so zgodovinski, 
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kriminalni, ljubezenski, biografski, (znanstveno)fantastični, vojni, avtobiografski, 
humoristični, potopisni, pustolovski, mladinski, psihološki roman, spomini. Ti tvorijo trdno 
jedro slovenskega žanrskega sistema in jih lahko najdemo tudi že navedene na portalu 
Dobreknjige.si.  
Hladnik (2016, str. 64) hkrati predlaga dodatne možne žanrske oznake iz slovenske 
romaneskne tradicije ali iz sodobne popularne proizvodnje, ki utegnejo koristiti portalu 
Dobreknjige.si. Med drugimi predlaga duhovniški, partizanski, vampirski, generacijski, 
skrivnostni, kolektivni, športni (nogometni, smučarski, alpinistični, o borilnih veščinah …), 
časovni, doktorski, kronikalni, dokumentarni, univerzitetni, šolski, umetniški roman. Tako 
bi lahko vsebinsko še natančneje opredelili žanre in te kategorije morda uporabili kot 
nadomestne za presplošne kategorije, kot je družbeni roman. 
Po prebiranju drugih literarnih teoretikov smo našli še nekaj potencialnih žanrskih kategorij. 
Avsenik Nabergoj (2011, str. 370) piše o nefikcionalnem romanu (»nonfiction novel«) kot 
daljši pripovedi, v kateri so resnični sodobni dogodki prikazani s sredstvi fikcijskega 
pripovedovanja. Kot primer navede Capotejev kultni roman Hladnokrvno.  
Lah (1997, str. 71) je predstavil tudi vohunsko tematiko, ki ima izrazito vsebinsko povezavo 
s kriminalnim področjem. Vohuni so tatovi informacij in prenašalci teh informacij iz ene 
države v drugo, kot taki pa seveda kriminalci za eno in heroji za drugo stran. Samo vohunstvo 
ni nov pojav, saj so neko vrsto ogleduhov, opazovalcev, obveščevalcev ipd. poznali že od 
nekdaj, vendar pa je o razmahu vohunstva mogoče govoriti šele v 20. stoletju, v obdobju 
dveh svetovnih in številnih drugih vojn. V zvezi z razmahom vohunstva kot organizirane 
državne dejavnosti je tudi razmah književnosti s tematiko vohunstva. Lah kot nekaj primerov 
našteje naslednje znane avtorje: Ian Fleming (serija o Jamesu Bondu), John Le Carré, Len 
Deighton, Ken Follett. 
Lah (1997, str. 38) opredeljuje tudi razbojniško oz. gusarsko pripovedništvo, ki je doseglo 
vrh okoli leta 1800 v Nemčiji. Ekipa t. i. plemenitega razbojnika izhaja še iz legendarnega 
angleškega srednjeveškega junaka v ljudskih pesmih Robina Hooda in tudi iz poznejših 
različnih ljudskih upornikov proti fevdalnim nasilnikom. 
Lah (1997, str. 40) med tematiko grozljivega, gotskega, črnega in skrivnostnega, opredeljuje 
tudi vampirsko pripovedništvo. V teh pripovedih, ki so se razvile konec 18. stoletja kot že 
sestavni del predromantike in nastopajoče romantike, se pojavlja mračna stran človeških 
nravi ali življenja nasploh. S psihoanalitičnega vidika bi jih lahko ocenili kot prikaz senčne 
strani duše oz. zločinskih nagonov v človeški podzavesti. Če vzamemo v zakup popularnost 
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sage Somrak izpred nekaj let, lahko sklepamo, da bi ta kategorija ustrezala marsikateremu 
knjižnemu delu, napisanem po tem kopitu.  
Tudi divjezahodno, kavbojsko pripovedništvo oz. indijanarice so ene mogočih opredelitev, 
ki jih navede Lah (1997, str. 47). Ta zajema raznolike boje, gre za odnose in spopade med 
evropskimi kolonialisti in domorodci, tudi znotraj enih in drugih, ter tudi naselitev, življenje 
in vsesplošne odnose kolonizirane Amerike. Gre sicer za predvsem ameriško zvrst, ki pa je 
po Lahovem mnenju prevedena v znatnem številu in si zato zasluži svojo kategorijo. 
Naslednjo kategorijo, ki bi jo lahko uporabili na portalu, Lah (1997, str. 87) opredeli kot 
politično pripovedništvo, ki je tako kot vojno pripovedništvo močno prepleteno z zgodovino, 
saj v središče postavlja politično dogajanje. Ker je politika pomemben del družbenih 
odnosov, lahko sklepamo, da bi marsikateri roman lahko uvrstili v to kategorijo. Politični 
roman sicer v neki meri na portalu že obstaja, a je uvrščen poleg verskega romana v skupno 
kategorijo, imenovano idejni roman. Kategorija zajema zgolj tri enote, tako da bi mogoče 
veljalo razmisliti o njeni uporabnosti in jo nemara razbiti na politični in verski roman. Tako 
bi dobili dve kategoriji, vsebinsko precej bolj natančni.  
Dodali bi lahko številne kategorije romanov, ki se vrtijo okoli specifičnega poklica. Takšni 
bi lahko bili npr. zdravniški romani. Tako kot Lah (1997, str. 107) opredeljuje zdravniški 
roman kot svet, v katerem se prepletajo zgodbe zdravnikov, bolniških sester, bolnikov in 
bolnišnic, bi lahko kot svet specifičnih zgodb opredelili tudi za druge poklice. 
Eden izmed zanimivih potencialnih kategorij je pravniški triler. Kot termin predstavlja 
Robinson (1998), gre za enega izmed žanrov znotraj kriminalnih romanov, v katerih so 
glavni junaki pravniki in njihovi zaposleni. Sam sistem pravičnosti je vedno rdeča nit teh 
del, v katerih pravni in sodni sistem zagotavljata okvir za različne zgodbe oz. posamezne 
primere. Večinoma se odvetniki močno vpletejo v dokazovanje svojih primerov (navadno 
nedolžnosti svoje stranke, obtožene kaznivega dejanja, ali krivde podkupljene korporacije, 
ki je do tega trenutka prikrivala svojo zlorabo) do te mere, da ogrožajo svoje medosebne 
odnose in pogosto svoje življenje. 
Še ena izmed zanimivih potencialnih kategorij je tudi roman alternativne zgodovine oz. 
resničnosti. Takšen je roman španskega pisatelja Carrasca Zemlja, po kateri stopamo, ki so 
ga mnogi že ob izidu uvrstili v žanr t. i. alternativne zgodovine oz. alternativne stvarnosti. 
Urša Zabukovec (2019, str. 215) je v spremni besedi slovenskega prevoda zapisala, da gre 
za zvrst fikcije, kjer se dogajanje odvija na nekem kraju, ki obstaja tudi v resničnosti, a kjer 
je zgodovina na neki točki ubrala drugačno pot. 
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Možnosti za dodatne kategorije žanrov je seveda neskončno. Vse je odvisno od tega, kateri 
romani so se in se še bodo vnašali na portal. Od njihove vsebine je odvisno, katere kategorije 
je še smiselno dodajati. 
Predpostavljamo, da bi lahko portal z dodajanjem novih del in hkrati tudi novih kategorij 
organsko rastel. Za to bi bilo potrebno premisliti o ustreznosti že kategoriziranih del na 
portalu in budno spremljati dodajanje svežih del, dokler bo portal aktiven. 
Za namen pričujočega magistrskega dela se bomo osredotočili na vsebino, ki nam je že na 
voljo. V naslednjem poglavju se bomo posvetili pregledu že obstoječih del na portalu 
Dobreknjige.si in skušali problematične kategorizacije posameznih del popraviti in tudi 
smiselno utemeljiti. Pri tem moramo opozoriti, da bomo lahko o primernosti opredelitve 
sodili le pri tistih knjigah, ki so nam poznane oz. smo jih prebrali. 
S tem bomo, v kombinaciji z že pregledano knjižničarsko stroko in literarno teorijo, skušali 
opredeliti kategorije, ki na portalu manjkajo, jih definirati in na koncu tudi dodati v 
posodobljeno shemo kategoriziranega leposlovja na portalu Dobreknjige.si. 
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6 ANALIZA NEPRIMERNO KATEGORIZIRANIH LITERARNIH DEL NA 
PORTALU DOBREKNJIGE.SI 
6.1 METODA 
Za namene pričujočega magistrskega dela je bila opravljena kratka analiza že kategoriziranih 
literarnih del na portalu Dobreknjige.si. Raziskava je potekala med 12. in 14. junijem 2020. 
Analizirali smo tista že vnesena dela, ki so nam poznana in smo jih tudi prebrali. Le tako 
smo lahko ocenili primernost vsebinske kategorizacije posameznega literarnega dela.  
V pregled smo vzeli naslednje kategorije: drama, družbeni roman, družbenokritični roman, 
esej, kriminalni roman in potopis. Po našem štetju so izbrane kategorije skupaj ponujale 
1548 enot. Izmed teh smo v raziskavo vključili 74 literarnih del, ki smo jih poznali in 
prebrali, tako da smo se lahko opredelili, ali je kategorizacija smiselna. V analizo smo 
vključili formalne lastnosti, ki npr. ločujejo dramo od romana, in nato tudi vsebinski pregled 
posameznega dela ter tako ocenili, ali je pripadnost posameznemu žanru smiselna. 
V nadaljevanju so navedena izbrana dela skupaj s kratko obrazložitvijo, ali je kategorizacija 
smiselna. Če kategorizacija ni smiselna, predlagamo tudi primernejšo kategorijo.  
6.2 ANALIZA 
Pri analizi portala opazimo več specifičnih problemov. Prvi je, da so med žanri romanov 
nanizane tudi kategorije, ki ne spadajo med romane, pa tudi dela, ki niso romani, a so vseeno 
kvalificirani kot taki. Očitna zmeda se pojavi pri oznaki drama, ki je, kot lahko vidimo v 
Prilogi 1, v opisu predstavljena z naslednjimi besedami: »Oznaka za resnobno, vendar ne 
docela tragično dramsko besedilo; formalno blizu tragediji, vendar je v drami konflikt lahko 
na koncu razrešen. Kot posebna zvrst od konca 18. stol. naprej (nem. klasika), nato v 
romantiki, realizmu, naturalizmu.« Ko pregledamo vnesene enote, najdemo le dve drami, ki 
temu opisu ustrezata, saj imata vsebino spisano v dramski obliki, medtem ko so druga dela 
napisana v obliki romana. Ti naslovi so recimo naslednji: Lastimo si nebo, Miši, Simfonija v 
belem, Talisman). Lahko sklepamo, da so knjižničarji vnašalci želeli poudariti dramatični 
del vsebine, pri tem pa spregledali, da gre pri drami za delo v dramski obliki. Sodilo se je le 
po vsebini, ne pa tudi po formi. Lastimo si nebo je predstavljen tudi kot družbeni roman, kar 
bi lahko smiselno nadomestili z oznakami ljubezenski, psihološki in sentimentalni roman. 
Pri romanu Miši bi brez težav ohranili le kategorijo kriminalni roman, pri Simfoniji v belem 
bi lahko ravno tako opustili oznako družbeni roman, morda raje izbrali družbenokritični 
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roman in dodali družinski roman. Pri Talismanu gre za tipičen lahkotnejši Sparksov roman, 
zato lahko opustimo oznako družbeni roman in obdržimo le oznako ljubezenski roman.  
 
Druga težava je, da so med že predstavljenimi deli na portalu tudi neleposlovna dela, ki 
občasno mejijo na priročnike in poljudnoznanstvene monografije, kot so posamezna dela 
založbe UMco in Mladinska knjiga, npr. Moč branja (opredeljeno kot esej), Napisani svet 
(opredeljeno kot potopis in filozofska razprava), Prikrito (opredeljeno kot esej), Modrost 
volkov (opredeljeno kot družbeni roman), Modrost starih psov (opredeljeno kot družbeni 
roman). Še posebno pri zadnjih dveh, Modrosti volkov in Modrosti starih psov avtorice Elli 
H. Radinger, ne gre za primera družbenega romana, saj sploh ne gre za roman, ampak 
poljudno znanost. Bukla je sicer delo opredelila kot strokovno monografijo, na Emki pa so 
jo založniki vsebinsko uvrstili pod kategorijo naravoslovje in matematika, biologija in 
bioznanost, zoologija in živalstvo, ekologija živali. Skratka, nikakor ne gre za katerikoli žanr 
romana, ampak za povsem drugačno zvrst literature, ki bi po Kmeclovi teoriji spadala v 
četrto vejo literature. V izogib takšnim primerom bi bilo smiselno vzpostaviti četrto osnovno 
kategorijo literature, druge vrste in zvrsti, kamor bi po vsebini lahko razdelili različna 
poljudnoznanstvena dela in tudi priročnike, kot je npr. Lagom. Tudi to delo je označeno kot 
družbeni roman, čeprav gre za priročnik za osebno rast. Kot takšnega ga opredeljujeta Bukla 
in ne nazadnje tudi založnik Učila International na svoji spletni prodajalni Felix. Tudi na 
portalu Dobreknjige.si bi morala zanj obstajati smiselna kategorija. Za vsa dela, ki v bistvu 
niso romani, a so jih knjižničarji vnašalci vseeno vključili na portal, nato pa stisnili v 
približno najbližjo kategorijo, bi se moralo ustvariti ustrezne kategorije. 
 
Vrnimo se k romanom, ki so klasificirani problematično: bolje bi lahko opredelili romane 
Johna Grishama, ki so že vneseni na portal. Ti so: Velika prevara (opredeljen kot 
družbenokritični, kriminalni roman), Siva gora (opredeljen kot družbeni, družbenokritični, 
kriminalni roman) in Mojster za dež (opredeljen kot družbeni, družbenokritični roman). Vsi 
imajo nepotrebne oznake družbenega in/ali družbenokritičnega romana, pri dveh pa je 
dodana še kategorija kriminalni roman. Zanimivo je, da so Grishamova dela znana predvsem 
kot pravniški trilerji, saj so osredotočeni znotraj posameznega primera na zakonodajno 
proceduro. Na primeru teh romanov bi bilo ustrezno vpeljati novo oznako, in sicer pravniški 
triler ali pravniški roman.  
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Pri romanu Cormaca McCarthyja Krvavi poldnevnik ali Večerna rdečina na zahodu bi 
obstoječi oznaki družbeni roman dodali oznako vestern oz. po Lahu divjezahodno, 
kavbojsko pripovedništvo. 
Roman Trumana Capoteja Hladnokrvno bi lahko po Avsenik Nabergoj uvrstili med 
nefikcionalne romane, s tem pa kategorijo družbeni roman olajšali za eno enoto. Obdržali bi 
kategorijo kriminalni roman.  
Roman španskega pisatelja Carrasca Zemlja, po kateri hodimo bi uvrstili med romane 
alternativne zgodovine oz. resničnosti ter odstranili obstoječi oznaki družbenokritični in 
zgodovinski roman. 
Pri Beneškem naročilu bi obdržali oznako zgodovinski roman, opustili družbeni roman in 
dodali ljubezenski roman.  
Pri avtobiografskih romanih Potepuški maček Bob, Bobovo darilo in Bobov svet, oznaka 
družbeni roman ni potrebna, ohranili bi le oznako avtobiografski roman.  
Pri slovenski uspešnici Belo se pere na devetdeset bi že obstoječi kategoriji družbeni roman 
dodali še kategorijo avtobiografski roman. 
Tudi Schlinkov Bralec je označen le kot družbeni roman. Gre za tipičen primer 
kategorizacije zahtevnega romana, ki je vsebinsko obsežen, zato je pristal v najlaže 
opredeljivi kategoriji, družbeni roman. Čeprav bi oznako družbeni roman obdržali, bi mu 
dodali še naslednje kategorije: ljubezenski, zgodovinski, vojni, tudi socialnopolitični roman. 
Pri Cesti Cormaca McCarthyja bi namesto edine kategorije družbeni roman uporabili oznako 
antiutopični roman. 
Pri mladinski uspešnici Čudo, ki je več kot priljubljena tudi pri odraslih, ni potrebna oznaka 
družbeni roman, ohranimo lahko le oznaki mladinski in problemski roman. 
Lahkotnejši ljubezenski roman Čudovite ruševine je eden izmed tistih, ki ga zgolj oznaka 
družbeni roman pomanjkljivo predstavi. Kategorizirali bi ga kot ljubezenski roman. 
Pri romanu Eden od nas laže bi odstranili oznako družbeni roman in ohranili obstoječi oznaki 
mladinski in problemski roman. 
Roman Edini je zanimiva mešanica znastvenofantastičnega, ljubezenskega, kriminalnega in 
srhljivega romana. Na portalu je bil do zdaj označen zgolj kot družbeni roman, kar o esenci 
romana ne pove veliko, zato bi oznako opustili in roman natančneje vsebinsko opredelili. 
Pri Francoski suiti bi opustili oznako družbeni roman, ohranili vojni roman in dodali še 
zgodovinski roman. Pri romanu Hči Siene bi odstranili kategorijo družbeni roman, ohranili 
zgodovinski roman in dodali ljubezenski roman.  
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Pri romanu Hana je družinski roman pravilna oznaka, opustili pa bi družbeni roman in dodali 
še zgodovinski in vojni roman. Morda ga lahko delno opredelimo tudi kot ljubezenski roman. 
Ko šepetajo ciprese je lahkotnejši ljubezenski roman, tudi družinski, ne pa zgolj družbeni, 
kot je bil do zdaj opredeljen na portalu. 
Krojačica iz Dachaua je kategorizirana zgolj kot družbenokritični roman, kar bi opustili, 
dodali pa oznaki zgodovinski in vojni roman. Krožna cesta ni zgolj družbeni roman, bolje 
bi ga lahko opredelili z naslednjimi oznakami: družbenokritični, socialnopolitični in 
problemski roman. 
Pri romanu Ljubezen se skriva v majhnih stvareh bi opustili zgolj oznako družbeni roman in 
jo nadomestili s kategorijo ljubezenski roman. Enako bi storili pri romanu Lovilka oblakov. 
Naslednji vsebinsko zanimiv roman, ki je opredeljen zgolj kot družbeni roman, je Mesto na 
vodi Petra Rezmana. Raje bi ga opredelili z naslednjimi oznakami: znanstvenofantastičen, 
antiutopični, družbenokritični, politični, humoristični roman s ščepcem ljubezenske 
tematike. 
Dela priljubljene britanske pisateljice Jojo Moyes so v večini primerov kategorizirana kot 
ljubezenski in družbeni romani (Ob tebi, Brez tebe, Samo jaz, Zadnje ljubezensko pismo). 
Vsa dela bi opredelili kot ljubezenske romane, saj gre za lahkotnejše zgodbe iste serije, 
oznako družbeni roman pa bi v tem primeru sprostili.  
Naslednjega bi prekategorizirali roman Moževa skrivnost. Gre za mešanico kriminalnega in 
ljubezenskega romana, ne le zgolj družbeni roman. Pri romanu Na obali Chesil bi opustili 
edino obstoječo kategorijo družbeni roman in dodali naslednje oznake: ljubezenski, 
sentimentalni, psihološki roman. 
Še en Sparksov roman Na prvi pogled je tipičen lahkotnejši ljubezenski roman, zato poleg 
te kategorije splošna oznaka družbeni roman ni potrebna. Enako je z romanom Nekje blizu 
sreče. 
Pri romanu Oona & Salinger bi opustili oznako družbeni roman in življenjepis oz. biografija 
ter raje izbrali kategorijo biografski roman. Morda lahko dodamo tudi zgodovinski in 
ljubezenski roman.  
Pri romanu Otok pod morjem bi opustili oznako družbeni roman, ohranili pa oznako 
zgodovinski roman. Pri romanu Pariška žena bi ohranili biografski roman, dodali še 
ljubezenski in zgodovinski roman, opustili pa bi oznako družbeni roman.  
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Romani Pariška časovna kapsula, Pogrešam te, Skrivne sestavine ljubezni in Pečine so vsi 
opredeljeni kot družbeni in ljubezenski roman. Pri vseh bi obdržali zgolj ljubezenski roman 
in opustili kategorijo družbeni roman. 
Pri romanu Pinjar ne gre zgolj za družbeni roman, opredelimo ga lahko tudi kot zgodovinski, 
družbenokritični, socialnopolitični roman. 
Pri delu Vesne Milek Razpoložena za Pariz ne gre za družbeni roman, ampak eseje in 
spomine različnih vrst, vezanih na avtoričino bivanje v Parizu, zato bi oznako družbeni 
roman odstranili. 
Naslov Res sem srečna lahko opredelimo kot mešanico kriminalnega in ljubezenskega 
romana, ne pa zgolj kot družbeni roman. Pri romanu Slavček bi odstranili oznako družbeni 
roman, ohranili zgodovinski roman in dodali še vojni ter ljubezenski roman. 
Pri romanu Sonce zahaja v Celju je ob oznaki problemski in avtobiografski roman kategorija 
družbeni roman nepotrebna. Roman Spominčice makedonskega pisatelja Minevskega je 
pravilno kategoriziran kot vojni roman, namesto dodatne oznake družbeni roman pa bi 
oznako spremenili v družbenokritični roman. 
Romanu Sultanova žena kategorija zgodovinski roman ustreza, dodali bi še ljubezenski 
roman in opustili kategorijo družbeni roman. Pri romanu Svetloba v Provansi bi edino 
obstoječo oznako družbeni roman zamenjali s kategorijo ljubezenski roman. 
Pri romanu Svila bi ohranili oznaki eksotični in erotični roman, morda dodali še zgodovinski 
vidik, opustili pa kategorijo družbeni roman. 
Zanimivo so opredeljena tudi tri zaporedna dela pisatelja afganistanskih korenin Khaleda 
Hosseinija, Tek za zmajem, Tisoč veličastnih sonc in In v gorah odzvanja. Prvi dve sta 
označeni kot zgolj družbeni, zadnje pa tudi kot družinski roman. Gre za družbenokritične 
romane, družinske, predvsem pa jih lahko opredelimo kot vojne romane. 
Pri delu Ti povem zgodbo?, ki je napačno opredeljen kot družbeni roman, gre za več zgodb, 
ki vsaka zase nosijo močno sporočilo. Vsekakor ne gre za roman, zato bi bilo bolj smiselno, 
če bi delo prestavili med kratke zgodbe. 
Tetovator iz Auschwitza je do sedaj kategoriziran kot zgodovinski, družbeni in ljubezenski 
roman. Razen družbenega romana bi ohranili obe kategoriji. Pri romanu Turška strast bi 
opustili družbeni roman in ohranili zgolj kategorijo erotični roman. Pri Uporu na ladji 
Bounty ohranimo mladinski roman, odstranimo pa kategorijo družbeni roman. Vsebinsko ga 
lahko natančneje opredelimo kot zgodovinski in morda celo gusarski oz. razbojniški roman. 
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Dvema romanoma, Dekle v pajkovi mreži in Stalinova sablja, ki sta na portalu opredeljena 
kot kriminalna romana, bi lahko dodali tudi žanr vohunski roman.  
Pri romanu Vlažne cone bi edino obstoječo kategorijo družbeni roman zamenjali z oznako 
erotični roman. Pri romanu Zadoščenje bi ohranili oznake kriminalni, ezoterični in 
fantastični roman, opustili pa oznako družbeni roman. Pri romanu Žitkovske boginje bi 
odstranili zgolj oznako družbeni roman, saj gre predvsem za družinski in zgodovinski roman. 
Pri romanu Živa zažgana bi ohranili oznako biografski roman, kategorijo družbeni roman pa 
bi ustrezneje spremenili v družbenokritični roman. Pri romanu Ženska drugje bi odstranili 
nepotrebno oznako družbeni roman, ki ob ostalih že obstoječih in natančnejših oznakah 
(avtobiografski roman, psihološki roman, socialnorealistični roman, personalni roman) o 
samem delu ne pove veliko. 
6.3 REZULTATI 
Zgoraj smo pregledali nekaj naslovov, ki so nam kot že prebrani in poznani padli v oči kot 
problematično opredeljeni. Zavedamo se, da je pri razvrščanju vedno prisoten vidik 
subjektivnosti; morda bi kdo drug navedena dela kategoriziral drugače. Skušali smo na 
poznanih primerih dokazati, da se dela lahko razvrsti tudi v druge kategorije in tako vsaj 
malo razbije kategorijo družbeni roman.  
Če seštejemo skupaj, kar smo zgoraj opisali: kategorijo družbeni roman smo olajšali za 62 
enot, družbenokritični roman za 4 enote, dramo za 4 enote, esej za 2 enoti, kategorije potopis, 
filozofska razprava, zgodovinski roman, življenjepis oz. biografijo pa vsako za 1 enoto. 
Hkrati smo povečali število enot v naslednjih kategorijah: ljubezenskemu romanu smo 
dodali 19 enot, družbenokritičnemu in zgodovinskemu romanu 10 enot, vojnemu romanu 7 
enot, družinskemu romanu 5 enot, odvetniškemu trilerju, socialnopolitičnemu in 
kriminalnemu romanu vsakemu po 3 enote, psihološkemu, sentimentalnemu, 
antiutopičnemu, znanstvenofantastičnemu in vohunskemu romanu vsakemu po 2 enoti. Po 
eno dodatno enoto so prejeli vestern oz. divjezahodni roman, nefikcionalni roman, roman 
alternativne zgodovine oz. resničnosti, avtobiografski, problemski, politični, humoristični, 
biografski, erotični, gusarski oz. razbojniški roman ter tudi esej in kratka zgodba. 
Zavedamo se, da število 62 v primerjavi z vsemi 874 enotami v družbenem romanu ni 
visoko, a nakazuje, da je možna alternativna kategorizacija. Če bi k natančnejši 
kategorizaciji spodbujali knjižničarje vnašalce, verjamemo, da bi se številke še občutneje 
spremenile.  
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Vidimo lahko, da gre pri večini za neustrezno opredelitev kot družbeni roman, ker je oznaka 
preširoka in vsebinsko zelo nedoločljiva. Na portalu je, kot lahko vidimo v Prilogi 1, 
družbeni roman predstavljen z naslednjimi besedami: »Roman, ki predstavlja duha, 
življenjske forme, socialne odnose v določeni družbi in temu podreja oblikovanje 
individualnih konfliktov in likov.« Sem seveda potencialno spada marsikaj, predvidevamo 
pa, da bi bilo pri posameznih literarnih delih ob premisleku vredno dodati tudi druge, 
vsebinsko natančnejše kategorije.  
V analizi lahko opazimo tudi, da je v kategorijo družbeni roman padlo nekaj priročnikov in 
poljudnoznanstvenih del, ki trenutno nimajo smiselne kategorije na portalu. Te so npr. 
Lagom, Modrost volkov in Modrost starih psov. Za te neleposlovne enote bi morale obstajati 
smiselne kategorije, če jih knjižničarji vnašalci nameravajo vključiti na portal. 
Napakam se lahko izognemo tako, da spodbujamo k uporabi vsebinsko natančnejših 
kategorij. Te morajo biti tudi ustrezno hierarhično razporejene in smiselno predstavljene. 
Temu se bomo posvetili v naslednjem poglavju.  
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7 PREDLAGANI POPRAVKI ZA KATEGORIZACIJO LEPOSLOVJA NA 
PORTALU DOBREKNJIGE.SI 
Tekom poglavij smo nakazali na nekaj problemov, ki se pojavijo pri kategorizaciji leposlovja 
na portalu Dobreknjige.si. Ker na portal bralna priporočila vnaša veliko število knjižničarjev 
vnašalcev – enote vnaša več kot 150 knjižničarjev (Malec idr., 2016, str. 20), občasno prihaja 
do napak oz. diskrepanc pri razvrščanju knjižnih del v posamezne kategorije. Pri takšnem 
številu vnašalcev je seveda težko imeti stalen kvaliteten nadzor. Zato je še toliko 
pomembneje, da so kategorije smiselno hierarhično razporejene ter nadalje kvalitetno 
vsebinsko opisane. To omogoča lažje in učinkovitejše dodajanje bralnih priporočil na portal 
in hkrati bralcu omogoča kakovostnejšo storitev. 
Po opravljeni raziskavi lahko izpostavimo dva glavna popravka za portal Dobreknjige.si. 
Prvi je, da že vnesena dela in tudi vsa dela, ki še bodo vnesena, na portalu razvrstimo 
sistematično in hierarhično, kot to ureja UDK (Četrta, 2020) in predlaga Kmecl (1996). Po 
tem, ko bomo dela razvrstili glede na njihovo formo, jih bomo še natančneje razdelili po 
vsebini. Tukaj pride na vrsto drugi popravek, ki zajema pregled romanesknih žanrov, razbitje 
preširoke kategorije družbeni roman in dodajanje novih, za portal smiselnih žanrskih 
kategorij. Za tem bomo skušali tudi nakazati, kako bi bilo predlagano tudi praktično 
uporabno in kako bi knjižničarje vnašalce spodbudili k (dosledni) uporabi. 
7.1 HIERARHIČNA UREDITEV KATEGORIJ NA PORTALU  
Pri hierarhični razdelitvi kategorij na portalu Dobreknjige.si bomo uporabili tako teorijo 
knjižničarske kot literarno-teoretske stroke. Tako bo književna dela lažje razporejati in po 
njih tudi iskati. Hkrati pa bo uporaba dosegljiva za obe stroki, saj teorija za vzpostavitev te 
hierarhične razdelitve izvira iz obeh.  
UDK (Četrta, 2020) v oddelku 8 razporeja jezikoslovje, filologijo, leposlovje in literarno 
vedo z vrstilci na naslednje osnovne enote: 82-1 poezija, pesmi, verzifikacija, 82-2 
dramatika, 82-3 pripovedništvo. Tem sledijo še drugi, a za nas so najpomembnejše ravno te 
tri osnovne kategorije. Sistem hierarhičnega razvrščanja UDK (Četrta, 2020) uporabi tudi 
Pogorelec (2004) v svojem alternativnem modelu in kategorije poimenuje poezija, dramatika 
in pripovedništvo.  
Delitev na tri osnovne kategorije najdemo tudi v literarni teoriji in zgodovini. Razvrščanje 
glede na liriko, epiko in dramatiko med drugim zagovarjata Kos (1978) in Kmecl (1996). 
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Slednji trem osnovnim kategorijam doda še četrto skupino z didaktičnimi vsebinami, ki jih 
bomo na portalu Dobreknjige.si zbrali pod poimenovanjem druge vrste in zvrsti. 
Tako knjižničarsko kot literarnoteoretsko stroko bomo upoštevali pri razvrščanju na portalu 
Dobreknjige.si. Dela bomo razdelili v štiri osnovne kategorije: lirika, dramatika, epika in 
druge vrste in zvrsti.  
Znotraj posameznih, po formi razdeljenih kategorij bomo nadalje razvrščali po vsebini. To 
bo opazno predvsem pri epiki, saj je vsebinsko zelo obširna. Podobno usmerjata tako 
literarna teoretika Kos (1978) in Kmecl (1996) kot tudi 8. oddelek UDK (Četrta, 2020), kot 
lahko vidimo v Preglednici 9, v kateri so, morda najopazneje, vsebinsko različni romani 
razločeni z drugačnimi vrstilci. 
Z množico romanov bomo skušali najti čim širši nabor vsebinsko opisljivih kategorij. Ta 
kategorija bo tudi najštevilnejša, saj je bil portal sprva posvečen predvsem prozi, vendar 
lahko, kot smo ugotovili na koncu poglavja 3.7, na portalu najdemo nezanemarljivo število 
drugih literarnih del, ki ne spadajo v to kategorijo. Ker so dela že vnesena in predstavljena, 
se jih ne zdi smiselno brisati. Tudi ni smiselno omejevati širitvenega potenciala virtualnega 
portala, zato smo se odločili portalu dodati tudi druge osnovne kategorije. Zavedamo se, da 
bodo te sprva bolj prazne, a verjamemo, da bodo skupaj s portalom organsko rasle in se 
polnile. 
Osnovne štiri kategorije bi nadalje razdelili, kot jih je opredelil Kmecl (1996). Med liriko bi 
razvrstili na portalu že obstoječi kategoriji pesem in ljudske pesmi. Med dramatiko bi uvrstili 
naslednje že obstoječe kategorije: drama, duhovna drama, komedija, komična drama, 
melodrama, tragedija in tragikomedija. Med epiko bi seveda spadal obširen nabor romanov, 
ki bi jih zbrali v skupno podkategorijo, in ostale kategorije z elementi epike. Te so naslednje: 
basen, novela, poučna kratka proza, povest, pravljica, pripovedka, fantastična kratka proza, 
humoristična kratka proza, kratka zgodba, slikanica za odrasle in mladostnike, strip in mit. 
Med romane spadajo naslednje že obstoječe kategorije: antiutopični roman, avtobiografski 
roman, biografski roman, detektivski roman, dialoški roman, domačijski roman, družbeni 
roman, družbenokritični roman, družinski roman (tudi rodbinski), eksistencialistični roman, 
eksotični roman, ekspresionistični roman, epski roman, erotični roman, ezoterični roman, 
fantastični roman, filozofski roman, grozljivi roman, humoristični roman, idejni/ideološki 
roman (sem spadajo verski, politični itn.), impresionistični roman, klasicistični roman, 
kmečki roman, kriminalni roman, lirski roman, ljubezenski roman, meščanski roman, 
mladinski roman, moderni roman, moderni sinkretični roman, modernistični roman (vezan 
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na nastanek v času modernizma, lit. usmerjenost), monološki roman, moralistični roman, 
naturalistični roman, pastoralni roman, pedagoški roman (poučni), personalni roman, 
pikareskni roman, pisemski roman, postmodernistični roman, potopisni roman, problemski 
roman, psihološki roman, pustolovski roman, razsvetljenski roman, razvojni roman, 
realistični roman, risoroman, roman deziluzije, roman v verzih, romantični roman, satirični 
roman, sentimentalni roman, simbolistični roman, socialnopolitični roman, 
socialnorealistični roman, srhljivi roman, utopični roman, viteški roman, vojni roman, 
vzgojni roman, zgodovinski roman in znanstvenofantastični roman.  
V četrto kategorijo, poimenovano druge vrste in zvrsti, kamor Kmecl (1996) prišteva 
didaktična književna dela, v katerih se čista literatura kot umetnost križa s praktičnimi, 
retoričnimi in poučnimi nameni, bi umestili preostale že obstoječe kategorije. Te so 
naslednje: aforizmi, dnevnik, pismo, potopis, esej, filozofska razprava, govor, kolumne, 
spomini, življenjepis/biografija. 
Po tem smislu bi bili hierarhično razporejeni že obstoječi žanri na portalu Dobreknjige.si. S 
tem bi bil širok nabor razporejen v več osnovnih kategorij, po katerih bi bilo lažje brskati in, 
upamo, knjižničarjem tudi lažje uvrščati, posledično pa ne bi prihajalo do napak, kot je npr. 
umeščanje lahkotnega ljubezenskega romana Talisman v kategorijo drama. 
Trenutno bi bilo po tem sistemu naslednje razvrščanje: v prvi kategoriji lirika bi bili 2 
podkategoriji, v drugi kategoriji dramatika bi bilo 7 podkategorij, najobsežnejša tretja 
kategorija epika pa bi vsebovala kar 75 podkategorij, ki bi bile razvrščene na romane (63 
žanrov) in ostalih 12 oznak. V zadnji kategoriji »druge vrste in zvrsti« bi se nahajalo 10 
podkategorij. 
V naslednjem poglavju bomo navedli in predstavili še nekatere nove kategorije, ki bi jih bilo 
smiselno uvesti na portal Dobreknjige.si. 
7.2 KATEGORIJE, KI BI JIH BILO SMISELNO DODATI NA PORTAL 
Ker smo sprva knjižna dela razdelili po formi, jih moramo v podkategorijah čim bolj 
natančno vsebinsko opredeliti. Ravnali se bomo po Hladniku (2016, str. 64), ki zagovarja 
vpeljavo čim več vsebinsko različnih žanrskih kategorij na portalu Dobreknjige.si. Te bodo 
najbolj potrebne pri razdelitvi romanesknih žanrov, ki že zdaj prevladujejo. Tem bomo 
posvetili tudi največ pozornosti. 
Verjamemo, da se bodo na portal, vse dokler bo aktiven, skupaj z novimi književnimi deli 
dodajale tudi nove kategorije. To stežka omejimo in v tem magistrskem delu predstavimo 
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zakoličen model kategorij. Sklepamo, da se bo sistem širil. Vseeno pa bomo predlagali nekaj 
smernic.  
Četudi bodo imele posledično nekatere kategorije nizko število enot, nas to ne bo omejevalo. 
Verjamemo, da bodo knjižničarji vnašalci po hierarhično razdeljenih kategorijah, kot smo 
jih razvrstili v prejšnjem poglavju, lažje razvrščali, in da bodo postopoma vse kategorije 
postale številčnejše.  
Kategorijam, ki so na portalu že definirane, ne bi spreminjali opisov, saj imajo vsi že 
natančne vsebinske opredelitve, kot jih lahko vidimo v Prilogi 1. Bomo pa za tiste, ki bi jih 
vnesli na novo, ponudili naš opis kategorij. 
V četrti kategoriji »druge vrste in zvrsti« bi dodali kategorijo intervju. Kategorijo bi 
predstavili z naslednjimi besedami: »Javnosti namenjen pogovor, v katerem kdo odgovarja 
na pripravljena vprašanja.«, s katerimi intervju opisuje tudi Slovar slovenskega knjižnega 
jezika (2014). V to kategorijo bi vnesli Intervjuje Marka Jenšerleta, ki so trenutno napačno 
kategorizirani kot govor. Kategorijo bi lahko dodali tudi k naslovu Homo poeticus Danila 
Kiša, ki trenutno nosi zgolj oznako esej. Že podnaslov dela Eseji in intervjuji nam pove, kaj 
manjka.  
K četrti kategoriji bi dodali tudi dve posebni podkategoriji, ki bi ju bilo smiselno nadalje še 
podrobneje razdeliti po vsebini. To sta priročnik in (poljudno)znanstvena monografija. 
Priročnik bi opredelili z naslednjimi besedami: »Knjiga, publikacija, ki na pregleden način 
vsebuje podatke, navodila o čem.«, s katerimi priročnik opisuje Slovar slovenskega 
knjižnega jezika (2014). (Poljudno)znanstveno monografijo bi opredelili, zopet opirajoč se 
na Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014), kot znanstveno zasnovano delo o določeni 
temi, ki na poljuden ali znanstven način podaja znanje.  
K priročniku bi prišteli že omenjeni priročnik Lagom, ostalih pet neleposlovnih del, ki smo 
jih omenili v analizi neprimerno kategoriziranih literarnih del na portalu Dobreknjige.si 
(Moč branja, Napisani svet, Prikrito, Modrost volkov, Modrost starih psov), pa bi prišteli v 
drugo kategorijo. S tem, ko bi portal rasel in bi bilo prisotnih več neleposlovnih del, bi jih 
nadalje vsebinsko delili po tematikah, kot so npr. biologija, osebna rast, zgodovina.  
To je le nekaj smernic za osnovno četrto kategorijo, ki smo jo portalu sveže dodali. Ta 
kategorija je zaenkrat še številčno šibka, a verjamemo, da se bo v prihodnosti širila in ji bo 
posvečene tudi več pozornosti. Mi se bomo v nadaljevanju posvetili predvsem potencialnim 
romanesknim žanrom, ki na portalu še niso prisotni. Teh del je na portalu tudi največ in 
posledično potrebujejo čim bolj natančno in široko zajeto vsebinsko razdelitev. 
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Prva izmed kategorij, ki bi jo dodali, je biblijski oz. svetopisemski roman. Sem lahko 
prištejemo vsa dela pisateljice Tesse Afshar, ki je znana po tem, da svoje like osnuje na 
podlagi svetopisemskih zgodb. Tej kategoriji bi pripisali naslednje naslove te avtorice: Na 
polju milosti, Kruh močnih, Kraj tišine in Dragulj v pesku. Kategorijo bi lahko, kot lahko 
preberemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014), opisali z besedami: »Nanašajoč 
se na sveto pismo.« Omeniti moramo, da na portalu že obstaja kategorija idejni/ideološki 
roman (sem spadajo verski, politični itn.), ki je opisana z besedami: »Roman, katerega 
vsebina, dogajanje sta podrejena določeni (verski, politični itn.) ideji.« Vidimo lahko, da gre 
pri že obstoječi kategoriji za idejni roman, v katerem lahko katerakoli vera določa dogajanje. 
Pri novo predlagani kategoriji, biblijski oz. svetopisemski roman, pa govorimo o zgodbi, ki 
se striktno navezuje na zgodbe in junake, povezane s Svetim pismom, tako Staro kot Novo 
zavezo, kot lahko vidimo v delih Tesse Afshar, ki so tudi idealni primeri za predlagano 
kategorijo. 
Predlagamo tudi, da se kategoriji srhljivi in grozljivi roman združita, saj na to namiguje že 
sam opis, kot lahko vidimo v Prilogi 1. Srhljivi roman nosi opis: »Glej grozljivi roman.«, 
grozljivi roman pa: »Najpomembnejši primer grozljive literature; motivi nadnaravnega, 
skrivnostnega, groze v srednjeveškem okolju, dražljivi učinki, večidel klišejsko dogajanje.«  
Po opisih sledeče bi bilo bolje kategoriji združiti. 
Po prebiranju drugih literarnih teoretikov, ki smo jih navedli v poglavju Druge potencialne 
žanrske kategorije, bi na portal vnesli še naslednje romaneskne žanre: nefikcionalni roman, 
vohunski roman, razbojniški oz. gusarski roman, vampirski roman, divjezahodni roman oz. 
vestern, pravniški triler in roman alternativne zgodovine oz. resničnosti. K tem bi ponudili 
tudi vrsto romanov, ki se osredotočajo na zgodbo znotraj posameznega poklica, npr. 
zdravniški roman.  
Vse novo dodane romaneskne žanre bi opremili z opisi. Nefikcionalni roman (»nonfiction 
novel«) bi opisali po besedah Avsenik Nabergoj (2011, str. 370) kot daljšo pripoved, v kateri 
so resnični sodobni dogodki prikazani s sredstvi fikcijskega pripovedovanja. Sem bi umestili 
Capotejev kultni roman Hladnokrvno. 
Vohunski roman bi po besedah Laha (1997, str. 71) opisali kot roman, v katerem se zgodba 
vrti okoli vohunov in njihovih pustolovščin. Kot najočitnejši primer bi navedli avtorja Iana 
Fleminga in njegovo serijo o Jamesu Bondu. V to kategorijo bi vnesli dva že vpisana romana 
na portalu: Dekle v pajkovi mreži in Stalinova sablja. 
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Razbojniški oz. gusarski roman bi po besedah Laha (1997, str. 38) opisali kot roman, v 
katerem se zgodba vrti okoli posameznega razbojnika ali gusarja ter njegove ekipe. V zgodbi 
sledimo njihovim pustolovščinam. Sem bi umestili na portalu že predstavljen naslov Upor 
na ladji Bounty. 
Vampirski roman, ki ga predlagata tako Hladnik (2016, str. 64) kot Lah (1997, str. 40), bi 
po besedah slednjega utemeljili kot roman, ki se središči okoli posameznega ali več 
vampirjev. Sem lahko spadajo temnejši romani, kot sta Drakula Brama Stokerja ali Intervju 
z vampirjem Anne Rice, ali sodobnejši, kot sta saga Somrak in Vampirska akademija. Na 
portalu trenutno sicer niso prisotni ti naslovi, verjamemo pa, da bodo v prihodnosti oz. bodo 
vneseni njim podobni, zato se nam zdi potrebno, da se ta kategorija doda.  
Divjezahodni roman oz. vestern bi po Lahu (1997, str. 47) opredelili kot pripoved o 
raznolikih bojih in spopadih ter odnosih med evropskimi kolonialisti in domorodci. Najbolj 
nazoren primer bi bil Vinetou Karla Maya. Na portalu že obstoječi roman Cormaca 
McCarthyja Krvavi poldnevnik ali Večerna rdečina na zahodu bi vključili v to kategorijo.  
Pravniški triler bi po Robinson (1998) predstavili kot roman, v katerem so glavni junaki 
pravniki in njihovi zaposleni. Sam sistem pravičnosti je vedno rdeča nit teh del, v katerih 
pravni in sodni sistem zagotavlja okvir za različne zgodbe oz. posamezne primere. V to 
kategorijo bi že lahko vnesli vsa tri na portalu prisotna dela Johna Grishama: Mojster za dež, 
Siva gora in Velika prevara. 
Ponudili bi tudi sorodne kategorije romanov, v katerih se zgodbe vrtijo okoli specifičnega 
poklica. Takšni bi lahko bili npr. zdravniški romani, v katerih se, kot pravi Lah (1997, str. 
107), zgodbe vrtijo okoli specifičnih poklicev. Zaenkrat v teh kategorijah še ne bi bilo 
nobenega naslova, a verjamemo, da bi se slej kot prej našlo ustrezno književno delo. Do 
takrat bi bile te kategorije za uporabnike portala nevidne in skupaj z opisom na voljo le 
knjižničarjem vnašalcem. 
Zadnja izmed predlaganih kategorij je roman alternativne zgodovine oz. resničnosti. Roman 
bi opisali, kot ga predstavlja Zabukovec (2019, str. 215): zvrst fikcije, kjer se dogajanje 
odvija na nekem kraju, ki obstaja tudi v resničnosti, a kjer je zgodovina na neki točki ubrala 
drugačno pot. Sem bi uvrstili na portalu že prisoten roman španskega pisatelja Carrasca 
Zemlja, po kateri stopamo.  
Čeprav tukaj zaključujemo s predlaganimi potencialnimi žanri romanov, se zavedamo, da to 
ni zakoličeno stanje. Vsebinsko opisane žanre se bo lahko na portal dodajalo vedno, ko se 
bo ponudila možnost. Če bo kakšen novi roman vsebinsko resnično specifičen, je smiselno, 
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da se bo zanj in zanj podobne odprlo novo kategorijo. Zaenkrat pa bi posodobljeno stanje na 
portalu Dobreknjige.si, vključujoč vse spremembe s premeščanjem del iz kategorije 
družbeni roman v druge in vnašanjem novih romanesknih žanrov, izgledalo, kot prikazuje 
Preglednica 11.  
Preglednica 11: Končen razpored tipologij na portalu Dobreknjige.si 
Lirika 
pesem (154) ljudske pesmi (2) 
 
Dramatika  
drama (2) melodrama (1) 
duhovna drama (1) tragedija (1) 
komedija (2) tragikomedija (2) 




antiutopični roman (13)  nefikcionalni roman (1) 
avtobiografski roman (198) pastoralni roman (1) 
biblijski oz. svetopisemski roman (4) pedagoški roman (poučni) (4) 
biografski roman (138) personalni roman (7) 
detektivski roman (42) pikareskni roman (5) 
dialoški roman (4) pisemski roman (8) 
divjezahodni roman oz. vestern (1) postmodernistični roman (13) 
domačijski roman (6) potopisni roman (53) 
družbeni roman (812) pravniški triler (3) 
družbenokritični roman (338) problemski roman (67) 
družinski roman (tudi rodbinski) (118) psihološki roman (191) 
eksistencialistični roman (37) pustolovski roman (20) 
eksotični roman (7) razbojniški oz. gusarski roman (1) 
ekspresionistični roman (4) razsvetljenski roman (1) 
epski roman (1) razvojni roman (5) 
erotični roman (22) realistični roman (17) 
ezoterični roman (9) risoroman (1) 
fantastični roman (89) roman alternativne resničnosti oz. zgodovine 
(1) 
filozofski roman (42) roman deziluzije (2) 
grozljivi oz. srhljivi roman (8) roman v verzih (2) 
humoristični roman (56) romantični roman (11) 
idejni/ideološki roman (sem spadajo verski, 
politični itn.) (4) 
satirični roman (48) 
impresionistični roman (3) sentimentalni roman (4) 
klasicistični roman (1) simbolistični roman (3) 
kmečki roman (3) socialnopolitični roman (14) 
kriminalni roman (193) socialnorealistični roman (13) 
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Preglednica 11: Končen razpored tipologij na portalu Dobreknjige.si (nadaljevanje) 
lirski roman (8) utopični roman (5) 
ljubezenski roman (210) vampirski roman (0) 
meščanski roman (1) viteški roman (1) 
mladinski roman (195) vohunski roman (2) 
moderni roman (15) vojni roman (65) 
moderni sinkretični roman (6) vzgojni roman (12) 
modernistični roman (vezan na nastanek v času 
modernizma, lit. usmerjenost) (5) 
zdravniški roman (0) 
monološki roman (14) zgodovinski roman (184) 
moralistični roman (10) znanstvenofantastični roman (36) 
naturalistični roman (4)  
 
… drugo 
basen (2) poučna kratka proza (13) 
fantastična kratka proza (4) povest (11) 
humoristična kratka proza (19) pravljica (17) 
kratka zgodba (238) pripovedka (8) 
mit (3) slikanica za odrasle in mladostnike (15) 
novela (48) strip (18) 
 
Druge vrste in zvrsti 
aforizmi (5) pismo (13) 
dnevnik (41) (poljudno)znanstvena monografija (5) 
esej (91) potopis (51) 
filozofska razprava (4) priročnik (1) 
govor (2) spomini (236) 
intervju (2) življenjepis/biografija (95) 
kolumne (8)  
 
7.3 PRAKTIČNA UPORABA VSEBINSKO RAZLIČNIH KATEGORIJ LEPOSLOVJA 
NA PORTALU  
Za portal Dobreknjige.si smo po analizi samega portala v kombinaciji s pregledom 
knjižničarske in literarnoteoretske teorije izoblikovali tipologijo, kot je vidna v Preglednici 
11. Zavedamo se, da se bodo v prihodnosti smiselne kategorije še dodajale.  
A tukaj nastopi vprašanje, kako spodbuditi knjižničarje vnašalce k uporabi pripravljene 
sheme. Kot smo videli, so knjižničarji vnašalci pri problematičnih oz. vsebinsko obsežnih 
romanih nagnjeni, da obravnavano delo preprosto umestijo v kategorijo družbeni roman.  
Najprej so tukaj opisi vseh kategorij, ki so dovolj nazorni in vključujejo tudi primere. S tem 
mislimo že obstoječe in tiste, ki smo jih dodali. Sklepamo, da knjižničarji vnašalci niti ne 
pregledajo nazorno vseh kategorij, saj se jih je do sedaj nabrala že dokaj nepregledna 
množica – 94 kategorij. Te so vključevale tako podzvrsti lirike, dramatike in epike, zato se 
ne čudimo, da je bila celota nepregledna. Mogoče je bila kakšna kategorija do sedaj celo 
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spregledana. Tukaj upamo, da smo knjižničarjem vnašalcem olajšali delo, saj smo jim (tudi 
po zgledu UDK, shemi, ki naj bi bila knjižničarjem blizu) kategorije sistematično 
hierarhično razporedili, tako da so sedaj preglednejše. 
Kljub temu bi lahko pobudniki projekta organizirali posvet oz. izobraževanje za vse 
knjižničarje vnašalce, kjer bi do podrobnosti in s primeri obrazložili vsako posamezno 
kategorijo. To je seveda odvisno od ustvarjalcev portala. 
Nas pa zanima, kako bi lahko še drugače spodbudili knjižničarje vnašalce k temu, da bi o 
vsebini predvsem romanov podrobneje razmislili in jih ne uvrstili preprosto med družbene 
romane. Ideja se je utrnila ob prebiranju Meserkovega (2014) mnenja o portalu 
Dobreknjige.si. Med drugim se je posvetil iskalnemu načinu »Iščem knjigo«, s pomočjo 
katerega lahko preko nasprotujočih dvojic iščemo zase primerno knjigo. Čeprav je način 
iskanja opredelil kot neroden, saj gre za subjektivne oznake, ki so seveda za vsakega 
različne, je pohvalil inovativen pristop.  
Podoben inovativen pristop bi lahko uporabili tudi za spodbudo knjižničarjev vnašalcev k 
uporabi široke palete različnih kategorij. Trenutno na portalu že obstaja, da lahko knjižničar 
vnašalec kot zvrst navede več različnih kategorij. Tukaj bi šli korak dalje. Vnesli bi dodatno 
orodje, po katerem bi knjižničar vnašalec moral vnesti, po svojem občutku seveda, v koliko 
odstotkih je določen roman npr. ljubezenski in v koliko kriminalni. Tako bi na inovativen in 
hkrati zabaven način knjižničarje vnašalce spodbudili k uporabi več kot zgolj ene generične 
oznake. 
Ko bi knjižničarji vnašalci vnesli odstotke, bi se na portalu izrisal tortni prikaz, koliko 
odstotkov posameznega žanra lahko pričakujejo v dotičnem romanu. Seveda gre tako kot pri 
iskalniku »Iščem knjigo« za zelo subjektivno metodo, vendar menimo, da bi jo uporabniki 
cenili kot dodatno vrednost. Ker bi šlo za vizualni prikaz, bi jim tortni prikaz takoj skočil v 
oči, hkrati pa bi popestril posamezna bralna priporočila.  
Pri uspešnosti te metode računamo na psihološki vidik knjižničarjev vnašalcev. Sklepamo, 
da jih bo orodje spodbudilo k podrobnejšemu razmišljanju o vsebini romana. Če ostane, kot 
je bilo sedaj, bo še vedno najlažje obkljukati kategorijo, ki je najbolj preprosta, kar bo še 
vedno družbeni roman. Če pa s tem orodjem poudarimo izbiro, koliko odstotkov 
posameznega žanra vsebuje roman, bodo knjižničarji vnašalci hitreje raztolmačili vsebino in 
poiskali eno ali več primernih kategorij, ne zgolj oznako družbeni roman. Kako bi bil tortni 
prikaz viden na portalu na enem izmed bralnih priporočil, prikazuje Slika 3. Za primer smo 
izbrali roman Petra Rezmana Mesto na vodi. Dodelili smo mu 5 % ljubezenskega, 5 % 
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družbenokritičnega, 10 % humorističnega, 20 % političnega, 20 % antiutopičnega ter 40 % 
znanstvenofantastičnega romana. 
Implementacija takšnega orodja je seveda odvisna od zmožnosti programske opreme in 
drugih tehničnih okoliščin, ki jih poznajo le pobudniki portala. Orodje je z naše strani le 
predlog, s katerim želimo na inovativen in atraktiven način spodbuditi knjižničarje vnašalce, 
da o vsebini literarnih del podrobneje razmislijo in jih natančneje kategorizirajo. Orodje je 
mišljeno kot pripomoček, ki bo knjižničarjem vnašalcem delo olajšal in ne otežil oz. jim 
nakopal dodatnega dela. Sama implementacija orodja in njegova uporabnost bi sicer 
zahtevala svojo študijo, čemur se bo lahko morda v prihodnosti posvetilo drugo raziskovalno 
delo. V okviru pričujočega magistrskega dela na implementacijo orodja ne moremo vplivati. 
 
 
Slika 3: Prikaz uporabe dodatnega orodja na portalu Dobreknjige.si 
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8 KRITERIJI ZA POSAMEZNE KATEGORIJE NA PORTALU 
DOBREKNJIGE.SI 
Dognanja, ki smo jih do sedaj zbrali v pričujočem magistrskem delu, smo kot predloge za 
popravke predstavili v sedmem poglavju. Predlog za tipološki model za portal 
Dobreknjige.si smo ponazorili v Preglednici 11, kjer smo v 4 glavne skupine razvrstili 
posamezne podkategorije. V tem poglavju bomo natančneje predstavili kriterije za 
posamezno kategorijo. Podrobnejši bomo pri tistih, ki smo jih dodali v tej raziskavi. 
Natančno bomo predstavili predvsem kriterije, po katerih hierarhično razdelimo že obstoječe 
in tudi novo dodane kategorije v 4 glavne razdelke. Upamo, da bo zaradi hierarhične 
razdelitve, kot to predlagajo tako UDK (Četrta, 2020) kot literarna teoretika Kos (1978) in 
Kmecl (1996), sprva po lastnostih forme in nato vsebine, knjižničarjem vnašalcem delo 
olajšano, uporabnikova izkušnja pa izboljšana. 
Že obstoječe kategorije z že opredeljenimi opisi in kriteriji, kot so priloženi v Prilogi 1, bomo 
ocenili in po potrebi spremenili oz. dodali. Sicer pa se bomo naslanjali na že obstoječe 
kriterije v Prilogi 1, po katerih je portal do sedaj deloval.  
8.1 LIRIKA 
Kmecl (1996, str. 248) med liriko uvršča vse tiste književne sestave, ki so izrazito lirski, 
avtor teh del pa v verzificirani obliki podaja svoja čustva, zaznave, pogled na svet. Sem 
Kmecl (1996, str. 250–258) prišteva sonete, gazele, glose, triolete, šansone in druge lirske 
oblike. Po teh formalnih lastnostih ureja tudi UDK (Četrta, 2020). kot lahko vidimo v 8. 
oddelku in natančneje liriki pripisani kategoriji 82-1 Poezija. Pesmi. Verzifikacija. 
Primeri: Tri vrste pod popkom (ljudske pesmi), Boginja z zamudo (Maja Gal Štromar) in 
Med in mleko (Rupi Kaur). 
 
Glavna kategorija lirika je nadalje razdeljena v dve podkategoriji: pesem in ljudske pesmi. 
Razlikujemo ju po znanem oz. neznanem avtorstvu, kot smiselno predstavita že obstoječa 
opisa na portalu Dobreknjige.si: 
Pesem – »V širšem smislu vsako literarno delo, napisano v verzih; kadar je pesem 
prevelikega obsega, je poimenovana pesnitev. V ožjem smislu je posebna zvrst lirike; po 
formi relativno preprosta, blizu glasbi, v začetku tudi z njo povezana.« 
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Ljudske pesmi – »Večinoma preproste rimane kitične pesmi večinoma neznanega avtorja, 
ki so se ohranjale z ljudskim izročilom in se z njim spreminjale, zato pogosto poznamo več 
variant iste pesmi.« 
8.2 DRAMATIKA 
Med dramatiko Kmecl (1996, str. 258) uvršča tiste književne sestave, ki so izrazito 
dramatični. Temeljne lastnosti dramatičnosti so napetost, spor, spopad med dvema silama, v 
književnosti najpogosteje med dvema osebama in njunima voljama. Med njima nastaja 
dramatični dialog, to je pogovor, ki izraža medsebojno nasprotovanje. Nadalje Kmecl (1996, 
str. 266) opisuje formalne lastnosti, ki so za dramatiko zelo pomembne in zvrst ločujejo od 
drugih. Dramska besedila so večinoma namenjena igranju na odru, zato je pomembno, kako 
so igralci razporejeni in kako se odvija dogajanje. Temeljne napotke zapiše že avtor sam: 
pred dramskim besedilom našteje like, ki v delu nastopajo, in jih na kratko označi (npr. z 
opisom, družinske pripadnosti, spola, starosti, poklica). Nato avtor like napoveduje in 
premika s pomočjo didaskalij. Kmecl (1996, str. 266–276) kot primere navede naslednje: 
razne literarno-glasbene dramatske vrste (opera, opereta, libreta), film, televizijska igra, 
radijska ali slušna igra, bralne drame. Po teh formalnih lastnostih ureja tudi UDK (Četrta, 
2020) kot lahko vidimo v 8. oddelku in natančneje liriki pripisani kategoriji 82-2 Dramatika. 
Gledališke igre. 
Primeri: Ubu (Alfred Jarry), Za nacionalni interes (Tone Partljič) in Magične živali; Izvirni 
scenarij (J. K. Rowling). 
 
V glavni kategoriji je razvrščenih sedem podkategorij, ki se razlikujejo po vsebini (npr. 
komičnosti ali tragičnosti zgodbe) in so vse že smiselno predstavljene z že obstoječimi opisi 
na portalu Dobreknjige.si: 
Drama – »Oznaka za resnobno, vendar ne docela tragično dramsko besedilo; formalno blizu 
tragediji, vendar je v drami konflikt lahko na koncu razrešen. Kot posebna zvrst od konca 
18. stol. naprej (nem. klasika), nato v romantiki, realizmu, naturalizmu.« 
Duhovna drama – »Gre za obliko duhovnega pesništva, nastanek katerega sega v srednji vek. 
Okoli l. 900 se je izoblikoval dialog, v 10. stoletju pa dialoški božični tropus, le-temu pa so 
se pridružile akcijske vsebine. Tako so se oblikovale velikonočne igre, pasijoni, božične igre. 
Najprej so jih uprizarjali v cerkvi, od 13. stol. tudi pred njo, najprej v latinščini, od 12. st. pa 
tudi v ljudskih jezikih. V poznem srednjem veku so jih igrali na trgu ali v zvezi s procesijo 
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Rešnjega telesa, polagoma pa je v teh igrah prevladala posvetnost. Na Slovenskem poznamo 
duhovne igre v obliki jezuitske ali šolske drame (pr. neohranjeni Paradiž, ok. 1650), nato 
škofjeloški pasijon, tradicija duhovne igre kot ljudske nabožne igre pa se kaže tudi v delih 
Andreja Šustra-Drabosnjaka.« 
Komedija – »Dramsko oblikovanje različnih oblik komičnosti, posebno človeške 
nepopolnosti, slabosti, napak vseh vrst.« 
Komična drama – »Drama s komičnimi elementi/vložki.« 
Melodrama – »V prenesenem pomenu oznaka za sentimentalno patetične in moralistične 
trivialne igre 19. stoletja; od tod sedanji pojem melodrame za vse, kar je v literaturi, 
gledališču, filmu sentimentalno, patetično in moralistično.« 
Tragedija – »Upodobitev tragičnosti v dramski obliki, ena glavnih zvrsti dramatike; zastarelo 
poimenovanje je žaloigra. Nastala je v Grčiji in je najprej ponazarjala konflikte človeka z 
božanskimi oz. demoničnimi silami. Po Aristotelu je bil njen namen katarza. Srednjeveški 
krščanski nazor ni priznaval tragičnosti, zato ni poznal tragedije, pač pa tragične situacije v 
epu. V dobi humanizma in renesanse zopet postane mogoča v obliki meščanske tragedije. 
Okoli leta 1800 imamo vrnitev k t. i. visoki historični tragediji v verzih, ki prikazuje fizični 
propad tragičnega junaka sredi nerazrešljive protislovnosti, vendar z njegovo moralno 
zmago. V realizmu in naturalizmu se umika drami. V sodobni dramatiki je skoraj ni.« 
Tragikomedija – »Dramska zvrst, v kateri se prepletajo ali pa docela prežemajo tragični in 
komični elementi; pri tem odpade vsesplošna tragičnost sveta kot tudi komična 
neškodljivost. Posebno v novejši dramatiki zmeraj bližja groteski, kjer se groza sprevrača v 
smeh in narobe.« 
8.3 EPIKA 
Tretja in tudi najobsežnejša kategorija pripovedništvo se v grobem deli na daljša epska dela, 
kot so romani, in krajša dela, kot so kratke zgodbe in novele. Takšna je tudi ureditev v UDK 
(Četrta, 2020) z naslednjimi vrstilci: 82-3 Pripovedništvo; 82-31 Romani; 82-32 Kratke 
zgodbe. Novele.  
Podobno smo tudi za portal Dobreknjige.si razporedili že obstoječe in nekatere dodane 
kategorije. V prvo skupino smo dodelili romane, pod drugo pa ostale zvrsti z lastnostmi 
epike. Poleg romana med epsko pripovedno prozo Kmecl (1996, str. 288–290) vključuje tudi 
anekdote, črtice, eksemple in novele. Na portal so trenutno vključene naslednje kategorije: 
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basen, novela, poučna kratka proza, povest, pravljica, pripovedka, fantastična kratka proza, 
humoristična kratka proza, kratka zgodba, slikanica za odrasle in mladostnike, strip in mit. 
Spodaj so navedeni kriteriji za posamezne kategorije. 
8.3.1 Romani 
O formalnih in vsebinskih značilnostih je pisal Kos v monografiji Roman (1983b, str. 22–
23). Prva možnost opredelitve je strogo formalna, druga pa tej formalni odločitvi dodaja še 
vsebinsko. Tako npr. formalna opredelitev romana temelji na treh temeljnih lastnostih. Prvič, 
roman je tekst, napisan v prozi ali nevezani besedi in ne v verzih, kar pomeni da spada na 
področje umetniške proze in ne poezije. Drugič, prepoznamo ga lahko po zunanjem obsegu, 
saj je roman najobsežnejša oblika pripovedne proze. Tretjič, poleg dveh že naštetih lastnosti 
roman vsebuje epskost, kar pomeni, da spada pod območje epike, epske vrste oz. 
pripovedništva. 
Pomembno je tudi, kar o romanu zapiše Zupan Sosič (2017, str. 386): roman je obsežna 
pripovedna vrsta, kar je klasifikacija na drugi ravni, medtem ko je pripovedništvo (tudi 
pripoved) kot zvrst klasifikacija na prvi ravni. Nadalje v okviru romana obstajajo različni 
žanri, kot so antiutopični, satirični, pustolovski roman. Tako žanri sestavljajo besedila, ki 
imajo določene skupne ali samo njim lastne značilnosti. Predstavniki posamezne skupine 
žanra vsebujejo takšno posebnost, ki je vsem skupna, a jih razlikuje od drugih predstavnikov 
vrste, v katero se žanr kot v večjo skupino vključi. Skupne lastnosti so lahko podobne teme, 
struktura ali kompozicijska določila, ciljno bralstvo in predvideni recepcijski konteksti. 
Posamezni žanri romanov, ki jih vključujemo na portal Dobreknjige.si, so predstavljeni 
spodaj. 
 
Antiutopični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je oznaka za posebno vrsto utopije, negativno utopijo. Namesto idealnega sveta prikazuje 
popačen svet nasilja, brezdušnosti, nadvlade tehnike nad človekom, ki se utegne roditi iz 
sedanjih teženj k enostranskemu napredku tehnike in civilizacije. 
Primeri, ki so že navedeni na portalu: Mi (J. Zamjatin), Krasni novi svet (A. Huxley), 1984 
(G. Orwel), Iksion ali beg iz prikazovalnice (M. Remec). 
 
Avtobiografski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, gre za besedilo, v katerem je lastni življenjepis neke osebe izoblikovan 
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literarno in preraste v roman. Napisan je kot prvoosebna pripoved. Razlikujemo dve vrsti: 
pristni avtobiografski roman je tisti, v katerem prepoznavamo življenjepis realne avtorjeve 
osebe, kvaziavtobiografski roman pa je roman, v katerem pripoveduje o svojem življenju 
izmišljena oseba. 
Primeri: Angel pozabe (Maja Haderlap), Belo se pere na devetdeset (Bronja Žakelj) in Bila 
sem princesa (Jacqueline Pascarl). 
 
Biblijski oz. svetopisemski roman – je eden izmed žanrov, ki smo jih dodali na portal po 
naši raziskavi. Kategorijo bi lahko, kot lahko preberemo v Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (2014), opisali z besedami: »Nanašajoč se na sveto pismo.« Omeniti moramo, da na 
portalu že obstaja kategorija idejni/ideološki roman (sem spadajo verski, politični itn.), ki je 
opisana z besedami: »Roman, katerega vsebina, dogajanje sta podrejena določeni (verski, 
politični itn.) ideji.« Vidimo lahko, da gre pri že obstoječi kategoriji za idejni roman, v 
katerem lahko katerakoli vera določa dogajanje. Pri novo predlagani kategoriji, biblijski oz. 
svetopisemski roman, pa govorimo o zgodbi, ki se striktno navezuje na zgodbe in junake, 
povezane s Svetim pismom, tako Staro kot Novo zavezo, kot lahko vidimo v delih Tesse 
Afshar, ki so tudi idealni primeri za predlagano kategorijo. 
Primeri: Na polju milosti, Kruh močnih, Kraj tišine in Dragulj v pesku avtorice Tesse Afshar. 
 
Biografski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za prikaz življenja osebnosti, znamenite zaradi posebne usode, in značilne za dogajanje, 
mišljenje in čustvovanje dobe, družbe. 
Dodamo lahko pomembno razliko, da za razliko od avtobiografskega romana ne gre za 
prvoosebno pripoved.  
Primeri: Bakhita (Véronique Olmi), Aleksander Veliki; Sin sanj (Valerio Massimo 
Manfredi) in Apostol; Roman o Pavlu (Hermann Zoche). 
 
Detektivski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za obliko kriminalnega romana, ki se bolj osredotoča na odkritje zločina kot na sam 
zločin.  
Lah (1997, str. 52) podrobneje opisuje, da je pri detektivskem pripovedništvu v ospredje 
postavljen detektiv, pogosto zasebni. Kot primer navede znane zgodbe o Sherlocku Holmesu 
in Herculu Poirotu. 
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Primeri: Leninov park (Tadej Golob), Leopard (Jo Nesbø) in Beli angeli (Michael Katz 
Krefeld). 
 
Dialoški roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
redka oblika romana, v katerem se pripovedovalčevo poročanje umakne za pogovore oseb 
ali docela izpade. 
Primeri: Devet mesecev (Mirko Mahnič) in Harem (Pavle Zidar). 
 
Divjezahodni roman oz. vestern – je še ena kategorija, ki smo jo dodali na portal po naši 
raziskavi. Kategorijo opisujemo z besedami Laha (1997, str. 47), ki divjezahodno, kavbojsko 
pripovedništvo oz. indijanarice predstavlja kot zgodbe, ki zajemajo raznolike boje in 
spopade, predvsem med evropskimi kolonialisti in domorodci, tudi znotraj enih in drugih, 
ter tudi naselitev, življenje in vsesplošne odnose kolonizirane Amerike. Gre sicer za 
predvsem ameriško zvrst, ki pa je po Lahovem mnenju prevedena v znatnem številu in si 
zato zasluži svojo kategorijo. 
Primeri: Krvavi poldnevnik ali Večerna rdečina na zahodu (Cormac McCarthy) in zbirka 
romanov Vinetou (Karl May). 
 
Domačijski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je posebna zvrst trivialne literature. Nastala je na začetku 20. stoletja v imenu odpora zoper 
industrializacijo, rast mest, moderno kulturo. Domačijski roman je temu nasproti postavil 
idilično idealizacijo podeželskega, kmečkega življenja. Po idejah je bil konservativen, 
literarno provincialen. Njegova predhodnica je vaška zgodba. Slovenski domačijski roman 
je samo deloma trivialen, večidel bliže zahtevnejši literaturi. 
Primeri: Krka pa teče naprej (Jože Dular) in Smreka bukev lipa križ; Domačijska povest z 
motorno žago in srečnim koncem (Borut Golob) kot parodija tega žanra.  
 
Družbeni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
roman, ki predstavlja duha, življenjske forme, socialne odnose v določeni družbi in temu 
podreja oblikovanje individualnih konfliktov in likov. 
Kot smo že ugotovili v naši raziskavi, je družbeni roman daleč najpogostejša izbira 
knjižničarjev vnašalcev in tako tudi najštevilčnejša kategorija. Pri opisu te kategorije je 
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potrebno knjižničarje vnašalce spodbuditi k razmišljanu, ali lahko roman, ki ga vnašajo, 
vsebinsko podrobneje kategorizirajo še s katero drugo kategorijo, ki je na voljo. 
Primeri: Adijo, hotel mama (Damjana Kenda Hussu), Anna, Hanna in Johanna (Marianne 
Fredriksson) in Hiša (Ivana Djilas). 
  
Družbenokritični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je roman, ki z različnih vidikov obravnava motive socialnih nasprotij in 
konfliktov. 
Primeri: 7 kg do sreče (Maja Gal Štromar), Ali in Nino (Kurban Said) in Amerikanka 
(Chimamanda Ngozi Adichie). 
 
Družinski roman (tudi rodbinski) – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je imenovan po svojem osrednjem motivnem krogu, družini oz. rodbini. 
Začetek sega v 18. stoletje. Pogosti obliki sta tudi zakonski roman, včasih na ravni trivialne 
literature, in generacijski roman. 
Primeri: Brez imena (Jani Virk), Čast (Elif Shafak) in Hana (Alena Mornštajnová). 
 
Eksistencialistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je roman, ki odkriva eksistenčne probleme v konkretnih družbeno-političnih 
situacijah. Pojavil se po 2. svetovni vojni in upadel po 1950. 
Primeri: Koala (Lukas Bärfuss), Samotnost praštevil (Paolo Giordano) in Tujec (Albert 
Camus). 
 
Eksotični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
podzvrst pustolovskega romana, za katerega so značilni eksotični deli sveta, eksotične 
kulture itn.  
Lah (1997, str. 33–34) kot enega izmed značilnih avtorjev tega žanra predstavi Karla Maya, 
čigar dela temeljijo na nenehnih napetih pustolovščinah, pretežno v eksotičnih deželah, npr. 
roman Sužnji.  
Primeri: Svila (Alessandro Baricco) in Canaima (Rómulo Gallegos). 
 
Ekspresionistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je roman, ki po letu 1910 nastane iz občutja kaosa, protesta zoper meščansko 
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družbo, njeno tehnično civilizacijo, vojno, pa tudi zoper estetiko impresionizma, naturalizma 
in novoromantike. Namesto verističnega upodabljanja stvarnosti naj bo umetnina človekov 
duhovni izraz, izraz njegovih teženj k višjemu idealu, čisti estetiki, bratstvu, humanizmu, 
novi družbi, religioznosti, skupnosti; zato delovanje zoper senzualizem, individualizem. 
Primeri: Poroke v hiši; Dekliški roman (Bohumil Hrabal) in Plebanus Joannes (Ivan 
Pregelj). 
 
Epski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
poimenovanje vzeto iz tipologije romana teoretika Jeana Paula, ki je v delu Estetska 
pripravnica razlikoval med epskim in dramskim romanom (bodisi se tej ali oni obliki 
približa po notranji zgradbi). Epski roman lahko poleg avtorja pripoveduje tudi junak, k 
dramskemu pa je Jean Paul prišteval predvsem pisemski roman.  
Primer, ki ga že navaja portal: Poema o ljubezni – prvotnost (Feri Lainšček). 
 
Erotični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
posebej poudarja čutno ljubezen; med erotične romane ne sodi vsako delo, ki obravnava 
predvsem seksualne motive. V 20. stoletju se širita erotična in seksualna motivika zlasti v 
romanu, včasih kot svojevrsten nauk. Na splošno meje med erotično, ljubezensko literaturo 
in pornografijo niso zmeraj določljive, povezane so z vrednostnimi sodbami, te pa se 
spreminjajo. 
Primeri: Ljubimec (Marguerite Duras), Ljubimec lady Chatterley (David Herbert Lawrence) 
in Lolita (Vladimir Vladimirovič Nabokov). 
 
Ezoterični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je roman, ki tematizira človekovo duhovnost, se vsebinsko navezuje na novodobna gibanja, 
ezoterične nauke. 
Primeri: Z roba smrti v pravi jaz; Moje potovanje od raka skozi obsmrtno izkušnjo do 
resnične ozdravitve (Anita Moorjani), Jezero tišine (Simona Rituper). 
 
Fantastični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je roman, v katerem se kažejo dogodki, ki se v realistično pojmovanem svetu zdijo 
nadnaravni, njihovega statusa pa pogosto ni mogoče pojasniti.  
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Lah (1997, str. 92) fantastično literaturo predstavi kot literaturo, ki uporablja sicer elemente 
realnega sveta, vendar jih sestavlja v racionalno nerazložljivo, potujeno celoto. Kot 
začetnika Lah navede Julesa Verna. 
Primeri: Dekle z vsemi darovi (Mike Carey), Drugi veter (Ursula K. Le Guin) in Mojster in 
Margareta (Mihail Bulgakov). 
 
Filozofski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za roman, katerega vsebina je filozofski problem, filozofska ideja, razmišljanje.  
Primeri: Mojster in Margareta (Mihail Bulgakov), Vrnitev v kavarno na koncu sveta (John 
P. Strelecky) in Eleganca ježa (Muriel Barbery). 
 
Grozljivi oz. srhljivi roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, gre za grozljivi roman, ki smo mu pridružili kategorijo srhljivi roman. Gre 
za najpomembnejši primer grozljive literature, z motivi nadnaravnega, skrivnostnega, 
groznega v srednjeveškem okolju, dražljivimi učinki in večidel klišejskim dogajanjem. 
Lah (1997, str. 40) podrobneje opiše začetke žanra, ki segajo v konec 18. stoletja, ko je že 
bil sestavni del predromantike in nastopajoče romantike. V grozljivih pripovedih se pojavlja 
mračna stran človeških nravi ali življenja nasploh, torej tista stran, ki jo je k optimizmu 
nagnjeno razsvetljenstvo prikrivalo. S psihoanalitičnega vidika bi lahko rekli, da gre v teh 
pripovedih za prikaz senčne strani duše oz. zločinskih nagonov v človeški podzavesti.  
Primeri: Izganjalec hudiča (William Peter Blatty), Menih (Matthew Gregory Lewis), 
Frankenstein (Wollstonecraft Shelley), Fantom iz opere (Gaston Leroux). 
 
Humoristični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za roman s šaljivo, komično, ironično, satirično, groteskno itn. vsebino.  
Primeri: 7 kg do sreče (Maja Gal Štromar), Bridget Jones; Nora na fanta (Helen Fielding) 
in Projekt Rosie ter Projekt otrok avtorja Graemea C. Simsiona. 
 
Idejni/ideološki roman (sem spadajo verski, politični itn.) – kot lahko preberemo v že 
obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za roman, katerega vsebina in dogajanje sta 
podrejena določeni (verski, politični itn.) ideji.  
Primeri: Alamut (Vladimir Bartol), Moč (Naomi Alderman) in V objemu križa in rdeče 
zvezde (Jože Debevc). 
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Impresionistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, gre za roman, ki svet prikazuje preko subjektivnih vtisov zunanjega in 
notranjega sveta, s poudarjanjem in opisovanjem čustev, razpoloženj, atmosfere. Pogosto 
dogajanje zaradi tega izgublja trdne obrise.  
Primeri: Črna voda (Joyce Carol Oates) in Panorama; Pripoved o poteku dogodkov (Dušan 
Šarotar). 
 
Klasicistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za roman, ki se zgleduje po antični, zlasti rimski in grški literaturi in od nje prevzema 
motive in ideje. Od tod težnja k harmoniji, ravnotežju, objektivnosti, pravilnosti in 
razumnosti (značilnosti predvsem rimske klasike). Sem spadajo predvsem romani iz obdobja 
francoskega klasicizma (17. stoletje). 
Primer: Kneginja Klevska (Madame de La Fayette). 
 
Kmečki roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre 
za zvrst kmečke literature, ki je nadomestila starejšo, vaško zgodbo. Od slednje je vsebinsko 
in formalno zahtevnejša. Namesto življenjskih zgodb, zlasti ljubezenskih usod kmečkih 
ljudi, prikazuje problematiko kmečkega življa v širši perspektivi, njegove biološke, socialne 
in moralne značilnosti, pogosto kritično, včasih grobo naturalistično ali pa idealizirano. 
Primeri: Grace Melbury; Gozdna zgodba (Thomas Hardy), Čista ženska; Tess iz rodovine 
d'Urbervillov (Thomas Hardy), Jamnica (Prežihov Voranc). 
 
Kriminalni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je zvrst pripovedništva, ki si jemlje za motiv zločin, običajno umor ali nameravani umor, in 
razkritje zločina. 
Lah (1997, str. 52) opisuje, da je v »pravih« kriminalkah pozornost piscev v glavnem skrčena 
na zločin, na odkrivanje zločinca ali zločincev ter lov na posameznega ali več zločincev. 
Temu so podrejeni vsi ostali vsebinski vidika romana.  
Primeri: Angelsko hladna (Samuel Bjørk), Crossova pravica (James Patterson) in Jaz pa 
nekaj vem (Tess Gerritsen). 
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Lirski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
roman, ki prevzema lastnosti lirike tako na vsebinski kot oblikovni ravni, tj. zgoščenost, 
zvočnost, ritmičnost, simboličnost, metaforičnost itn., pri čemer se izgublja vzročno-
posledično logično organizirana zgodba. Zgradba je fragmentarna, dogajalni čas razpuščen, 
včasih cikličen, nedoločen, pripovedovalec je personaliziran, notranji, nezanesljiv.  
Primeri: Pletiljina pesem (Helena Cestnik) in Sabo je obstal (Oto Horvat). 
 
Ljubezenski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je ljubezenski roman splošna oznaka za romane, v katerih je glavna tema ljubezen. 
Primeri: Obljuba, Vrnitev, Sklenjeni krog avtorice Danielle Steel, Ob tebi (Jojo Moyes) in 
Beneški violinist; Zgodba o Vivaldiju (Alyssa Palombo). 
 
Meščanski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za sociološko oznako za romane med 18. in 20. stoletjem s pripovednimi osebami iz 
meščanskih slojev tega časa. Namenjen je bralcem iz meščanskih slojev, pogosto je tudi 
avtor po svojem socialnem izvoru iz meščanskega sloja. 
Meščanski roman Kos (1989a, str. 28–35) podrobneje opisuje kot roman, katerega bistvo je 
junakovo iskanje svojega mesta v t. i. »normalni« meščanski družbi, v katero se lahko vključi 
preko primerne ljubezni, poroke in družine ali z določenim poklicem in službo. Te prvine 
med drugimi Kos opaža v Cankarjevih delih, kot sta npr. Na klancu in Hiša Marije 
Pomočnice.  
Primer: Na klancu (Ivan Cankar), Hiša Marije Pomočnice (Ivan Cankar) in Izza kongresa 
(Ivan Tavčar). 
 
Mladinski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za roman, ki je po problematiki, temi in obliki primeren za mladino različnih starostnih 
stopenj. Tematsko je lahko zabaven, poučen, fantastičen, problemski, pustolovski itn.  
Omeniti moramo, da je na portalu Dobreknjige.si pod splošnimi žanri za odrasle prisotna 
tudi razvejana razdelitev žanrov za mladino. Ta kategorija je tam tudi podrobneje razdeljena. 
Oznaka mladinski roman je pri žanrih za odrasle smiselna kot kategorija za tiste romane, ki 
jih večinoma berejo mladi, ampak tudi odrasli. Kljub temu kategorija vsebinsko o delih ne 
pove veliko, zato je potrebno enako kot pri npr. družbenem romanu knjižničarje vnašalce 
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spodbujati, da poleg te kategorije izberejo, če je mogoče, še kakšno drugo, vsebinsko 
natančnejšo oznako. 
Primeri: Zima zima bela (Maureen Johnson, John Green, Lauren Myracle), Bili smo lažnivci 
(E. Lockhart) in Jaz, drugačna (Jana Frey). 
 
Moderni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
splošna oznaka za vse oblike romana, ki prelamljajo s pripovedno tehniko realistično-
naturalističnega romana 19. stoletja in njegovih podaljškov v 20. stoletju. 
Moderni roman oz. njegove začetke je podrobneje opisal Keunen (2007, str. 61–70), ki je za 
posebno številko Primerjalne književnosti pisal o pojavi metažanra. Avtor želi pokazati, da 
so bili začetniki zgodovinskega romana v 19. stoletju tudi ključni avtorji t. i. »modernizacije 
romana«, saj ti kažejo modernizacijske težnje tako na semantični kot na strukturni ravni. 
Opisujejo naključno naravo vsakdanjosti in temeljijo na odprti, dialoški strukturi fiktivnega 
sveta. Keunen nadalje umešča pojav modernega romana v 20. stoletje, njegove korenine pa 
prepozna že v delu F. M. Dostojevskega Zločin in kazen, čeprav kot prvi pravi moderni 
roman navaja cikel Iskanje izgubljenega časa Marcela Prousta, ki je ustvaril posebno vrsto 
romana, vstopil v svet podzavesti in razvil tehniko monologa. Uvedel je tudi psihološki čas, 
različen od stvarnega. 
Primeri: Iskanje izgubljenega časa (Marcel Proust). 
  
Moderni sinkretični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je moderni roman, v katerem se prepleta več žanrov, npr. ljubezensko-
psihološko-kriminalni roman. 
Primeri: Bralec (Bernard Schlink), 353. člen Kazenskega zakonika (Tanguy Viel) in Srečišče 
(Jenny Erpenbeck). 
 
Modernistični roman (vezan na nastanek v času modernizma, lit. usmerjenost) – kot lahko 
preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je vrsta romana, ki se pojavi v 
obdobju modernizma, tj. v zgodnjih desetletjih 20. stoletja. Zanj je značilen fokus na jeziku, 
pisanju, pojavijo se novi postopki, kot sta npr. lirizacija in esejizacija romana. Kronološki, 
kavzalni princip, značilen za tradicionalni roman, razpada, se rahlja, dogajalnost ni več v 
ospredju, le-to zamenja tok zavesti, povečata se delež govora (zamenja tradicionalno 
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pripoved) in opisa. Junaki oz. osebe so reducirani zgolj na notranjost (ali pa striktno na 
zunanjost, se obnaša kot predmet). 
Primeri: Glad (Knut Hamsun), Med dejanji (Virginia Woolf) in Mercier in Camier (Samuel 
Beckett). 
 
Monološki roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je tip romana, v katerem avtorjeva zavest in govor prevladujeta nad perspektivami in govori 
literarnih likov, prevladuje torej monološkost. 
Primeri: Pismo nikoli rojenemu otroku (Oriana Fallaci) in Tišina v oktobru (Jens Christian 
Grøndahl). 
 
Moralistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je roman, katerega vsebina je podrejena določeni moralni ideji. Roman je napisan v 
poučnem, vzgojnem tonu.  
Primeri: Knjiga o bambusu (Vladislav Bajac) in Menih, ki je prodal svojega ferrarija (Robin 
S. Sharma). 
 
Naturalistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je roman iz obdobja naturalizma (konec 19. stoletja), za katerega je značilno natančno, 
zvesto predstavljanje stvarnosti (verizem). Pogosto opisuje povprečne, tipične ljudi, pri 
čemer človeka obravnava v odvisnosti od okolja in dednosti, s socialno-kritične perspektive. 
Uvaja nove teme in snovi – opisovanje proletariata, bolezni, blaznosti, patologije, spolnosti, 
alkoholizma itn. Tipični predstavnik je Émile Zola s svojim eksperimentalnim romanom, z 
natančnim opisom faktičnega gradiva, dokumentacijo in znanstveno metodo.  
Primer: Umetnina (Émile Zola), Germinal (Émile Zola) in Beznica (Émile Zola). 
 
Pastoralni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za obliko arkadijske poezije (bukoličnega, pastirskega pesništva), ki opeva idealizirano 
miroljubno, brezdelno in srečno pastirsko življenje. Proza se pogosto prepleta z verzi. 
Njegovi začetki segajo v antiko, razcvet pa je doživel v renesansi in baroku. 
Primeri, ki so navedeni na portalu: Dafnis in Hloa (Longos), La Galatea (Cervantes). 
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Pedagoški roman (poučni) – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je roman s poudarjeno didaktično, poučno noto, pedagoško poanto.  
Primeri: Ime mi je Damjan (Suzana Tratnik) in Lažniva Suzi (Desa Muck). 
 
Personalni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je oznaka za roman, v katerem prevladuje personalna pripovedna situacija. 
Primeri: Varuh v rži (Jerome David Salinger) in Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa 
(Mark Haddon). 
 
Pikareskni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je oblika potepuškega romana, značilna za špansko literaturo. Ob junaku klatežu riše podobo 
nižjih in tudi višjih slojev, pogosto satirično. Pikareskni roman je nastal v renesansi. 
Primeri: Nevidni; Pikareskni roman v pismih (Aleksandar Gatalica) in Mrtve duše; Pesnitev 
(Nikolaj Gogolj). 
 
Pisemski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
roman, v celoti ali delno napisan v obliki pisem ali dnevnika. Posledično je močnejša 
subjektivnost, neposreden izraz doživljanja in značajev. 
Primeri: Proti severnemu vetru (Daniel Glattauer), Dolgo dolgo pismo (Mariama Bâ) in 
Guernseyjsko društvo za književnost in pito iz krompirjevih olupkov (Mary Ann Shaffer, 
Annie Barrows). 
 
Postmodernistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, gre za roman postmodernizma, novonastale književne smeri po letu 1960. 
Deloma gre za nadaljevanje modernizma, od katerega ohrani popolno ignoranco objektivne 
resničnosti, deloma pa zanika modernistično prikazovanje zavesti kot nečesa samostojnega 
in resničnega. Književnost postane tako popolno svobodno izmišljanje zgodb, likov, 
duhovnih stanj kot nečesa neresničnega, gre za čisto estetsko igro. Snovno/motivno sega v 
pretekle kulture, mitologije in književna dela. Postmodernizem tako obnavlja tipe 
zgodovinskega, fantastičnega, grozljivega in pustolovskega romana, posega v trivialno 
književnost, spaja visoko in nizko literaturo. Pripovedovalec s svojimi posegi v pripoved 
pogosto razveljavlja literarno resničnost (metafikcija). Avtorji postmodernističnih romanov 
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so Jorge Luis Borges, John Barth, John Fowles, Julian Barnes, Alain Robbe-Grillet, Patrick 
Süskind, Italo Calvino, Umberto Eco itn.  
Primeri: Žena francoskega poročnika (John Fowles) in Če neke zimske noči popotnik (Italo 
Calvino). 
 
Potopisni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
oblika romana, ki v svoji motiviki in tehniki uporablja sestavine potopisa. 
Primeri: Evforija (Petra Vladimirov), Apalaška pot (Jakob J. Kenda) in Camino (Snežana 
Brumec). 
 
Pravniški triler – je kategorija, ki smo jo po naši raziskavi predlagali v uporabo na portalu. 
Kot termin predstavlja Robinson (1998), gre za enega izmed žanrov znotraj kriminalnih 
romanov, v katerih so glavni junaki pravniki in njihovi zaposleni. Sam sistem pravičnosti je 
vedno rdeča nit teh del, v katerih pravni in sodni sistem zagotavljata okvir za različne zgodbe 
oz. posamezne primere. Večinoma se odvetniki močno vpletejo v dokazovanje svojih 
primerov (navadno nedolžnosti svoje stranke, obtožene kaznivega dejanja, ali krivde 
podkupljene korporacije, ki je do tega trenutka prikrivala svojo zlorabo) do te mere, da 
ogrožajo svoje medosebne odnose in pogosto svoje življenje. 
Primeri: Mojster za dež, Siva gora in Velika prevara avtorja Johna Grishama. 
 
Problemski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
podaja podobo sveta, ki presega enoumnost stvarnih in ideoloških orisov in se kaže kot 
nerazrešljiv problem v tragični ali komični luči. Kot primeri avtorjev so navedeni naslednji: 
Cervantes, Lafayette, Goethe, Hoffmann, Stendhal, Dostojevski, Proust in Kafka. 
Primeri: Kruzo (Lutz Seiler) in Kolimske zgodbe (Varlam Tihonovič Šalamov). 
 
Psihološki roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je roman, ki zunanje dogajanje, oris okolja ali družbe podreja analizi duševnosti, zavesti. 
Primeri: Črna mati zemla (Kristian Novak) in Dober dan, žalost (Françoise Sagan). 
 
Pustolovski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je skupna oznaka za različne tipe romanov. Njihov glavni snovni element so pustolovščine 
oz. avanture. Večji del teh romanov spada v trivialno literaturo, vendar so tudi izhodišče za 
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vrhunska dela, npr. Cervantesov Don Kihot. V 20. stoletju so nastali novi tipi pustolovskega 
romana, med njimi sta najpopularnejša vohunski roman in agentski roman. 
Primeri: Gora med nama (Charles Martin), V divjini (John Krakauer) in Grof Monte Cristo 
(Alexandre Dumas). 
  
Razbojniški oz. gusarski roman – še ena kategorija, ki smo jo predlagali za portal 
Dobreknjige.si po naši analizi. Kategorijo Lah (1997, str. 38) opredeljuje kot pripovedništvo, 
ki je doseglo vrh okoli leta 1800 v Nemčiji. V romanu pogosto najdemo tim t. i. plemenitega 
razbojnika, ki izhaja še iz legendarnega angleškega srednjeveškega junaka v ljudskih pesmih 
Robina Hooda in tudi iz poznejših različnih ljudskih upornikov proti fevdalnim nasilnikom. 
Primer: Upor na ladji Bounty (John Boyne), Ronja, razbojniška hči (Astrid Lindgren) in 
romani Claudea Farrèrea Opij, Gusarji, Civiliziranci. 
 
Razsvetljenski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je roman, napisan v času razsvetljenstva, ko je literatura služila predvsem 
kot sredstvo za širjenje idej, zato je bila pogosto socialno-moralno tendenčna. V tem času je 
začel nastajati tudi meščanski roman (Defoe, Swift, Richardson, Fielding, Goldsmith, 
Sterne) z različnimi variantami satiričnega romana. 
Primer: Zgodbe Gila Blasa de Santillana (Alain René Lesage). 
 
Razvojni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
značilna oblika nemškega romana, ki je nastala v razsvetljenstvu in se razširila v dobi 
predromantike in romantike. Glavna tema je razvoj junakove osebnosti, ki poteka v skladu 
z določeno kulturno-moralno idejo. Posebna različica razvojnega romana je vzgojni roman. 
Primeri: Pozno poletje (Adalbert Stifter), Tadejev dež (Orlando Uršič) in Ptički brez gnezda 
(Fran Milčinski). 
 
Realistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je roman, ki zvesto predstavlja realnost, resnično podobo družbe, socialne stvarnosti, 
naravnega okolja, vsakdanjega življenja (širši pojem). Ožje gre za roman iz obdobja realizma 
(pribl. 1830–1880), s težnjo po predstavljanju realnega, objektivnega sveta – sodobne družbe 
meščanstva, kapitalizma, utilitarizma s svojimi socialnimi zakoni, razrednimi odnosi, 
moralo in individualizmom. Subjektivnost je podrejena zakonom zunanje stvarnosti. Začetki 
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realističnega romana segajo v Francijo, ok. 1830 s pisatelji Balzacom, Stendhalom in 
Flaubertom.  
Primeri: Gospa Bovaryjeva (Gustav Flaubert), Očetje in sinovi (Ivan Sergejevič Turgenjev) 
in Ciklamen (Janko Kersnik). 
 
Risoroman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
risoroman združuje literaturo in vizualno umetnost. Videti je kot strip, zgodbo pa 
pripoveduje kot roman.  
Lastnosti risoromana podrobneje razlaga blog založbe VigeVageKnjige (Literarnost 
risoromana, 2015), ki se specializira za izdajo risoromanov. O literarnosti risoromana 
običajno govorimo, kadar imamo v mislih eno od naslednjih oblik neposrednega 
povezovanja literarne podlage in njegove vizualne interpretacije: adaptacijo (literarno 
besedilo je predelano, prirejeno), ilustracijo (literarno besedilo je opremljeno, dopolnjeno z 
vizualno podobo) in sodelovanje (risar sodeluje s scenaristom, ki je pogosto pisatelj). Hkrati 
se opozarja, da literarno v risoromanu danes že močno presega te okvire in zajema tudi 
risoromane brez jasne ali očitne literarne podlage. To pomeni, da se je žanr osamosvojil ter 
da se danes vse bolj dojema kot nova oblika literature. 
Primeri: Rdeča rosa (Kate Evans), Jezdec (Ute Helmbold) in Sam (Christophe Chabouté). 
 
Roman alternativne resničnosti oz. zgodovine – je še ena kategorija, ki smo jo dodali po naši 
raziskavi. Takšen je roman španskega pisatelja Carrasca Zemlja, po kateri stopamo, ki so ga 
mnogi že ob izidu uvrstili v žanr t. i. alternativne zgodovine oz. alternativne stvarnosti. Urša 
Zabukovec (2019, str. 215) je v spremni besedi slovenskega prevoda zapisala, da gre za zvrst 
fikcije, kjer se dogajanje odvija na nekem kraju, ki obstaja tudi v resničnosti, a kjer je 
zgodovina na neki točki ubrala drugačno pot. 
Primeri: Zemlja, po kateri stopamo (Jesús Carrasco) in Človek v visokem dvorcu (Philip K. 
Dick). 
 
Roman deziluzije – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
se po Lukácsevi teoriji romana v romanu deziluzije pasivni junak vzdrži posegov v svet, da 
bi ohranil svojo lepo dušo nedotaknjeno, a se s tem že izničuje, saj vegetira na ravni lirične 
in psihološke ponotranjenosti. 
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Primeri: Otroške stvari (Lojze Kovačič), Niels Lyhne (Jens Peter Jacobsen), Vzgoja srca 
(Gustave Flaubert). 
 
Roman v verzih – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
roman v verzni obliki, npr. srednjeveški viteški roman v 12. stoletju, nato zlasti v romantiki. 
Primeri: Jevgenij Onjegin (A. S. Puškin) in Gospod Tadej (Adam Mickiewicz). 
 
Romantični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za roman v obdobju romantike. V romantiki so pisatelji radi prepletali epske prvine s 
prvinami lirike – tako je nastala subjektivna romantična proza z deli, ki so prikazovala 
individualno usodo in duševnost romantičnega junaka. Velikokrat so opisovali slikovite 
dogodke, okolja in pojave. Zgodbe so ponavadi napete, z barvitim opisom okolja in oseb. 
Romantika je tako gojila več tipov romana, kot so individualni psihološki roman (Novalis, 
Chateaubriand, Madame de Staël, George Sand), fantastični in grozljivi roman (Hoffmann, 
Poe), nova tipa pa sta zgodovinski roman (prepletanje zgodovine z ljubezensko, pustolovsko, 
socialnokritično zgodbo) in socialni roman (Sand, Hugo). 
Primeri: Prevzetnost in pristranost (Jane Austen), Razsodnost in rahločutnost (Jane Austen) 
in Izbirne sorodnosti (J. W. Goethe). 
 
Satirični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre 
za roman s posmehljivo, zabavno in tudi grenko kritiko (tudi karikaturo) posameznih oseb, 
človeških slabosti, družbenih in političnih razmer itn.  
Primeri: Kako sem postal neumen (Martin Page), Županski kandidat Gams (Roman Rozina) 
in Pa ste vi normalni?! (Alen Steržaj). 
 
Sentimentalni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je oznaka za poseben tip romana v poznem razsvetljenstvu in predromantiki, 
ki je le ob družinski ali ljubezenski motiviki razvijal moralno razčustvovanost v smislu 
sentimentalizma. Pogosto se pojavlja v obliki pisemskega romana. 
Primeri: Razsodnost in rahločutnost (Jane Austen) in Julija ali Nova Heloiza (Jean Jacques 
Rousseau). 
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Simbolistični roman – kategorija že obstaja na portalu, a nima opisa. Slovar slovenskega 
knjižnega jezika (2014) simbolistični roman označuje kot produkt simbolizma, umetnostne 
smeri ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, ki izraža duhovno dojemanje sveta zlasti s 
simboli. 
Primeri: Preobrazba (Franz Kafka) in Pripoved Arthurja Gordona Pyma (Edgar Allan Poe). 
 
Socialnopolitični roman – kategorija na portalu že obstaja, a nima konkretnejšega opisa kot 
usmeritev na idejni roman, tendenčni roman, tudi družbenokritični roman. Iz tega in imena 
lahko sklepamo, da se roman ukvarja z različnimi socialnimi in političnimi vprašanji. 
Primeri: Samostan (Zahar Prilepin), Prišleki (Lojze Kovačič) in Bagdadske sirene (Yasmina 
Khadra). 
 
Socialnorealistični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je socialni realizem literarna smer, ki je prevladala v slovenski literaturi v 
letih 1930–1941 (po izteku ekspresionizma). Gre za vrnitev h konkretni, vsakdanji, aktualni 
stvarnosti, k »malemu človeku«, kmetu, kmečkemu proletarcu, delavcu. Idejno večinoma 
zajema iz marksizma. Kritizira meščansko družbo ter osmišljuje ljudsko trpljenje. Glavni 
predstavniki slovenskega socialnorealističnega romana so Prežihov Voranc, Miško Kranjec, 
Ciril Kosmač, Anton Ingolič.  
Primeri: Požganica (Prežihov Voranc), Jamnica (Prežihov Voranc) in Strici so mi povedali 
(Miško Kranjec). 
 
Utopični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre 
za roman, ki zajema izdelan načrt za izboljšanje družbe. Izhaja iz kritike obstoječih razmer 
in jim postavlja nasproti idealen družbeni red, idealno državo. 
Primeri: Mož praznih rok (Ursula K. Le Guin), Prihodnost d.o.o. (Andrej Predin) in Varuh 
spominov (Lois Lowry). 
 
Vampirski roman – je še ena izmed kategorij, ki smo jo za portal predlagali po naši analizi. 
Vampirski roman Lah (1997, str. 40) utemeljuje kot roman, ki se središči okoli posameznega 
ali več vampirjev.  
Primeri: Drakula (Bram Stoker), Intervju z vampirjem (Anne Rice), Somrak (Stephenie 
Meyer) in Vampirska akademija (Richelle Mead). 
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Viteški roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
zvrst dvorsko-viteške literature v visokem srednjem veku. Nastala je v 12. stoletju v Franciji, 
se razširila v Nemčijo in Anglijo. Predstavlja idealizirano podobo viteštva in njegovih 
življenjskih, moralnih, socialnih idealov. Prvotno se pojavlja v verzih v rimanih osmercih, 
ki so v 13. stoletju razvezani v prozo. Kot prozna zvrst v 16. stoletju nastane na Portugalskem 
in v Španiji, se razširi po Evropi v dobi renesanse kot oblika popularnega, množičnega 
romana z motivi iz tradicije srednjeveških dvorsko-viteških romanov. Tip meščanskega, 
popularnega romana v okviru trivialne literature je nastal v predromantiki in trajal skozi 19. 
stoletje. Črpal je iz tradicije viteško-pustolovskih del srednjega veka, renesanse in baroka, 
vendar že pod vplivom zgodovinske drame in zgodovinskega romana ok. 1800. 
Primeri: Poslednji celjski knez (Ivan Sivec) in Vitezi jutranje zarje (Ivan Sivec). 
 
Vohunski roman – je še ena izmed kategorij, ki smo jo za portal predlagali po naši raziskavi. 
Lah (1997, str. 71) je predstavil vohunsko tematiko, ki ima izrazito vsebinsko povezavo s 
kriminalnim področjem. Vohuni so tatovi informacij in prenašalci teh informacij iz ene 
države v drugo, kot taki pa seveda kriminalci za eno in heroji za drugo stran. Samo vohunstvo 
ni nov pojav, saj so neko vrsto ogleduhov, opazovalcev, obveščevalcev ipd. poznali že od 
nekdaj, vendar pa je o razmahu vohunstva mogoče govoriti šele v 20. stoletju, v obdobju 
dveh svetovnih in številnih drugih vojn. V zvezi z razmahom vohunstva kot organizirane 
državne dejavnosti je tudi razmah književnosti s tematiko vohunstva. Lah kot nekaj primerov 
našteje naslednje znane avtorje: Ian Fleming (serija o Jamesu Bondu), John Le Carré, Len 
Deighton, Ken Follett. 
Primeri: Dekle v pajkovi mreži (David Lagercrantz) in Stalinova sablja (Ivan Ivanji). 
 
Vojni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, v 
osrednjo tematiko postavi vojno. V ospredju je predstavitev vojne, njenih vzrokov in 
posledic. Razcvet je vojni roman doživel zlasti v obdobju obeh svetovnih vojn, sicer pa so 
njegove predhodnice že antične pesnitve (npr. Iliada).  
Primeri: Vojna in mir (L. N. Tolstoj), Na zahodu nič novega (E. M. Remarque) in Doberdob 
(Prežihov Voranc). 
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Vzgojni roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
stranska oblika razvojnega romana s posebnimi pedagoškimi poudarki. 
Avsenik Nabergoj (2011, str. 518) nadalje opredeljuje, da mora iti junak skozi konflikte in 
krize, dokler ne najde samega sebe, vse dokler ne pride do izravnave med jazom in svetom. 
Za vzgojni roman je značilna tudi težnja po harmoničnem sklepu, ki je pogosto dosežena le 
z ironičnim pridržkom ali kot rešitev, dosežena s kompromisi in odpovedjo. 
Primeri: Emil; Ali o vzgoji (Jean Jacques Rousseau), Grivasti vojak (Michael Morpurgo) in 
Mama, moji punci je ime Depra (Alja Furlan). 
 
Zdravniški roman – je še zadnja kategorija, ki smo jo za portal predlagali po naši raziskavi. 
Lah (1997, str. 107) opredeljuje zdravniški roman kot svet, v katerem se prepletajo zgodbe 
zdravnikov, bolniških sester, bolnikov in bolnišnic. 
Primeri: Doktor Glas (Hjalmar Söderberg), Končna diagnoza (Arthur Hailey) in Koma 
(Robin Cook). 
 
Zgodovinski roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
je oblika romana s snovjo iz zgodovine, z večidel fiktivnimi osebami in dogodki na realnem 
historičnem ozadju, največkrat z voljo do avtentičnega orisa oseb, družbe, kulture in 
dogajanj. V središču je pogosto ljubezenska zgodba, kar je značilno za zgodovinski roman 
v romantiki, v realističnem zgodovinskem romanu pa so bistveni realni zgodovinsko-
socialni procesi, pogosto z nacionalnim podtonom.  
Primeri: Slavček (Kristin Hannah), Beneško naročilo (Marina Fiorato) in Dekleta španskega 
bezga (Martha Hall Kelly). 
 
Znanstvenofantastični roman – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je poseben tip utopije, v kateri prevladujejo vidiki tehnološkega razvoja, 
vesoljski poleti in znanstvene hipoteze, med drugim tudi obstoj neznanih vesoljskih bitij. 
Primeri: Moč (Naomi Alderman), Labirint (James Dashner) in Vsak napačen dan (Elan 
Mastai). 
8.3.2 Druge epske zvrsti 
Basen – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je basen 
kratka didaktična zgodba v verzih ali prozi s tipiziranimi, večidel živalskimi, lahko tudi 
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človeškimi liki. Za basen so bistveni kratkost, skop izraz, usmerjenost k poanti, ki pojasni 
nauk; ta ni moralistično idealiziran kot v paraboli, ampak realističen, brez iluzij glede na 
dejanskost. Avsenik Nabergoj (2011, str. 165) basen podrobneje opiše kot izmišljeno, epsko 
fiktivno zgodbo, ki pripoveduje o namišljenem dogajanju, katerega nosilke so razširjeno 
antropomorfizirane živali, rastline ali druge stvari. Pri tem živali, rastline in predmeti 
razpolagajo z zavestjo, z govorom in gibalnimi sposobnostmi enako kot ljudje. Za basen je 
hkrati pomemben t. i. signal uporabnosti oz. nauk, morala, ki jasno izraža pomen zgodbe.  
Primeri: Slovenske basni in živalske pravljice (ljudsko slovstvo), Zgodbe, basni, utrinki 
(Augusto Monterroso) in posamezne basni iz Svetega pisma, npr. Jotamova basen. 
 
Fantastična kratka proza – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, gre za kratko prozo z (znanstveno) fantastično vsebino (ki presega 
realistično raven z nerealnim, nadrealnim, nenaravnim, grozljivim, grotesknim, bizarnim, 
okultnim, vizionarskim in s čudežnim, čarobnim, srhljivim, sanjskim, halucinatoričnim oz. 
njihovimi kombinacijami).  
Kot so romani podrobneje razdeljeni na posamezne žanre, je lahko vsebinsko razdeljena tudi 
kratka proza. Na portalu že obstajajo fantastična kratka proza, humoristična kratka proza in 
poučna kratka proza. Če se bo v prihodnosti vnašala kratka proza z drugačno vsebino, obstaja 
tukaj potencial za širitev kategorij na portalu Dobreknjige.si. 
Primeri: Tako blizu, tako daleč; Kratka ZF proza (Milan Petek Levokov) in Deseti december 
(George Saunders). 
 
Humoristična kratka proza – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, gre za kratko prozo s šaljivo, komično, ironično, satirično, groteskno itn. 
vsebino.  
Primeri: Žena ima vedno prav (Kamenko Kesar), Mene ne bo noben jebo (Kamenko Kesar) 
in številne zbirke kratkih zgodb Don Camillo in Peppone (Giovannino Guareschi). 
 
Kratka zgodba – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
oblika male forme v prozi; pripoved skromnega obsega, osredotočena na majhen, na videz 
nepomemben pripetljaj, vendar s simboličnim življenjskim pomenom; sklep lahko ostane 
odprt. Avsenik Nabergoj (2011, str. 313) podrobneje opisuje kratko zgodbo kot epsko formo, 
ki jo definirata predvsem kratkost in relativna enotnost kraja, časa in dogajanja ter visoka 
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mera kompleksnosti in sugestivnosti. Značilna formalna znamenja kratke zgodbe so 
naslednja: omejen tok dogajanja, ki je pogosto skrčen na prikaz posameznih trenutkov, 
dogodkov ali prizorov, omejeno število likov, pri katerih manjka psihologizacija, kar 
pogosto vodi v tipizacijo, relativna enotnost kraja in časa dogajanja.  
Avsenik Nabergoj (2011, str. 313) ponazori tudi razlike med kratko zgodbo, novelo in 
povestjo. Kratka zgodba se od novele razlikuje predvsem po tem, da se ne meni za logično 
ali kronološko spojitev in povezavo dogodkov, ki v osnovi sestavljajo zgodbo. Posledično 
večinoma odprta oblika kratke zgodbe – drugače kot npr. povest, ki je krajevno in prostorsko 
določena in katere dogodke je psihološko ali kavzalno komajda možno razložiti – ne dopušča 
razvoja. Za kratko zgodbo je značilen odsekan konec. 
Primeri: Med vrsticami (Jason Trevor Wilson), Brskanja (Vinko Möderndorfer) in Med 
drevesi; 7 zgodb (Jani Virk). 
 
Mit – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
pripovedko, zgodbo ali pripoved o dejanjih bogov in božanskih herojev, o dejavnosti 
nadnaravnih sil na nebu, na zemlji, v podzemlju; miti govorijo o tem kot o nečem realnem, 
kar se je zgodilo zunaj realne časnosti, a je prek kulta vplivalo na sedanje življenje. 
Primeri: Najlepše antične pripovedke (ur. Gustav Schwab). Tudi miti drugih kultur, npr. 
staroegipčanski, mezopotamski miti, zgodbe iz Stare zaveze Svetega pisma. 
 
Novela – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
pripovedno zvrst, večidel v prozi, vendar je mogoča tudi verzna novela, daljšega ali krajšega 
obsega, zanjo so pogosto značilni stroga zgradba, skop izraz, objektivno pripovedovanje. 
Izhaja iz nenavadnega, presenetljivega dogodka ali iz izjemnega življenjskega konflikta. V 
ospredju je poudarjeno dogajanje, zato je pogosto dramatična. 
Avsenik Nabergoj (2011, str. 372) novelo podrobneje opiše kot srednje dolgo literarno 
pripovedno besedilo, ki praviloma opisuje zgledno zgodbo z nekim osrednjim trenutkom v 
dogajanju. Po besedah Avsenik Nabergoj (2011, str. 372) novelo ločimo od drugih epskih 
pripovednih zvrsti po tipičnemu strukturiranju in v prezentaciji dogajanja. V noveli je 
pripoved enotirna, v središču je določen dogodek. Osredotočenost na ta dogodek spremlja 
prizadevanje za zgledno spoznanje. Novele so tudi pogosto predstavljene v ciklični formi, 
vpete so v okvirno zgodbo, v kateri izvemo za pripovedno situacijo in spoznamo tematsko 
povezanost zgodb, ki jih uokvirja. 
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Primer: Intima (Jan Johanides), Čez osem let; Novelica (Ivan Tavčar) in Sever; Izbrane 
novele (Jevgenij Zamjatin). 
 
Poučna kratka proza – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za kratko prozo s poudarjeno poučno noto, pogosto s poantiranim zaključkom.  
Primeri: Zgodbe ob kuhinjski mizi; Zdravilne zgodbe (Rachel Naomi Remen) in Vzporedni 
svetovi (Manka Kremenšek Križman). 
 
Povest – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je oznaka za 
posebno pripovedno zvrst. Po obsegu je daljša od novele, z več dogodki in osebami, z manj 
izdelano zgradbo, ki je manj enotna in učinkovita. Od romana se loči po manjšem obsegu, 
manjši širini, tudi po manjši zahtevnosti, pomembnosti in razčlenjenosti dogajanja. V tem 
smislu se je oznaka uveljavila zlasti za popularne, v nasprotju z romanom ljudskemu okusu 
namenjene pripovedi, večidel s poučnim, moralističnim ali zabavnim namenom, npr. ljudska 
domačijska oz. večerniška povest, t. i. mohorjanka. 
Avsenik Nabergoj (2011, str. 313) ponazori razlike med kratko zgodbo in povestjo. Medtem 
ko je za kratko zgodbo značilna predvsem odprta oblika, je povest krajevno in prostorsko 
določena, dogodke v zgodbi pa je psihološko ali kavzalno komajda možno razložiti. 
Primeri: Sosedov sin (Josip Jurčič), Martin Krpan (Fran Levstik), Povest o dobrih ljudeh 
(Miško Kranjec) in Mož, ki je znal leteti; Povest za odrasle in otroke (Milo Dor). 
 
Pravljica – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
pripovedna forma, večidel v prozi; nerealna pripoved o čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, 
v kateri nastopajo neindividualne književne osebe, zakoreninjene v nezavednem in mitskem. 
Zanjo so značilne ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, mistična 
števila, povezanost celotne narave in nadnaravnega. Dogajanje je pogosto grozljivo, vendar 
je konec skoraj zmeraj srečen, kazen za hudobne, plačilo za dobre.  
Avsenik Nabergoj (2011, str. 415) podrobneje opisuje pravljice kot zgodbe, delno izvirajoč 
iz ustnega izročila, večinoma gre za po stalnem vzorcu sestavljene prozne pripovedi, v 
katerih srečujemo t. i. samoumevne čudeže. Pravljice so zaradi ustnega izročila večinoma 
kratke, prozne pripovedi s pogostimi verznimi vložki in brez trdne besedilne forme, ker so 
bile v zgodovini ustnega izročanja vedno znova drugače pripovedovane. 
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Primeri: Slovenske pravljice (ur. Jana Unuk), Indijske pravljice (ur. Jana Bauer, Katja 
Klopčič Lavrenčič), Najlepše pravljice; Da se bolje spoznamo (Jorge Bucay). 
 
Pripovedka – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
prvotno ljudsko pripovedno formo, najpogosteje v prozi, vsebinsko navezani na zgodovinske 
osebe ali dogodke, ki pa so preoblikovani v domišljiji. S pravljico ji je pogosto skupno 
poseganje demonično-onstranskih sil, npr. zmajev, velikanov, vendar ostaja povezana s 
konkretnimi kraji, osebami in časom; razplet je pogosto mračen. Pripovedke, ki so enake pri 
različnih ljudstvih oz. v različnih deželah, so potujoče pripovedke. Glede na vsebino je 
pripovedk več vrst, npr. bajčne, legendne, zgodovinske, razlagalne, socialne, šaljive. 
Primeri: različne pripovedke za odrasle Brede Smolnikar Pripovedka o Maci, Pripovedka o 
Dursumi, Pripovedka o Ábrnci. 
 
Slikanica za odrasle – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
v širšem smislu zajema različne zvrsti in vrste, od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva, do 
slikanice brez besed in je, za razliko od prevladujoče otroške slikanice, v prvi vrsti 
namenjena zrelejšim bralcem. 
Primeri: Soči (Simon Gregorčič) in Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd (Oren 
Lavie). 
 
Strip – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
slikanico, zgodbo, prikazano z zaporedjem slik brez besed ali z besedilom, navadno v 
oblačkih. 
Avsenik Nabergoj (2011, str. 481) strip podrobneje opiše kot statične slikovne izdelke, ki se 
razstavijo na zaporedja manjših slikovnih delov, ti pa sledijo besedilnemu toku, torej se 
berejo usmerjeno, kohezivno in konsekventno. Sličice so urejene v niz in večinoma 
vsebujejo integrirane pisne elemente. 
Primeri: Maus; Zgodba o preživetju (Art Spiegelman), Hlapec Jernej in pasja pravica; Po 
motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja (Žiga Gombač) in Ivan 
Cankar; Podobe iz življenja (Blaž Vurnik). 
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8.4 DRUGE VRSTE IN ZVRSTI 
Kot smo že predstavili v poglavju 5.4, Kmecl (1996, str. 292) dodaja tudi četrto skupino, ki 
zajema didaktična književna dela, v katerih se čista literatura kot umetnost križa s 
praktičnimi, retoričnimi in poučnimi nameni. Kot primere Kmecl (1996, str. 292–300) 
navede naslednje: kratke (pregovor, aforizem oz. duhovita domislica, maksima oz. vodilno 
načelo, uganka oz. enigma) in daljše (reportaža, podlistek, listek ali feljton, spomini, 
dnevnik, potopis, življenjepis ali biografija, esej, književna kritika ali ocena).  
Kmeclova četrta skupina bi portalu Dobreknjige.si koristila, saj bi lahko sem prišteli vsa 
neleposlovna dela, ki so že vnesena na portal. Omenili smo npr. priročnik Lagom in 
poljudnoznanstvene monografije Moč branja, Napisani svet, Prikrito, Modrost volkov in 
Modrost starih psov.  
V četrto glavno kategorijo smo po Kmeclu (1996) umestili naslednje, že obstoječe kategorije 
na portalu Dobreknjige.si: aforizmi, dnevnik, esej, filozofska razprava, govor, kolumne, 
pismo, potopis, spomini, biografija/življenjepis. Dodali smo še kategorije intervju, 
(poljudno)znanstvena monografija in priročnik. Skupaj z opisi in primeri so predstavljeni 
spodaj. 
 
Aforizmi – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, so 
aforizmi »jezikovno in miselno zaostreni stavki; izražajo kako spoznanje v zavestno 
pretirani, včasih tudi paradoksni formi«. Podrobneje ga lahko opišemo še z besedami 
Avsenik Nabergoj (2011, str. 135), ki aforizem opisuje kot kratko, poantirano formulacijo, 
ki bodisi stoji sama zase (kot izoliran aforizem) ali pa lahko stoji sama zase (kot integriran 
aforizem, ki ga je mogoče izolirati). Nadalje opisuje, da je aforizem tudi izredno kratek, 
pogosto obsega le en stavek. Poleg skrajne kratkosti veljata za njegovi bistveni značilnosti 
zgoščenost in strnjenost, kar je povezano s težnjo po šaljivi zbadljivosti.  
Primeri: Arsenizmi (Arsen Dedić), Zberi pogum (Cheryl Strayed) in Aforizmi za lahko noč 
(Žarko Petan). 
 
Dnevnik – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
zbirko osebnih zapisov, urejeno po časovnem zaporedju, bodisi kot beleženje dejstev bodisi 
bolj kot refleksija in emocionalna izpoved. Avsenik Nabergoj (2011, str. 184) dnevnik 
podrobneje opiše še z naslednjimi besedami: dnevnik je odprta forma rednih (večinoma 
vsakodnevnih) ali občasnih zapiskov o samem sebi, o svojem življenju, o osebnem 
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zaznavanju in o področjih osebnega zanimanja. Dnevnik je posledično usmerjen 
impresionistično; zaradi časovne strukture teži h koherentnosti, vendar je lahko tudi fiktivno 
usmerjen. Kot nadaljuje Avsenik Nabergoj, je pomembno tudi dejstvo, da je zgradba 
dnevnika kronološka, s tem pa bralcu omogoča preučevanje in preverjanje določenega jaza 
v določenem času.  
Primeri: Dnevnik (Janez Trdina), Dnevnik Ane Frank (Anne Frank) in Pretrgano življenje; 
Dnevnik Etty Hillesum 1941-1943; Pisma iz Westerborka (Etty Hillesum). 
 
Esej – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, esej obravnava 
teme s skoraj vseh možnih področij, od znanstvenih do literarnih in filozofskih. V primerjavi 
z razpravo je manj sistematično znanstven, bolj subjektiven, predmet osvetljuje z različnih 
strani, pogosto preseneča z duhovitimi obrati. Bistvena je jezikovna stilna izoblikovanost. 
Tudi Avsenik Nabergoj (2011, str. 247) esej predstavlja podobno, in sicer kot literarno formo 
pregledno dolge, neleposlovne proze, ki v odprtem slogu in v splošno razumljivem jeziku 
obravnava prosto izbrano temo.  
Primeri: Razpoložena za Pariz (Vesna Milek), Homo poeticus (Danilo Kiš) in Eseji (Michel 
de Montaigne). 
 
Filozofska razprava – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, 
gre za besedilo, ki obravnava določen filozofski problem. Zaradi posebnih slogovnih odlik 
lahko le-te prištevamo med polliterarne zvrsti, npr. antične filozofske tekste.  
Primeri: Tek na mestu (Renata Salecl), Klasik Dežele južne rože (Zhuang Zi) in Knjiga zeli 
za dušo in telo (Sándor Márai). 
 
Govor – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
polliterarna zvrst, ki je bila razširjena predvsem v času antike, pa tudi pozneje, v srednjem 
veku, v obdobjih humanizma, baroka in razsvetljenstva. Dodamo lahko, da je govor danes 
pogosto viden na raznih posebnih dogodkih, kot so proslave, podelitve itd. ali v obliki 
določeni tematiki namenjenih govorov, kot so znani TED govori. V novejše različice spadata 
tudi spodnja primera. 
Primeri: Zelo dobra življenja (J. K. Rowling) in Vsi moramo biti feministi (Chimamanda 
Ngozi Adichie). 
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Intervju – kategorija, ki smo jo sami v naši raziskavi dodali na portal Dobreknjige.si. Kot 
smo jo že predstavili po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014), bi kategorijo 
predstavili kot javnosti namenjen pogovor, v katerem kdo odgovarja na pripravljena 
vprašanja. Avsenik Nabergoj (2011, str. 282) zvrst podrobneje opredeljuje kot pogovor med 
dvema ali več udeleženci, za katerega je značilna neenaka razdelitev vlog, glavni namen pa 
je pridobivanje informacij. Gre torej za novinarsko formo pogovora, v katerem določena 
oseba odgovarja na zastavljena vprašanja in podaja informacije, medtem ko druga sprašuje.  
Primeri: Intervjuji (Marko Jenšerle), Homo poeticus (Danilo Kiš) in Trier o von Trierju; 
Intervjuji z Larsom von Trierjem (Stig Björkman). 
 
Kolumne – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, je 
kolumna zvrst novinarskega prispevka, imenovana po stalni rubriki, t. i. stolpiču v časopisju. 
Razlikuje se od običajnega članka; njena tema je sicer konkretno aktualna, vendar s splošnim 
pomenom, ob tem je nujno osebno stališče in s tem večja subjektivnost, zato tudi v formi 
oseben slog in način. Dodali bi lahko, kot vidimo v spodnjih primerih, da so pogosto izdane 
v zbirkah po večletnem obdobju pisanja in objavljanja. 
Primeri: Kolumne 2001–2007 (Marko Crnkovič), Objemi srca; Kolumne iz revije Obrazi: 
2008–2009 (Manca Košir) in Duh česa (Miha Šalehar). 
 
Pismo – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
napisano sporočilo, kot sredstvo občevanja med oddaljenimi osebami, znano že v 
Mezopotamiji, Egiptu, stari Perziji. Za podrobnejši opis se ponovno obrnemo k Avsenik 
Nabergoj (2011, str. 403), ki pismo opiše kot pisno sporočilo, naslovljeno na odsotnega 
prejemnika. Pod pojmom razumemo predvsem zasebna pisma, ki jih posamezna 
zgodovinska oseba nameni drugi resnični zgodovinski osebi. Posledično je pismo definirano 
kot nefikcionalna zvrst in ima v sistemu literarnih zvrsti posebno mesto. 
Primeri: Pisma Mileni Jesenski (Franz Kafka), Ljubimca z Vošnjakove ulice; Pisma Silve 
Ponikvar in Karla Destovnika Kajuha (Karel Destovnik Kajuh in Silva Ponikvar), Pretrgano 
življenje; Dnevnik Etty Hillesum 1941–1943; Pisma iz Westerborka (Etty Hillesum) in 
Pisma Jožeta Plečnika Emiliji Fon; Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni (Jože Plečnik). 
 
(Poljudno)znanstvena monografija – je še ena kategorija, ki smo jo na portal dodali po naši 
raziskavi. Opredelili bi jo, opirajoč se na Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014), kot 
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znanstveno zasnovano delo o določeni temi, ki na poljuden ali znanstven način podaja 
znanje. Gre za kategorijo, ki bi jo lahko nadalje obširneje razdelili po vsebini, če bi se 
podobna dela še dodajala na portal. 
Primeri: Moč branja (Frank Furedi), Napisani svet (Martin Puchner), Prikrito (David 
Eagleman), Modrost volkov (Elli H. Radinger) in Modrost starih psov (Elli H. Radinger). 
 
Potopis – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, gre za 
različne vrste besedil, ki so po snovi (poučna) poročila o potovanjih. Avsenik Nabergoj 
(2011, str. 407) nadalje opiše kategorijo kot vsakršno pisanje, ki po izkušnjah v tujini in z 
njihovo obdelavo izraža razmerje med jazom in svetom.  
Primeri: Moskovski zapiski (Sigismund Herberstein), Med Šmarno goro in Mont Blancom 
(Janko Mlakar) in Popotovanje iz Litije do Čateža (Fran Levstik). 
 
Priročnik – še zadnja podkategorija, ki smo jo po naši analizi dodali četrti kategoriji. 
Priročnik bi opredelili z naslednjimi besedami: »Knjiga, publikacija, ki na pregleden način 
vsebuje podatke, navodila o čem.«, s katerimi intervju opisuje tudi Slovar slovenskega 
knjižnega jezika (2014). Tudi ta kategorija bi se lahko nadalje vsebinsko še občutno razširila, 
če bi se takšne zvrsti dodajale na portal, saj lahko sem umestimo vse priročnike za osebno 
rast, zdravo življenje, alternativno medicino itd. 
Primeri: Lagom (Lola A. Åkerström) in Lagom (Linnea Dunne). 
 
Spomini – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu Dobreknjige.si, so spomini 
zapisi lastnih doživljajev, pri čemer so v nasprotju s pravo avtobiografijo močno poudarjeni 
historični dogodki. 
Primeri: Černobilska molitev; Kronika prihodnosti (Svetlana Aleksievič), Auschwitz je tudi 
tvoj (Marta Ascoli) in Ogenj, rit in kače niso za igrače (Milena Miklavčič). 
 
Življenjepis oz. biografija – kot lahko preberemo v že obstoječem opisu na portalu 
Dobreknjige.si, je biografija poskus, da bi neko tuje življenje v povezani (pripovedni) 
upodobitvi predstavili tretjim osebam. Večina biografij želi predstaviti vzoren in zgleden 
model impresivno izpolnjenega življenja, tako da je skoraj vedno opisana življenjska zgodba 
zgodovinske osebe, za katero vlada splošno zanimanje. Podrobneje pojem opiše Avsenik 
Nabergoj (2011, str. 170–171), ki poudari razliko od avtobiografije, ki hoče zajeti svoje 
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lastno življenje, medtem ko biografijo vodi zanimanje za tuje življenje. Avsenik Nabergoj 
nadalje predstavi, da imajo pri biografiji pomembno vlogo trenutki naklonjenosti, čaščenja 
in istovetnosti, saj biografije le redko nastanejo iz odpora ali nenaklonjenosti. Podobno kot 
zgoraj navedeni že obstoječi zapis na portalu, tudi Avsenik Nabergoj piše, da želi biografija 
predstaviti zgledno življenje zgodovinske osebe, ki je splošno zanimiva. 
Primeri: Barbara Celjska; Črna kraljica (Daniela Dvořáková), Srce za Evropo; Karel in 
Cita – vladarja in svetnika za današnji čas (James Bogle, Joanna Bogle) in Marija Terezija; 
Med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom (ur. Boris Golec, Miha 
Preinfalk). 
Pod kategorijo biografija/življenjepis bi veljalo razmisliti o podkategoriji avtobiografija. 
Sem bi spadala vsa biografska dela, ki, kot zgoraj navajano po Avsenik Nabergoj (2011, str. 
170), skušajo v pripoved zajeti svoje lastno življenje. Morda najzgovornejši primer te 
podkategorije bi lahko bila avtobiografija Nelsona Mandele Dolga pot do svobode.  
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9 ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo raziskovali možnosti tipoloških modelov za portal Dobreknjige.si. 
Analiza je potekala interdisciplinarno in v več korakih, ki smo jih predstavili v poglavju o 
raziskovalni metodologiji. 
Sprva smo predstavili portal Dobreknjige.si, njegov začetek in razvoj, možnosti iskanja in 
brskanja po portalu in analizirali njegovo vsebino v zavihku žanri.  
Pri analizi že obstoječega stanja žanrov na portalu s primerjavo stanja avgusta 2018 in marca 
2020 smo potrdili predvidevano, da po številu pripisanih enot izstopa le nekaj kategorij, 
medtem ko so ostale kategorije večinoma z nizkim številom enot. Kategorija z najbolj 
izstopajočim številom enot je družbeni roman, sledi mu družbenokritični roman. Ugotovili 
smo tudi, da so na portal vključena nekatera neleposlovna dela ter da so ta, poleg drugih 
leposlovnih del, uvrščena na isti ravni. Posledično je vnašanje in brskanje oteženo, saj je  z 
dosedaj že 94 obstoječimi kategorijami nastala precej nepregledna množica.  
Nato smo pregledali in analizirali klasifikacijo leposlovja v knjižničarski stroki. Usmerili 
smo se v razvrščanje po Univerzalni decimalni klasifikaciji, ki jo uporabljajo tudi slovenske 
splošne knjižnice. Shemo UDK smo primerjali tudi z alternativnim modelom za klasifikacijo 
leposlovja Andreja Pogorelca, ki jo je predlagal v svojem magistrskem delu. Analizirali smo 
slabosti in prednosti. Prednost tako UDK kot Pogorelčevega modela, ki smo ju predlagali za 
izboljšavo tipologij na portalu Dobreknjige.si, je sistematična hierarhična urejenost 
kategorij. 
V naslednjem poglavju smo se posvetili analizi predvsem slovenske literarne zgodovine in 
teorije. Pregledali smo dela Janka Kosa, Matjaža Kmecla, Andrijana Laha, Mirana Hladnika, 
Irene Avsenik Nabergoj in Alojzije Zupan Sosič. Predvsem dela Kosa in Kmecla smo 
primerjali s shemo UDK in Pogorelčevim modelom ter ugotovili, da vsi literaturo 
sistematično delijo na liriko, dramatiko in epiko. Pri dodani četrti kategoriji smo upoštevali 
shemo Matjaža Kmecla in jo poimenovali »druge vrste in zvrsti«. Predlagali smo tudi nekaj 
kategorij, ki bi jih bilo smiselno dodati na portal Dobreknjige.si. Nove kategorije smo 
ustrezno opisali, z namenom, da jih bodo lahko knjižničarji vnašalci praktično uporabljali.  
Preden smo vse predloge zajeli v skupno poglavje, smo se posvetili bralnim priporočilom na 
portalu Dobreknjige.si. Preverjali smo kategorizacijo tistih del, ki so nam bile že poznane 
oz. ki smo jih prebrali in posledično tudi lahko sodili o primernosti kategorizacije. Opazili 
smo kar nekaj napačnih klasifikacij; predvsem so zbodle v oči razne monografije, 
klasificirane kot družbeni romani, in romani, klasificirani kot dramska besedila. Vse 
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popravke smo z obrazložitvijo zbrali na enem mestu. S tem smo kategorijo družbeni roman 
olajšali za 62 enot. Upamo, da bodo temu sledili tudi knjižničarji vnašalci, tako da bodo 
kategorije sčasoma približno enako zapolnjene in, predvsem, pravilno uporabljene.  
Skupek celotnega dela smo zbrali v poglavju Predlagani popravki za klasifikacijo leposlovja 
na portalu Dobreknjige.si. Priporočamo uporabo sistemsko hierarhične sheme, ki literaturo 
v grobem deli na štiri velika področja: lirika, dramatika, epika in druge vrste in zvrsti. Kot 
je vidno v Preglednici 11, smo po tej shemi razdelili že obstoječe kategorije na portalu in 
dodali tudi nekaj novo predlaganih. Nekatere novo predlagane kategorije so zaenkrat še brez 
enot, a verjamemo, da se bodo sčasoma začele uporabljati. Sicer pa lahko neuporabljene 
ostanejo uporabnikom nevidne, vse dokler ne bo v njih vnesena vsaj ena enota. 
Predlagali smo tudi vpeljavo dodatnega orodja, ki bi knjižničarje vnašalce spodbudil k 
natančnejši vsebinski analizi posameznih del. Kot je vidno na Sliki 3, predlagamo vpeljavo 
tortnega modela za dodelitev odstotkov posameznim žanrom znotraj romana. Zavedamo se, 
da gre za subjektiven opis dela, a kljub temu v orodju vidimo dodatno vrednost in 
inovativnost, ki portal, tako kot dvojice »Iščem knjigo«, ločujejo od podobnih na trgu. 
Na koncu smo v skupnem poglavju zbrali izpisane kriterije za vse navedene kategorije, ki 
smo jih predlagali v novi, izboljšani shemi, vidni v Preglednici 11. 
Za konec še naslednja misel. Portal Dobreknjige.si se je morda res začel zgolj z bralnimi 
priporočili kvalitetnega leposlovja. Vendar lahko tekom let njegovega obstoja vidimo, da je 
portal prerasel okvire romana in da je na portalu prisotno nezanemarljivo število tudi drugih 
literarnih zvrsti. To smo tudi upoštevali pri naših popravkih in predlogih ter temu primerno 
razvili hierarhično shemo. Sklepamo, da se bo ta v prihodnosti le še širila. To nas tudi veseli, 
saj ima virtualni portal, kot je Dobreknjige.si, neomejen potencial. Naj še dolgo razveseljuje 
vse uporabnike in uporabnice.  
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11 PRILOGE 
11.1 PRILOGA 1: ABECEDNI SEZNAM ŽANROV S CELOTNIMI OPISI, KI SO ŽE 
BILI OPREDELJENI NA PORTALU DOBREKNJIGE.SI KONEC MARCA LETA 2020 
aforizmi (5) 
Jezikovno in miselno zaostreni stavki; izražajo kako spoznanje v zavestno pretirani, včasih 
tudi paradoksni formi. 
 
antiutopični roman (11)  
Oznaka za posebno vrsto utopije (negativna utopija); namesto idealnega sveta prikazuje 
narobe svet nasilja, brezdušnosti, nadvlade tehnike nad človekom, ki se utegne roditi iz 
sedanjih teženj k enostranskemu napredku tehnike in civilizacije, npr. J. Zamjatin, Mi, 1920; 
A. Huxley, Krasni novi svet, 1932; G. Orwel, 1984, 1949; M. Remec, Iksion ali beg iz 
prikazovalnice, 1981. 
 
avtobiografski roman (197)  
Besedilo, v katerem je lastni življenjepis neke osebe izoblikovan literarno in preraste v 
roman; napisan je kot prvoosebna pripoved. Razlikujemo dve vrsti: pristni a.r. je tisti, v 
katerem prepoznavamo življenjepis realne avtorjeve osebe; kvaziavtobiografski r. je roman, 
v katerem pripoveduje o svojem življenju izmišljena oseba. 
 
basen (2)  
Kratka didaktična zgodba v verzih ali prozi s tipiziranimi, večidel živalskimi, lahko tudi 
človeškimi liki. Za basen so bistveni kratkost, skop izraz, usmerjenost k poanti, ki pojasni 
nauk; ta ni moralistično idealen kot v paraboli, ampak realističen, brez iluzij glede na 
dejanskost. 
 
biografski roman (137)  
Prikaz življenja osebnosti, znamenite zaradi posebne usode, značilne za dogajanje, mišljenje 
in čustvovanje dobe, družbe. 
 
detektivski roman (42)  
Oblika kriminalnega romana, ki se bolj osredotoča na odkritje zločina kot na sam zločin. 
 
dialoški roman (4)  
Redka oblika romana; pripovedovalčevo poročanje se umakne za pogovore oseb ali docela 
izpade. 
 
dnevnik (41)  
Zbirka osebnih zapisov, urejena po časovnem zaporedju, bodisi kot beleženje dejstev bodisi 
bolj kot refleksija in emocionalna izpoved. 
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domačijski roman (6) 
Posebna zvrst trivialne literature; nastala je na začetku 20. stol. v imenu odpora zoper 
industrializacijo, rast mest, moderno kulturo. Domačijski roman je temu nasproti postavil 
idilično idealizacijo podeželskega, kmečkega življenja; po idejah je bil konservativen, 
literarno provincialen. Njegova predhodnica je vaška zgodba. Slovenski domačijski roman 
je samo deloma trivialen, večidel bliže zahtevnejši literaturi. 
 
drama (6)  
Oznaka za resnobno, vendar ne docela tragično dramsko besedilo; formalno blizu tragediji, 
vendar je v drami konflikt lahko na koncu razrešen. Kot posebna zvrst od konca 18. stol. 
naprej (nem. Klasika), nato v romantiki, realizmu, naturalizmu. 
 
družbeni roman (874)  
Roman, ki predstavlja duha, življenjske forme, socialne odnose v določeni družbi in temu 
podreja oblikovanje individualnih konfliktov in likov. 
  
družbenokritični roman (334)  
Roman, ki z različnih vidikov obravnava motive socialnih nasprotij in konfliktov. 
 
družinski roman (tudi rodbinski) (113)  
Tip romana, imenovan po svojem osrednjem motivnem krogu; začetek v 18. stol. Pogosti 
obliki sta tudi zakonski roman, včasih na ravni trivialne literature in generacijski roman. 
 
duhovna drama (1)  
Gre za obliko duhovnega pesništva, nastanek katerega sega v srednji vek. Okoli l. 900 se je 
izoblikoval dialog, v 10. stoletju pa dialoški božični tropus, le-temu so se pridružile akcijske 
vsebine. Tako so se oblikovale velikonočne igre, pasijoni, božične igre. Najprej so jih 
uprizarjali v cerkvi, od 13. stol. tudi pred njo, najprej v latinščini, od 12. st. pa tudi v ljudskih 
jezikih. V poznem srednjem veku so jih igrali na trgu ali v zvezi s procesijo Rešnjega telesa, 
polagoma pa je v teh igrah prevladala posvetnost. Na Slovenskem poznamo duhovne igre v 
obliki jezuitske ali šolske drame (pr. neohranjeni Paradiž, ok. 1650), nato škofjeloški pasijon, 
tradicija duhovne igre kot ljudske nabožne igre pa se kaže tudi v delih Andreja Šustra-
Drabosnjaka.  
  
eksistencialistični roman (37) 
Roman, ki odkriva eksistenčne probleme v konkretnih družbeno-političnih situacijah. Pojavi 
se po 2. svetovni vojni in upade po 1950. 
 
eksotični roman (7)  
Je podzvrst pustolovskega romana, za katerega so značilni eksotični deli sveta, eksotične 
kulture itn.  
 
ekspresionistični roman (4)  
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Po 1910 nastane iz občutja kaosa, protesta zoper meščansko družbo, njeno tehnično 
civilizacijo, vojno, pa tudi zoper estetiko impresionizma, naturalizma in novoromantike. 
Namesto verističnega upodabljanja stvarnosti naj bo umetnina človekov duhovni izraz, izraz 
njegovih teženj k višjemu idealu, čisti estetiki, bratstvu, humanizmu, novi družbi, 
religioznosti, skupnosti; zato delovanje zoper senzualizem, individualizem. 
 
epski roman (1) 
Gre za poimenovanje iz tipologije romana teoretika Jeana Paula, ki je v delu Estetska 
pripravnica razlikoval med epskim in dramskim romanom (bodisi se tej ali oni obliki 
približa po notranji zgradbi). Epski roman lahko poleg avtorja pripoveduje tudi junak, k 
dramskemu pa je prišteval predvsem pisemski roman.  
 
erotični roman (21)  
Roman posebej poudarja čutno ljubezen; med erotične romane ne sodi vsako delo, ki 
obravnava predvsem seksualne motive. V 20. stoletju se širita erotična in seksualna motivika 
zlasti v romanu, včasih kot svojevrsten nauk. Na splošno meje med erotično, ljubezensko 
literaturo in pornografijo niso zmeraj določljive, povezane so z vrednostnimi sodbami, te pa 
se spreminjajo. 
 
esej (92)  
Esej obravnava teme s skoraj vseh možnih področij, od znastvenih do literarnih in 
filozofskih. V primerjavi z razpravo je manj sistematično-znanstven, bolj subjektiven, 
predmet osvetljuje z različnih strani, pogosto preseneča z duhovitimi obrati. Bistvena je 
jezikovna stilna izoblikovanost. 
 
ezoterični roman (9)  
Roman, ki tematizira človekovo duhovnost, se vsebinsko navezuje na novodobna gibanja, 
ezoterične nauke. 
 
fantastična kratka proza (4)  
Kratka proza z (znanstveno) fantastično vsebino (ki presega realistično raven z nerealnim, 
nadrealnim, nenaravnim, grozljivim, grotesknim, bizarnim, okultnim, vizionarskim in s 
čudežnim, čarobnim, srhljivim, sanjskim, halucinatoričnim oz. njihovimi kombinacijami).  
 
fantastični roman (89)  
Roman, v katerem se kažejo dogodki, ki se v realistično pojmovanem svetu zdijo nadnaravni, 
njihovega statusa pa pogosto ni mogoče pojasniti.  
 
filozofska razprava (5)  
Besedilo, ki obravnava določen filozofski problem. Zaradi posebnih slogovnih odlik lahko 
le-te prištevamo med polliterarne zvrsti, npr. antične filozofske tekste.  
 
filozofski roman (42)  
Roman, vsebina katerega je filozofski problem, filozofska ideja, razmišljanje.  
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Je polliterarna zvrst, ki je bila razširjena predvsem v času antike, pa tudi pozneje v srednjem 
veku, obdobjih humanizma, baroka in razsvetljenstva.  
  
grozljivi roman (3)  
Najpomembnejši primer grozljive literature; motivi nadnaravnega, skrivnostnega, groze v 
srednjeveškem okolju, dražljivi učinki, večidel klišejsko dogajanje. 
 
humoristična kratka proza (19)  
Kratka proza s šaljivo, komično, ironično, satirično, groteskno itn. vsebino.  
 
humoristični roman (55)  
Roman s šaljivo, komično, ironično, satirično, groteskno itn. vsebino.  
 
idejni/ideološki roman (sem spadajo verski, politični itn.) (3)  
Roman, katerega vsebina, dogajanje sta podrejena določeni (verski, politični itn.) ideji.  
 
impresionistični roman (3) 
Roman, ki svet prikazuje preko subjektivnih vtisov zunanjega in notranjega sveta – s 
poudarjanjem in opisovanjem čustev, razpoloženj, atmosfere. Pogosto dogajanje zaradi tega 
izgublja trdne obrise.  
 
klasicistični roman (1)  
Roman, ki se zgleduje po antični, zlasti rimski in grški literaturi in od nje prevzema motive 
in ideje. Od tod težnja k harmoniji, ravnotežju, objektivnosti, pravilnosti in razumnosti 
(značilnosti predvsem rimske klasike). Sem spadajo predvsem romani iz obdobja 
francoskega klasicizma (17. stoletje). 
 
kmečki roman (3)  
Zvrst kmečke literature; nadomestila je starejšo, vaško zgodbo. Od slednje je vsebinsko in 
formalno zahtevnejša. Namesto življenjskih zgodb, zlasti ljubezenskih usod kmečkih ljudi, 
prikazuje problematiko kmečkega življa v širši perspektivi, njegove biološke, socialne in 
moralne značilnosti, pogosto kritično, včasih grobo naturalistično ali pa idealizirano. 
 
kolumne (8)  
Kolumna je zvrst novinarskega prispevka, imenovana po stalni rubriki, t.i. stolpiču v 
časopisju. Razlikuje se od običajnega članka; njena tema je sicer konkretno aktualna, vendar 
s splošnim pomenom, ob tem je nujno osebno stališče in s tem večja subjektivnost, zato tudi 
v formi oseben slog in način. 
 
komedija (2)  
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Dramsko oblikovanje različnih oblik komičnosti, posebno človeške nepopolnosti, slabosti, 
napak vseh vrst. 
 
komična drama (2)  
Drama s komičnimi elementi/vložki. 
 
kratka zgodba (237) 
Je oblika male forme v prozi; pripoved skromnega obsega, osredotočena na majhen, na videz 
nepomemben pripetljaj, vendar s simboličnim življenjskim pomenom; sklep lahko ostane 
odprt. 
 
kriminalni roman (190) 
Je zvrst pripovedništva, ki si jemlje za motiv zločin, običajno umor ali nameravani umor, in 
razkritje zločina. 
 
lirski roman (8)  
Roman, ki prevzema lastnosti lirike tako na vsebinski kot oblikovni ravni, tj. zgoščenost, 
zvočnost, ritmičnost, simboličnost, metaforičnost itn., pri čemer se izgublja vzročno-
posledično logično organizirana zgodba. Zgradba je fragmentarna, dogajalni čas razpuščen, 
včasih cikličen, nedoločen, pripovedovalec je personaliziran, notranji, nezanesljiv.  
 
ljubezenski roman (191) 
Splošna oznaka za romane, v katerih je glavna tema ljubezen. 
 
ljudske pesmi (2) 
Večinoma preproste rimane kitične pesmi večinoma neznanega avtorja, ki so se ohranjale z 
ljudskim izročilom in se z njim spreminjale, zato pogosto poznamo več variant iste pesmi.  
 
melodrama (1)  
V prenesenem pomenu oznaka za sentimentalno patetične in moralistične trivialne igre 19. 
stoletja; od tod sedanji pojem melodrame za vse, kar je v literaturi, gledališču, filmu 
sentimentalno, patetično in moralistično. 
 
meščanski roman (1)  
Sociološka oznaka za romane 18.–20. stoletja; s pripovednimi osebami iz meščanskih slojev 
tega časa. Namenjen je bralcem meščanskega sloja, pogosto je tudi avtor po svojem 
socialnem izvoru iz meščanskega sloja. 
 
mit (3)  
Pripovedka, zgodba ali pripoved o dejanjih bogov in božanskih herojev, o dejavnosti 
nadnaravnih sil na nebu, na zemlji, v podzemlju; miti govorijo o tem kot o nečem realnem, 
kar se je zgodilo zunaj realne časnosti, a je vplivalo prek kulta na sedanje življenje. 
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mladinski roman (195)  
Roman, ki je po problematiki, temi in obliki primeren za mladino različnih starostnih 
stopenj. Tematsko je lahko zabaven, poučen, fantastičen, problemski, pustolovski itn.  
 
moderni roman (15) 
Je splošna oznaka za vse oblike romana, ki prelamljajo s pripovedno tehniko realistično-
naturalističnega romana 19. stoletja in njegovih podaljškov v 20. stoletju. 
  
moderni sinkretični roman (6)  
Je moderni roman, v katerem se prepleta več žanrov, npr. ljubezensko-psihološko-kriminalni 
roman. 
 
modernistični roman (vezan na nastanek v času modernizma, lit. usmerjenost) (5) 
Vrsta romana, ki se pojavi v obdobju modernizma, tj. v zgodnjih desetletjih dvajsetega 
stoletja. Zanj je značilen fokus na jeziku, pisanju, pojavijo se novi postopki, kot sta npr. 
lirizacija in esejizacija romana. Kronološki, kavzalni princip, značilen za tradicionalni 
roman, razpada, se rahlja, dogajalnost ni več v ospredju, le-to zamenja tok zavesti, povečata 
se delež govora (zamenja tradicionalno pripoved) in opisa. Junaki/osebe so reducirani zgolj 
na notranjost (ali pa striktno na zunanjost, se obnaša kot predmet). – vs. moderni roman! 
 
monološki roman (14)  
Je tip romana, v katerem avtorjeva zavest in govor prevladujeta nad perspektivami in govori 
literarnih likov; prevladuje torej monološkost. 
 
moralistični roman (10)  
Roman, katerega vsebina je podrejena določeni moralni ideji, napisan v poučnem, vzgojnem 
tonu.  
 
naturalistični roman (4)  
Roman iz obdobja naturalizma (konec 19. stoletja), za katerega je značilno natančno, zvesto 
predstavljanje stvarnosti (verizem). Pogosto opisuje povprečne, tipične ljudi, pri čemer 
človeka obravnava v odvisnosti od okolja in dednosti, s socialno-kritične perspektive. Uvaja 
nove teme in snovi – opisovanje proletariata, bolezni, blaznosti, patologije, spolnosti, 
alkoholizma itn. Tipični predstavnik je Émile Zola s svojim eksperimentalnim romanom, z 
natančnim opisom faktičnega gradiva, dokumentacijo in znanstveno metodo.  
 
novela (48) 
Pripovedna zvrst, večidel v prozi, vendar je mogoča tudi verzna novela, daljšega ali krajšega 
obsega, zanjo so pogosto značilni stroga zgradba, skop izraz, objektivno pripovedovanje. 
Izhaja iz nenavadnega, presenetljivega dogodka ali iz izjemnega življenjskega konflikta. V 
ospredju je poudarjeno dogajanje, zato je pogosto dramatična. 
 
pastoralni roman (1) 
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Gre za obliko arkadijske poezije (bukoličnega, pastirskega pesništva), ki opeva idealizirano 
miroljubno, brezdelno in srečno pastirsko življenje. Proza se pogosto prepleta z verzi. 
Njegovi začetki segajo v antiko – pr. Longosov roman Dafnis in Hloa, razcvet pa doživi v 
renesansi in baroku (Cervantes: Galateja, Lope de Vega: Arkadija, Sidney: Arkadija). 
 
pedagoški roman (poučni) (4)  
Roman s poudarjeno didaktično, poučno noto, pedagoško poanto.  
 
personalni roman (7) 
Oznaka za roman, v katerem prevladuje personalna pripovedna situacija. 
 
pesem (154)  
V širšem smislu vsako literarno delo, napisano v verzih; kadar je pesem prevelikega obsega, 
je poimenovana pesnitev. V ožjem smislu je posebna zvrst lirike; po formi relativno 
preprosta, blizu glasbi, v začetku tudi z njo povezana. 
 
pikareskni roman (5)  
Oblika potepuškega romana, značilna za špansko literaturo; ob junaku-klatežu riše podobo 
nižjih in tudi višjih slojev, pogosto satirično. Pikareskni roman je nastal v renesansi. 
 
pisemski roman (8)  
Roman, napisan v celoti ali delno v obliki pisem ali dnevnika; močnejša subjektivnost, 
neposreden izraz doživljanja, značajev. 
 
pismo (13)  
Napisano sporočilo, kot sredstvo občevanja med oddaljenimi osebami, znano že v 
Mezopotamiji, Egiptu, stari Perziji. 
 
postmodernistični roman (13)  
Postmodernizem je novonastala književna smer po letu 1960. Deloma gre za nadaljevanje 
modernizma, od katerega ohrani popolno ignoranco objektivne resničnosti, deloma pa 
zanika modernistično prikazovanje zavesti kot nečesa samostojnega in resničnega. 
Književnost postane tako popolno svobodno izmišljanje zgodb, likov, duhovnih stanj kot 
nečesa neresničnega, gre za čisto estetsko igro. Snovno/motivno sega v pretekle kulture, 
mitologije in književna dela. Postmodernizem tako obnavlja tipe zgodovinskega, 
fantastičnega, grozljivega in pustolovskega romana, posega v trivialno književnost, spaja 
visoko in nizko literaturo. Pripovedovalec s svojimi posegi v pripoved pogosto razveljavlja 
literarno resničnost (metafikcija). Avtorji postmodernističnih romanov so Jorge Luis Borges, 
John Barth, John Fowles, Julian Barnes, Alain Robbe-Grillet, Patrick Süskind, Italo Calvino, 
Umberto Eco itn.  
 
potopis (52)  
Različne vrste besedil, ki so po snovi (poučna) poročila o potovanjih. 
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potopisni roman (53)  
Oblika romana, ki v svoji motiviki in tehniki uporablja sestavine potopisa. 
 
poučna kratka proza (13) 
Kratka proza s poudarjeno poučno noto, pogosto s poantiranim zaključkom.  
 
povest (11)  
Je oznaka za posebno pripovedno zvrst. Po obsegu je daljša od novele, z več dogodki in 
osebami, z manj izdelano zgradbo, ki je manj enotna in učinkovita. od romana se loči po 
manjšem obsegu, manjši širini, tudi po manjši zahtevnosti, pomembnosti in razčlenjenosti 
dogajanja. V tem smislu se je oznaka uveljavila zlasti za popularne, v nasprotju z romanom 
ljudskemu okusu namenjene pripovedi, večidel s poučnim, moralističnim ali zabavnim 
namenom, npr. ljudska domačijska oz. večerniška povest, t. i. mohorjanka. 
 
pravljica (17)  
Je pripovedna forma, večidel v prozi; nerealna pripoved o čudežnih oz. fantastičnih 
dogodkih, v kateri nastopajo neindividualne književne osebe, zakoreninjena v nezavednem 
in mitskem. Zanjo so značilne ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, 
mistična števila, povezanost celotne narave in nadnaravnega; dogajanje je pogosto grozljivo, 
vendar je konec skoraj zmeraj srečen, kazen za hudobne, plačilo za dobre.  
 
pripovedka (8)  
Prvotno ljudska pripovedna forma, najpogosteje v prozi, vsebinsko navezana na 
zgodovinske osebe ali dogodke, ki pa so preoblikovani v domišljiji. S pravljico ji je pogosto 
skupno poseganje demonično-onstranskih sil, npr. zmajev, velikanov, vendar ostaja 
povezana s konkretnimi kraji, osebami in časom; razplet je pogosto mračen. Pripovedke, ki 
so enake pri različnih ljudstvih oz. v različnih deželah, so potujoče pripovedke. Glede na 
vsebino je pripovedk več vrst, npr. bajčne, legendne, zgodovinske, razlagalne, socialne, 
šaljive. 
 
problemski roman (66) 
Podaja podobo sveta, ki presega enoumnost stvarnih in ideoloških orisov in se kaže kot 
nerazrešljiv problem v tragični ali komični luči (Cervantes, Lafayette, Goethe, Hoffmann, 
Stendhal, Dostojevski, Proust, Kafka). 
 
psihološki roman (189) 
Roman, ki zunanje dogajanje, oris okolja ali družbe podreja analizi duševnosti, zavesti. 
 
pustolovski roman (20) 
Skupna oznaka za različne tipe romana; njihov glavni snovni element so pustolovščine oz. 
avanture. Večji del teh romanov spada v trivialno literaturo, vendar so tudi izhodišče za 
vrhunska dela, npr. Cervantesov Don Kihot, 1605, 1615. V 20. stoletju so nastali novi tipi 
pustolovskega romana, med njimi sta najpopularnejša vohunski roman in agentski roman. 
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razsvetljenski roman (1) 
Literatura je razsvetljenstvu služila predvsem kot sredstvo za širjenje idej, zato je pogosto 
socialno-moralno tendenčna. V tem času začne nastajati meščanski roman (Defoe, Swift, 
Richardson, Fielding, Goldsmith, Sterne) z različnimi variantami satiričnega romana. 
 
razvojni roman (5) 
Značilna oblika nemškega romana; nastala je v razsvetljenstvu, razširjena v dobi 
predromantike in romantike. Glavna tema je razvoj junakove osebnosti, ki poteka v skladu 
z določeno kulturno-moralno idejo. Značilen je predvsem za romane nemške klasike, 
poudarjena je ideja humanitete. Posebna različica razvojnega romana je vzgojni roman. 
 
realistični roman (17) 
Roman, ki zvesto predstavlja realnost, resnično podobo družbe, socialne stvarnosti, 
naravnega okolja, vsakdanjega življenja (širši pojem). Ožje gre za roman iz obdobja realizma 
(pribl. 1830–1880), s težnjo po predstavljanju realnega, objektivnega sveta – sodobne družbe 
meščanstva, kapitalizma, utilitarizma s svojimi socialnimi zakoni, razrednimi odnosi, 
moralo in individualizmom. Subjektivnost je podrejena zakonom zunanje stvarnosti. Začetki 




Risoroman združuje literaturo in vizualno umetnost. Videti je kot strip, zgodbo pa 
pripoveduje kot roman.  
 
roman deziluzije (2)  
Po Lukácsevi teoriji romana se v romanu deziluzije pasivni junak vzdrži posegov v svet, da 
bi ohranil svojo lepo dušo nedotaknjeno, a se s tem že izničuje, saj vegetira na ravni lirične 
in psihološke ponotranjenosti (Jacobsenov Niels Lyhne, Flaubertova Vzgoja srca, romani 
Turgenjeva). 
 
roman v verzih (2) 
Roman v verzni obliki, npr. srednjeveški viteški roman v 12. stoletju, nato zlasti v romantiki 
(Puškinov Jevgenij Onjegin, Mickiewiczev Gospod Tadej). 
 
romantični roman (11)  
V romantiki so pisatelji radi prepletali epske prvine s prvinami lirike – tako je nastala 
subjektivna romantična proza z deli, ki so prikazovala individualno usodo in duševnost 
romantičnega junaka. Velikokrat so opisovali slikovite dogodke, okolja in pojave. Zgodbe 
so ponavadi napete, z barvitim opisom okolja in oseb. Romantika je tako gojila več tipov 
romanov, kot so individualni psihološki roman (Novalis, Chateaubriand, Mme de Staël, 
George Sand), fantastični in grozljivi roman (Hoffmann, Poe), nova tipa pa sta zgodovinski 
roman (prepletanje zgodovine z ljubezensko, pustolovsko, socialnokritično zgodbo) in 
socialni roman (Sand, Hugo). 
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satirični roman (48) 
Roman s posmehljivo, zabavno in tudi grenko kritiko (tudi karikaturo) posameznih oseb, 
človeških slabosti, družbenih in političnih razmer itn.  
 
sentimentalni roman (2) 
Oznaka za poseben tip romana v poznem razsvetljenstvu in predromantiki; le ob družinski 
ali ljubezenski motiviki je razvijal moralno razčustvovanost v smislu sentimentalizma. 
Pogosto v obliki pisemskega romana. 
 
simbolistični roman (3) 
Ni opisa, med enotami so navedeni naslovi: Čas koz (Luan Starova), Esej o slepoti (José 
Saramago), Demian: Zgodba o mladosti Emila Siclairja (Hermann Hesse). 
 
slikanica za odrasle in mladostnike (15) 
V širšem smislu zajema različne zvrsti in vrste, od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva, 
do slikanice brez besed in je, za razliko od prevladujoče otroške slikanice, v prvi vrsti 
namenjena zrelejšim bralcem. 
 
socialnopolitični roman (11) 
Glej idejni roman, tendenčni roman, tudi družbenokritični roman. 
 
socialnorealistični roman (13) 
Socialni realizem je lit. smer, ki je prevladala v slovenski literaturi v letih 1930–1941 (po 
izteku ekspresionizma). Gre za vrnitev h konkretni, vsakdanji, aktualni stvarnosti, k 
“malemu človeku”, kmetu, kmečkemu proletarcu, delavcu. Idejno večinoma zajema iz 
marksizma. Kritizira meščansko družbo ter osmišljuje ljudsko trpljenje. Glavni predstavniki 
slovenskega socialnorealističnega romana so Prežihov Voranc, Miško Kranjec, Ciril 
Kosmač, Anton Ingolič.  
 
spomini (236) 
Spominski zapisi lastnih doživljajev, pri čemer so v nasprotju s pravo avtobiografijo močno 
poudarjeni historični dogodki. 
 
srhljivi roman (5) 
Glej grozljivi roman. 
 
strip (18) 
Slikanica, zgodba, prikazana z zaporedjem slik brez besed ali z besedilom, navadno v 
oblačkih. 
 
tragedija (1)  
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Upodobitev tragičnosti v dramski obliki, ena glavnih zvrsti dramatike; zastarelo 
poimenovanje je žaloigra. Nastala je v Grčiji in je najprej ponazarjala konflikte človeka z 
božanskimi oz. demoničnimi silami. Po Aristotelu je bil njen namen katarza. Srednjeveški 
krščanski nazor ni priznaval tragičnosti, zato ni poznal tragedije, pač pa tragične situacije v 
epu. V dobi humanizma in renesanse zopet postane mogoča v obliki meščanske tragedije. 
Okoli leta 1800 imamo vrnitev k t. i. visoki historični tragediji v verzih, ki prikazuje fizični 
propad tragičnega junaka sredi nerazrešljive protislovnosti, vendar z njegovo moralno 
zmago. V realizmu in naturalizmu se umika drami. V sodobni dramatiki je skoraj ni. 
 
tragikomedija (2) 
Dramska zvrst, v kateri se prepletajo ali pa docela prežemajo tragični in komični elementi; 
pri tem odpade vsesplošna tragičnost sveta kot tudi komična neškodljivost. Posebno v 
novejši dramatiki zmeraj bližja groteski, kjer se groza sprevrača v smeh in narobe. 
 
utopični roman (5) 
V literarni obliki izdelan načrt za izboljšanje družbe; izhaja iz kritike obstoječih razmer in 
jim postavlja nasproti idealen družbeni red, idealno državo. 
 
viteški roman (1) 
Zvrst dvorsko-viteške literature v visokem srednjem veku; nastala je v 12. stoletju v Franciji, 
se razširila v Nemčijo in Anglijo. Idealizirana podoba viteštva in njegovih življenjskih, 
moralnih, socialnih idealov; snovi in motivi iz keltskih, antičnih, orientalskih mitov, 
pripovedk in pravljic. Prvotno v verzih, v rimanih osmercih, v 13. stoletju razvezani v prozo. 
Kot prozna zvrst v 16. stoletju nastane na Portugalskem in v Španiji, se razširi po Evropi v 
dobi renesanse kot oblika popularnega, množičnega romana z motivi iz tradicije 
srednjeveških dvorsko-viteških romanov. Tip meščanskega, popularnega romana v okviru 
trivialne literature; nastal je v predromantiki in trajal skozi 19. stoletje. Črpal je iz tradicije 
viteško-pustolovskih del srednjega veka, renesanse in baroka, vendar že pod vplivom 
zgodovinske drame in zgodovinskega romana ok. 1800. 
 
vojni roman (58)  
Osrednja tematika je vojna, v ospredju je predstavitev vojne, njenih vzrokov in posledic. 
Razcvet je doživel zlasti v obdobju obeh svetovnih vojn, sicer pa so njegove predhodnice že 
antične pesnitve (pr. Iliada). Primeri vojnih romanov: H. J. C. Grimmelshausen: Simplicius 
Simplicissimus, L. N Tolstoj: Vojna in mir, E. Zola: Polom, E. M. Remarque: Na zahodu nič 
novega, Prežihov Voranc: Doberdob itn. 
 
vzgojni roman (12)  
Stranska oblika razvojnega romana s posebnimi pedagoškimi poudarki. 
 
zgodovinski roman (175)  
Oblika romana s snovjo iz zgodovine, z večidel fiktivnimi osebami in dogodki na realnem 
historičnem ozadju, največkrat z voljo do avtentičnega orisa oseb, družbe, kulture in 
dogajanj. V središču je pogosto ljubezenska zgodba, kar je značilno za zgodovinski roman 
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v romantiki, v realističnem zgodovinskem romanu so bistveni realni zgodovinsko-socialni 
procesi, pogosto z nacionalno tendenco. 
 
znanstvenofantastični roman (34) 
Znanstvenofantastični roman je poseben tip utopije, v kateri prevladujejo vidiki 
tehnološkega razvoja, vesoljski poleti in znanstvene hipoteze, med drugim tudi obstoj 
neznanih vesoljskih bitij. 
 
življenjepis/biografija (96) 
Biografija je poskus, da bi neko tuje življenje v povezani (pripovedni) upodobitvi predstavili 
tretjim osebam. Večina biografij želi predstaviti vzoren in zgleden model impresivno 
izpolnjenega življenja, tako da je skoraj vedno opisana življenjska zgodba zgodovinske 
osebe, za katero vlada splošno zanimanje. 
